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\ m ) VLVíI! ^néves 11 de Agosto de 1887. Santos ninm'. o y T ; M i r i n o y santas ««sana y Filomena, mártires. 
V Í T M K K O 180, 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
TBLBfiRAMAS POE BL GABLB. 
HEKVIC10 P A R T I O U L A K 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AX DlABIO D I LA MAXIMA. 
T ^ L B O H A M A S D B A N O C H B . 
Nueva York, 9 de agosto, á loa ) 
(5 y 30 ms (te la noche. S 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a h a l l e -
gado e l v a p o r e s p a ñ o l M é x i c o . 
P a r í s , 9 de agosto, á las ( 
1 d é l a noclie. S 
E l p e r i ó d i c o E l F a r í s a n u n c i a q u e 
e l G o b i e r n o i n g l ó s h.a d i r i g i d o u n a 
n o t a a l m i n i s t r o d e E s t a d o , m o n -
s i e u r F l o u r e n s , p i d i é n d o l e q u e f i je 
l a f e c h a e n q u e e l G - o b i e r n o f r a n c é s 
e v a c u a r á l a s i s l a s H é b r i d a s , y 
a g r e g a q u e M r . F l o u r e n s c o n t e s t ó 
q u e n a d a p e d i a d e t e r m i n a r h a s t a 
t a n t o q u e n o s u p i e s e l a p o l í t i c a q u e 
I n g l a t e r r a p i e n s a s e g u i r e n E g i p t o 
y l a r e s o l u c i ó n d e e s e g o b i e r n o r e s -
p e c t o d e l a n e u t r a l i z a c i ó n d e l c a n a l 
d e S u e z . 
T E L B O H A M A.a D B S O Y . 
Madrid, 10 de agosto, á las í 
% de la m a ñ a n a . S 
E l g e n e r a l S a l a m a n c a h a d i r i g i d o 
u n d e s p a c h o t e l e g r á f i c o a l P r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , s e -
ñ o r S a g a s t a , d i c i é n d o l e q u e l e h a 
c a u s a d o p r o f u n d a i n d i g n a c i ó n l a 
l e c t u r a de l a r e l a c i ó n p u b l i c a d a p o r 
e l p e r i ó d i c o m u t e s ú m e n i q u e p r o -
t e s t a c o n t r a e s e i n c a l i f i c a b l e a b u -
s o , p u e s a u n q u e n a d a i m p o r t a n t e 
d i jo e n l a c o n f e r e n c i a q u e s e h a h e -
c h o p ú b l i c a , p r e v i n o q u e h a b l a b a 
e n t r e c a b a l l e r o s , y p r o h i b i ó t e r m i 
n a n t e m e n t e l a p u b l i c i d a d de l o s 
c o n c e p t o s e m i t i d o s e n u n a c o n v e r -
s a c i ó n p a r t i c u l a r . 
E l g e n e r a l d e s m i e n t e a s i m i s m o 
l o s a t a q u e s p e r s o n a l e s q u e s e l e 
a t r i b u y e n , d i r i g i d o s a l m i n i s t r o de 
U l t r a m a r , S r . B a l a g u e r . 
P a m , 10 de agosto, á las , 
8 ^ 15 ms. de la mañana . S 
l i a JBefmbH^ue F v a i n j a i x e a s e g u r a 
q u e e l S u l t á n de T u r q u í a h a c o n c e 
d i d o á u n s i n d i c a t o f r a n c é s l a au to 
r i z a c i o n p a r a c o n s t r u i r u n p u e r t o 
e n S a l ó n i c a . 
Moscow, 10 de agosto, á l a t 
8 y 40 ms. de la mañana . S 
M r . P a u l D e r o n l é d e , j e f e de l a L i 
g a p a t r i ó t i c a f r a n c e s a , c o l o c ó e n l a 
t u m b a de M r . K a t k o f f u n a c o r o n a , 
e n r e p r e s e n t a c i ó n de d i c h a s o c i e -
d a d . 
Nueva York, 10 de agosto, á l a s 
9 de la mañana. 
U n t e l e g r a m a de M a d a i d , q u e p u -
b l i c a n e s t o s p e r i ó d i c o s , a n u n c i a 
q u e e l G o b i e r n o h a l l a m a d o a l ge-
n e r a l S a l a m a n c a , á c o n s e c u e n c i a 
de l a s m a n i f e s t a c i o n e s q u e s e l e 
a t r i b u y e n s o b r e e l G o b i e r n o de l a 
i s l a de C u b a . 
P a m , 10 de agosto, á las 
9 y 25 ms- de la mañana 
E l c é l e b r e r e v o l u c i o n a r i o r u s o 
p r í n c i p e de H r a p o t k i n e , h a e s c r i t o 
u n a c a r t a á M r . de H o c h e f o r t , pro -
t e s t a n d o i n d i g n a d o c o n t r a e l s e n t i -
m i e n t o de l o s r e p u b l i c a n o s f r a n c e -
s e s c o n m o t i v o de l a m u e r t e de 
M r . K r a t k o f í y s u a p r e s u r a m i e n t o 
á e n v i a r d e l e g a c i o n e s p a r a a s i s t i r 
á l o s f u n e r a l e s d e l m i s m o . 
M r . de R o c h e f o r t no h a q u e r i d o 
p u b l i c a r l a c a r t a y le h a e s c r i t o s u -
p l i c á n d o l e q u e lo e x c u s e p o r n o i n -
s e r t a r l a , s i n e m b a r g o de q u e c o m o 
s o c i a l i s t a e s t á de a c u e r d o c o n s u 
c o n t e n i d o . 
N u e v a F<w&, agosto í>, d lan 3 \ 
<¿« l a Uarde. 
Onzas espafiolaa» A $16-70. 
Deatmento papel coinerci-ii, (K> <SiV., 5 A 
6 por 100. 
Cambios «obre Ltfndros, ftOdiv. (bauqoeroeu 
á $ 4 - 8 2 ^ cts. 
Idem sobre Par í s , 00 div. (banqueros) á 5 
francos 2 2 ^ cts. 
Idem 40bre flamborgo» 60 div. (banqueros 
ft "5. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, i 
por 100, ft 128'8 ex - in terés . 
Centrífugas n. 10, pol. 06, 5 5 i l 6 . 
Centrífugas, costo y flete, ft 3. 
Regular á buen reflno, de i Vi l6 á 4 l l i l O . 
AMcar de miel, 4 'H á 4 ^ . 
t JT Vendidos: 75 bocoyes do azflcar. 
E l mercado quieto, pero sin variación en 
los precios. 
Mieles nueras, a 18^. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, a 6. V0. 
L ó n d r e s , af/oato 9, 
Asacar de remoiacba, 12(7^. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, 13i0. 
Idem regalar refino, a I l i 6 . 
Consolidados, A 101 7|16 ex - in teré s . 
Cuatro por ciento espaffol, 6 5 ^ ex-diri-
dendo. 
Dd"0ueaui, Banco de Inglaterra, 8 por 
100. 
P a r i » , agosto 9. 
Renta, 8 por 100, A 81 fr. 85 cts. ex-di-
Tldendo. 
(Queda prohibida la niproducoon tio m 
telegramas que anteceden, con atrt-.ao a< 
ort. HTL, de la Lev de Propiedad ÍMBkirtmi 
COTIZACION ES 
C f O I , B G I O D E C O R H B D O K J B » . 
C a m b i o s . 
' 6 & 7 pg P. oro es-
ERrARA; \ PañK01' PLA" 
teoha y cantidad. 
I N G L A T E R R A i20' 4 ^ 
l ««pañol 
Í 6 U 7 p | 
F R A N C I A Urrfpl 
l pallol, i 
A L E M A N I A . 5 áPJ pí pa&ol, á 
pg !'., oro 
, á 60 djT. 
P., oro 
60diT. 
; P. , oro M-
? P. oro ot-
SO djT. 
B 8 T A D O S - Ü N I D 0 8 
DESCUENTO 
T I L 
(91 d 10J p S P - , oto M pafiul BOdiT. lOj á 11 j pg P., oro 
esoafiol. ítt i». 
M E R C A N - í 6 á b i P J . a n , , 8 l 0 r 0 7 
M e r c a d o n a c i ó n , x. 
9áiH ni. oro arroba. 
kJBOOÁJAMB. 
Blanop, trenos de Derosne y 
S i l l i e u , bajo á regalar. . . . 
Idem, Ídem, Idem, Ídem, bne- i n, . 
nTá .uperior. j 9f re. oro arroba. 
Idem, ídem, Idem, Id., florete. V ICiálOJ rs. oro arroba 
Ooffucho, inferior á regnlar, / , A I x. 
número 8 á 9 (T. H . ) . . . . . I v ¿ i&H ra. oro arroba. 
Idem bueno & superior, núme- 1 Át * . 
n l O i 11, Ídem ( 41 á 4Í rs. oro arroba. 
Quebrado inferior á regular, / , r i . 
ntímero 12 á 14. í d e m . . . . . . í 5i á 6} ra. oro arroba, 
Idem bueno, n9 15 á 16 i d . . . . i 5Í á 6 ra. oro arroba. 
Idem superior, n? 17 á 18 id . , }• 6} á 6f ra. oro arroba. 
Idem florete, n" 19 « 30fd l 7 t 71 n nm mrrahr. 
M e r o a d o e x t r a n j e r o . 
0 SNTKtFDOjk» D B O D A B A P O . 
Ertranjero.—?oUriíaolon 94 á 96. .Saoon: de 6il 
i 5 9(16 reales oro arroba: bocoyes da 4| á 6^ reales 
oro «rroba. »etrun número. 
AZDOAK DB M I E L . 
Poiarizaoion 86 á 90. De Si i 4 rs. oro arroba, se-
f u inrase y número. 
ASUCAB ISJÜSOABJLUO. 
Polarixaoíoü 80 A w. C>iuuu & logolar refino 
9) i 4 ra. oro arroba. 
COH0BRTBADO. 
Nominal, 
H e ñ o r e e C o r r e d o r e s de a e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Waldo P. ViUamU, auxiliar 
de corredor. 
D E V u UTOS. — D . José Manuel de Molina y don 
José M? Zuyas. 
E s copia—Uabana, 10 de agosto de 1887.—Bl Niu 
iitio interino Jo*í i l * eU M<rtt.Uünat%. 
Cotízgciones de la Bolsa Oficial 
ei dia de 10 agosto de 1887. 
O S O l Abrid á 235 por 100 y 
I>»I. < cierra de 284^ A 285 
onWo KWAB«III, i por 100 A las don. 
? O N D O B PUBLICOS 
Beato 3 por 100 interés y 
uno de wnortltacion 
anual • • • 
Idem, id. y 2 id •> . . • • • . • . • • • • . . . i 
Idem de anualidades •>. 
Billetes hipotecarios del 
'1 eborodela Isla de C u -
ba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rioo • i 
Bonos del Ayuntamiento. 68 pg D. oro, 
ACOIONBa 
Banco Espafioí de la Isla 
de Cuba ex-d? 13 4 121 pS P- oro 
Banoo Industrial • •• • • • 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 15i A 161 pg D. oro 
Banoo Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina - ••••••< 
Caja do Ahorros, Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur • • • • • « • • • • • • 
Primera Compañía de V a -
pores de la Bahía •••••••••••< 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados •>• 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de la H a -
bana • 
Compañía Española de 
Alumbrado de O a s . . . . 63i á 54 pg D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas , 
Compañía Española de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 701 pg D . oro 
Nuera Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana. . . 63i á 63 p% D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanxas & 
Sabanilla 22? i 2 8 p g D . ore 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Júoaro 13 á I S i pg P. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegosi 
Villaolara 31 á 32 pg D . oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Calbarien á 
Sancti-Spíritnsex-d?. . 91 A 81 pg D. or 
Compañía del Ferrocarril 
dolOeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana i Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 211 4 25 pg D. oro 
ferrocarril del Cobre 
ferrocarril de Cuba 





O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba , , „ 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual . . . , . . . « . 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
por 100 Inturéj. anual 
ex-9 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
(Abr id á 285 por 100 y 
cerró de " 
por 100. 
O S O 
delcnfí<respafiol . | 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortlsaaion anua l . . . . 
Idem idem y 2 Idem 
ídem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba , 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á 250 en liquidación.. , 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio.. . . 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De -
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Narega-
cion del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de H a -
oondados. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas L. 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ameri 
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
dele Habana.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cionfuegos y Villaolara.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande L 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Sancti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Cumpañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre , 
Korrocarril de Cuba 
fíellucrfa de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención,, 
Empresa de Abastecimiouto de 
Agua del Carmolo y Vedado 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédalas Hipotecaria» al 6 pg inte-
rés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
CooipradorM. Vemd" 
¡*5 á 108 
30 á 32 V 
12 á 12i P ex-9 
if\ á 16Í D 
50 á 30 
90 & tO 0 
55i á D 
41 A fS 1> ex-9 
74 á 61 D 
762 A 74 D 
681 A 63 
231 á 32J D 
I2 i A 12i P ex-9 
311 A 3(^Dex-9 
14i A H D 
81 A 6 
35 A 81 
251 á 241 D 
3 á 1 
Habana. 10 de agosto de 1887. 
1OFIGÍO. 
<'O.M V N D A N r i A O K N K R A 1 . I>K M A R I N A D E L . 
A P O S T A I ) V.IIO D E I - A H A B A N A , 
StCftta r í a —A nuncio 
Debiendo cubrirse por c o u r o c a t o r í a dos p lazas de 
esoribienteH de 4? clase del material de Ingenieros de 
esta Isla, dotadas con 456 petos 25 contaros oro anua-
les, y como á ellas pueden optar los sargentos l i c e n -
ciados de infauteria de Mar ina , se hane p ú b l i c o por 
medto do) presente, para (jue los que deseen concurr ir 
i dicha convocatoria, pasan pnr esta S e c r e t a r í a de mi 
cargo, en la que se hal la el Bole t ín donde se insertan 
las condiciones necesarias a l efecto. 
H a b a n a , 8 de agosto de 1887.—Zruit de la P i l a . 
3-10 
C O M A N D A N C I A G E N E R A ! . O E M A R I N A D E L 
A P O S T A D B K O D E L A H A B A N A . 
S e c r e t a r í a . — A n u n c i o . 
Di-binndo cubri'-se una plaza de pr imer a r m e r o , en 
la 4? D i v i s i ó n de C a ñ o n e r o s de esta I s l a , p a r a prime 
ros dul a ñ o entrante, se hace p á b l i c o por medio del 
presente, para que lus individuos que se hal laban sir-
viendo en el taller de A r m e r í a al c lausurarse el R e a l 
Arsena l en 1841 y se consideren con derecho á e l l a , 
promuevan instancia a l E x c m o . S r . Comandante Ge-
neral de e>te Apostadero, que p r e s e n t a r á n en la Se-
cre tar ía de mi cargo. 
Habana , 8 de aguato de 18^7.—Luis de la Pi la . 
8 10 
N B O O O I á D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
O E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D B L A P O S T A D E R O . 
A N U N C I O . 
P o r quedar vacante temporalmente el destino de 
A y u d a n t e de M a r i n a del distrito de Arec ibo , el E x c e -
l e n t í s i m o S r . Comandante G e n e r a l del Apostadero ha 
dispuesto que t i Piloto de los que á c o n t i n u a c i ó n so 
expresan, que tienen solicitado ocupar alguno de su 
clase en la A r m a d a , que desee servir interinamente la 
A y u d a n t í a de dicho distrito, se presente en este N e g ó 
ciado de mi cargo á la brevedad posible 
D . B u e n a v e n t u r a L ó p e z Arroyo. 
. . J o a q u í n B i lbao y Buzasorda . 
. . Miguel C a r m e n a y Garr ido . 
. . J u a n Pas trana y A l v a r e z . 
. . F r a n c i s c o Alonso y S a l m ó n . 
. . Segismundo A l varoz y Baragafia. 
E d u a r d o de la Vega y Z o r r i l l a . 
. . Miguel C a r r e r u s y L a n d a . 
Hub.ioa, 8 de agosto de 1 8 8 7 . — < ? . Carbonell. 
3 JO 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
D U L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Secre tar ia .—Anuncio . 
S e ñ a l a d o el d ia 16 del actual , hora de la una de la 
tarde, p a r a celebrar con c a r á c t e r de s imultaneidad la 
subasta para el suministro de carbones en esta capital, 
C u b a y Cienfuogos, á tenor del pliego de condiciones 
y m o d i f i c a c i ó n á que se re fer ía el anuncio inserto en 
la Onc»ta de 2" del pasado jullio, se pone en conoci-
miento del p ú b l i c o A fin de que los Interesados en el 
expresado servicio acudan con sus proposiciones ante 
las respectivas J a u t a s E c o n ó m i c a s que e s t a r á n cons-
tituidas a l efecto. 
H a b a n a , 4 de agosto de 1887.—i/ut# de la P i l a , 
8-í 
A D M I N I S T R A C I O N P R I N C I P A L 
D E H A C I E N D A P U B L I C A D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A . 
NEGOCIADO DK CENSOS. 
Extendidos los recibos de Censos de Regulares co-
rrespondientes al mes de la fecha, se avisa á los seño-
res cenHatarios pueden pasar á recogerlos á la sección 
d<- Recaudación de esta Principal sin recargo de nin 
guua especie hasta el dia 19 de setiembre próximo, 
trascurrido dicho plazo se procederá á su cobro por la 
vía do apremio. 
Habana, 30 de jul io de 1887.—CárZo» JB. Vega Ver-
dugo. 3-2 
A L C A L D I A M U N I C I P A L . 
Secretaría. 
El Excmo. Sr. Alcalde, por cousecueucia de infor-
me emitido por el Sr. Jefe de la Guardia Municipal, 
respecto al abuso quo se comete por los dUcñtM y 
conductores do oarru Jes de alquder, carros ca-retas y 
carretones de todas clas-'s que circulan por la via p ú -
blica, sin la correspondiente numeración ni hallarse 
provistos de los documentos que previene el Regla-
mento de carruajes y acuerdos del Exorno. Ayunta-
mieut;; ha dispuesto, que todo vehículo que se en-
cuentre faltaLdo á estoi requisitos sea conducido al 
Vivac Municipal, deteniéndosele allí hatta que por 
quien se declare, duefio te jastillque la propiedad, . 
incurriendo en la multad que hubiere lugar. 
Lo que dcó iden de 8. E se anuncia por este medio 
para geiien.1 conocimiento. 
Habana, 5 de sgosto de 1887.—Joaquín Cubero. 
S-7 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Sección 2?—Hacienda. 
Acordado por el Exorno. Ayuntamiento sacar á IIÚ-
blica subasta loa productos de la recaudación de ar-
bitrio so'ire ' 'Carbón vtjetal y cobre," durante el 
tiempo quo reste del actual año económico, con suje-
ción al pliego de condiciones que se insertará en la 
Gaceta Oficial y Bo le t ín Oficial, el Excmo. Sr. A l -
calue Municipal ha sefialadu el dia 2K del actual á Ia<< 
doce en punto de la tarde, pun que tenga lugur el ac 
to de la licitación, siuiultáneamt-iite en la Sala Capi-
tular, bajo la Presidencia de S. E. y en la Secretaría 
del Gobierno General, bajo la del funcioiiario qued«-
signe la Autoridad Superior de la Isla.—Se hace p ú 
bheo por este medio para general conocimiento. 
Habana, 5 de sgosto de 1887.—El secretario, Ayus 
t in Oimxardo. C. l l t l 8-7 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Adjudicado por el Excmo. Ayuntamiento á favor de 
D . Manuel Villarnovo y González, de quien son apo-
derados D. Francisco V. Brito y D. Manuel Diaz Ro-
dríguez, el remate de la recaudación del arbitrio 
' Anuncios y Letreron" durante el corriente año eco 
nómico. con sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el Bo'e'tin Oficial de 23 de junio próximo 
pasado, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente, 
ha dispuesto que quede abierta la cobranza por con-
cepto de ''Permanentes" y "Temporales", durante 
todo el mes de agosto próximo entrante, en la oficina 
del rematante, IViercaderes 81 E, desde las siete d é l a 
mañana á las diez de la misma y de doce á cuatro de 
la tarde, á Un de que ios causantes del arbitrio acu 
dan á satisfacer las cuotus .(ue les correspondan, sin 
recargo alguno; en el concepto de que los que no lo 
verificaren en el término expresado, incurrirán en la 
penalidad de tres tantos del importe del débito, sin 
perluicio de los recargos de la vía de apremio 
Habana 30 de jul io de 1887.—Agustín Guaxardo. 
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C O M I S A R I A D E G U E R R A D E L A H A B A N A 
I N T E R V E N C I O N b E I , M A T E R I A L D E INGENIEROS. 
A nxmeio. 
Habiéndose aprobado por el Exorno. Sr. Capitán 
General la venta en pública licitación verbal de dos 
lotes, compuestos, uno de treinta y siete metros cúbi-
cos de madera, de varias clases, tasado en treinta y 
ocho pesos oro, y otro de cuatro mil kilógramos de hie 
n o, tasado en sesenta pef<os oro, que en junto hacen la 
suma de noventa y ocho pesos oro, que resultan inúti 
les á la Comandancia de InKenieroB de esta plaza, se 
ha dispuesto tenga efecto dicho acto, el dia veinte y 
dos del corriente á las diez de la mañana, en el Icoal 
que ocupa la expresada Comisaría de Guerra, en la 
Subinspeccion de lugeuieros. Tacón número 1, ante 
la Junta nombrada al efecto, para que las personas 
que deseen interesarse en la licitación concurran á la 
indicada oficina donde se hallan de manifiesto desde 
esto dia el pormenor y tasaciones de dichos lotes, de 
ocho á once de la mañana, en dias bábi es. 
La subasta se adjudicará al mejor postor, no admi-
tiéndose ofertas por menos del precio íntegro de tasa-
ción de cada lote, y por el todo ó cada uno de ellos. 
Serán do cuenta del rematador los gastos de anun-
cios y d; más; y requisito indispensable para retirar 
los t f . ctos expresados de la Maestranza de Ingenie-
ros, donde están depositados, haberse satisfecho el 
importe del remate. 
Habana, agosto 6del887.—E Comisario de Guerra 
Interventor, Federico G. de Burgos. 
0 Uñí 1 0 7 
Hospital Militar del Príncipe. 
Dirección Administrativa. 
En virtud de órdenes del Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral de 0 de f.ibrero último y 6 del actual, ha de pro-
c e d e r é á contratar en subast i pública el día SO de! 
mes que rige y doce en punto de su mafUn?. el sumi-
nistro de loi art í culos víveres, carnes, avas, huevos, 
leche de vaca, leche de burra, panetelas y b:zoochoj, 
edrbon y lefia, hielo, gas, ef ;ctos da escrilotio, ferré 
tería. carpintería, h jalatoría, cristal y vidrio, luza y 
barro y entierro <ie Sres. Jefes, oficiales y Hermanas 
do U Cüridad que pueda necesitar es 'e Hospital du-
rante el año eco ómico de 1887 á 18 8. 
Lo que se hace público para que la-i personas ((ue 
desearen interesal se en la misma COQÍ urran íl la hora 
y día fijados unte el Tribunal d" Subastas que estará 
constituido en la oficina de la Diré rcion Administra-
tiva de este Hospital, podiendo hacerlo tambicn d e s -
de este diabasta el 20 citado para su celtbracion, con 
objeto de informarse de los pliegos de condiciones y 
pliegos de precios límites que han de regir eti la su" 
basta, los cuales estarán do manifiesto en esta Direc 
clon Adminisirativa de ocho de ia mañana á cuati o de 
la tarde diariamente. 
Los autores de I is proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de la superioridad están o-
blig^dosá satisfacer á la "Gaceta Oficial" y ' D i a r i o 
de la Marina" de esta ciudad el importe de los auun 
cios quo hubiesen iusc tudu, haciéi.dolo del total im 
porte si uno solo verificase ei suminist ro de todos los 
ramos y á prorrateo entre lo i que tonuren parte en é l 
si fuese por varios ó ramos separados. 
Habana, 10 de agosto de 1887.—El Director Admi 
nistrativo, (Jasildo Baolas. 
M O D E L O D E PROPOSICIONES 
D . N . N vecieo ó del coimrcio de 
terado del pliego de condioiones y precios límites para 
la contrata anunciada en la 'Gaceta Oficial" de esta 
capital del dia y "Diario de la Marina" de tal 
fecha. . . . del suministro de víverei y artículos de iu 
mediato consumo, gas, efectos d« escritorio, cristal y 
vidrio, loza y barro, ferretería, hojalatería, carpinte 
ría y entierros de Sres. Jefes, oficiales y Hermanas cL 
la Caridad que ocurran en el Hospital Mili tar de esta 
Pinza, ofrece encargarse délos expresados en tal ó ta-
les lotes, á los precios l íoutrs citados con la rebi^j 
dt-1 tanto por ciento en tal lote j tauto en cual otro 
coii sugesion á las condiciones publicadas y durante el 
ejerciciode1887ál8S8pá cuyo tfo.do se acompañan en 
garantía ta< tas cartas de pago de depósito, por ta l 
cual sumas, corre-poqdientes á los lotes expresados. 
Frcha y firma. 
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l l M N A M 
Comandancia m i l i t a r de mari7ia y Caf/ i tanía del 
Puerto de la Habana .—Comis ión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIKKREZ, Teniente de 
Infantería de marina y fiscal en comisión de esta 
Com an danda. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre 
Sregon, cito, llamo y emplazo, p .ra que en el término e diez días se presenten en esta Fiscalía, sita en la 
Capitanía de Puerto los pasajeros llegados á esta ca-
pital, á bordo del vapor Manuela, en 11 de abril de 
IS^ii. en la inteligencia que de hacerlo asi prestarán 
un buen servicio á la administración de justicia. 
Habana. 8 de agosto de 1887.—El Fiscal, Manuel 
Gonzála . 3 11 
Comandancia mi l i ta r de mar ina d é l a provincia de 
la B a t a n a . — Comisión fiscal—DON MANUEL 
GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infantería 
de marina y fiscal en comisión de esta Coman 
dancia. 
Por esta mi primera y única carta de edicto y pre-
gón cito, llamo y emplazo al marinero que fué en j u 
nio del año anterior del bergantín T.rcsa Manuel 
García Nuez, para que en el término de diez dias te 
presente en esta Fisccilia para evacuar un acto de jus 
ticia. 
Hab ina, 28 de jul io de 1887.—El Fiscal, Manue l 
González. 8-11 
S e c c i ó n l e n t i L 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Agto. 11 City of Puebla; Veracruz y escalas. 
11 Saratoga: Nueva York. 
12 Veracruz: Veracruz y Progreso. 
13 Masootte: Tampa y Cayo Hueso. 
iá M. L . Viliaverae: Colou y escaia*. 
mm 15 Moriera. Si. Tlioma* y asuaia». 
. . Ifi Washington: Veracruz. 
16 City of Washington. Nueva York, 
16 Cindad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
17 Emiliano: Liverpool y escalas. 
18 Cionfuegos: Nueva York. 
18 Pedro: Liverpool. 
19 México: Nueva Vork. 
23 Manhattan: Nueva York. 
24 ('«salen: Puerto Riño. Pon-»a-Prlnoa. «te 
. . 26 Niágara: Nueva York. 
SALDRÁN. 
Agto. 11 Niágara: Nueva York. 
. . 13 City oí Puebla: Nueva York. 
14 Panamá: Nueva York. 
15 Veracruz: Santander y escalas. 
16 Washington: St. Nazairey escalas. 
18 Saratoga: Nueva Vork. 
I!1 M. L . Villaverde: Colou y escalas. 
20 Moriera: St. Thomas y escalas. 
20 City of Washington: Nueva York. 
2J Miguel M. de Pinillos: Santander y escalas. 
25 Cienfuegos: Nueva yorh. 
30 Pasajes; Pnerto-Kico, Porl- au-Prince y 
etoalas. 
. . 24 Gloria: (de Batabanó) para Cienfuegos, T r i -
nidad, Túnas, J áca ro , Santa Cruz, Manza-
nillo y Cuba. 
. . 30 Pasajes: para Santiago de Cuba y escalas. 
CLARA: para Cárdenas, Sagua y Caiberien, los sá-
bados, regrosando los miércoles. 
ALAVA: los juéves para Cárdenas, Sdgua y Caiba-
rien, regresando los mártes. 
K o m t r o D K z ; para Cárdenas los mártes, regresando 
los viérnes. 
BAHÍA-HONDA: para Bahía Honda, Kio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ADELA: para Isabela de Sagua y Caibarien, los sá -
bado, regresando los miércoles. 
P U E R T O D E JLA HABANA 
E N T R A D A S . 
Dia 10 
De Nueva York en 51 días, vap. esp. P a n a m á , capi-
tán Alcatena, trip. 61, tons. 1,317: con carga ge-
neral á M . Calvo y Cp. 
Tampa y Cayo Hueso en í \ dia vap. omer. Mas-
cotte, cap. Haulon, t r ip . 35, tons. 520: en lastre, 
á Lanrton y H9 
S A L I D A S . 
D;a 9. 
Para Jamaica vap. ing. Belize, cap. Bunting. 
Sagua vap, ing, Cadoxtou, cap. Stacy. 
Dia 10: 
Para'Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Masootte, ca-
pitán Haulon. 
M o v i m i e n t o da p a s a l e r o » . 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O H Ü E S O en el vapor ame-
ricano Maseolte: 
Sres. D . Vicente B . Alberne—F. Castañeda—M. 
T r í a n a — M A. López y 4 n i ñ o s — J u a n J. Baluja— 
Paulina Fernández—Antonio B . Alvarez—Ramón G 
Barrios—V. F. Wood—Higinio P. Hernández—José 
V. Villamil—Dionisio Pumbla—José B . Fuerte—P. 
J . King7i—Donato M. López —Joaquín M P. Rami 
rez—José 6 . Valdés—José de la M . Duarte—Manuel 
S. Padrón— Eugenio F. J iménez—Ricardo L . Vaidés . 
—José Pí—Ramón Punchet—L B . Conde—Juan G. 
Mar t í nez -Manue l Pr ieto—José J . Valdés—A. A t -
chison. 
De N U E V A Y O R K en el vap. esp. P a t í a m d : 
Sres. D José M. Herrero—Juan Ramírez y 1 her-
mana—Pilar Sáuchez y 1 sobrina—G. Johnson y se-
ñora—J. R. Viña l tay Sra—Juan C González—An-
tonio R. Guillen—Pedro Cabellas—José Fernández— 
Sra. de A. Aguilar. 
S A L I E R O N . 
Para CAYO HUESO y T A M P A en el vap. ame-
ricano Maseolte: 
Sres. D. Ig ¡acio Miyares y 6 hijos—Perfecta Miguel 
ó hija—José Aguiar—Paula Mauri—Antonio Robert. 
—José M. Pérez—Manuel Pérez—M? Luisa del Co-
rral—Edavigis López— Celedonio G a r c í a — R a m ó n 
Mellan, Sra y 2 niños—Federico Silva—José Pita— 
Cármen Blanco—A'itonio Encono—José A . Tórreos. 
—Leopoldo Mederoi—Pedro Roque—Manuel A . P é -
rez—Emilio Valdés—Andrés Aiencibia—Ignacio Fo-
rran—Faustino Fábregas—Manuel Suárez. 
£ ; n t r a < & a B 
Dia 10 
de cabecaie-
De Cuba y escalas vapor Avilés, cap. Albóniga: con 
1.500 tercios tabaco y efectos, 
Dimas goi. 2 Hermanas, pat. Ruiz: con 900 sa-
cos carbón. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Día 10: 
Para Cabanas bdro. Rosita, pat Juan. 
B u ^ a e » c o n r e g i s t r e a b i e r t o 
Para Delaware bca. italiana Finimore, cap. Di l ie t r l : 
por Francke hgos y Cp. , 
Canarias bca. esp. Amelia A . cap. Tqjera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Falmouth bor^;. noruego Ruth, cap. Torrence: 
oor Franke. hijos y (íp. 
Nueva York vap. amer, Niágara, cap. Bennis: 
por Hidalgo y Cp. 
Puerto-Rico y escalas vap esp. Manuela, capitán 
Ventura: por Sobrinos de Herrera. 
Nueva York bca. esp. Cataluña, cap. Sala: por 
Hidalgo y Cp. 
Filadeifia vapor ing. Advance, cap. Wood: por 
Hidalgo y Cp. 
Santander y escalas vapor correo esp. Veracruz, 
cap. Jaureguuar: por M Calvo y Cp. 
B a g a e s qtie ee i x a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
napitail Haulon: por Lawton v Ilnrmanos: con 
49 tercios tabaco; 1 818 kilos picadu -ay efectos. 
Montreal (vía Segas) vup. ing. Cadoxton, capi-
tán Stacey: por Hidalgo y Cp : con 294 bocoyes 
azúcar. 
Nueva York berg. esp. Amazona: con 4,000 sa 
eos azúcar. 
-Progreso y Veracnu vap. esp. Reina Mercedes, 
cap. Ugaríe: por M. Calvo y Cp.: con 2,000 taba 
eos torcidos; l í OOO cajetillas cigarros; 1800 en 
plata y efectos. 
Del Brtakwator (vía Cárdenas) bca. amer, Sa-
muel E. Spríng, cap Rosa: por Hidalgo y Comp 
con 25 bocoyes azúcar. 
-Matanzás y otios w»p. esp. EspoñOl, cap. Goico-
chea: por J . M . Aveudaño y <'p : de tránsito. 
Barcelona berg. etp. Clotilde, cap Comas: por 
J. Bale.'lis y Cp : con l , f 00 sacos azúcar; 200 bo 
coyes y 100 pipas aguardiente. 
Mxmu&íi q u e b a n a o i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para S *ntamb-r y St, Nazaire vap. francés Washing-
ton, cap. Servan: por Bridat, Mom'Ros y Comp. 
-Del Bieakwater gol. amer. John R. Bergen, ca-
pitán Squires: por Hidalgo y Cp, 
VAPORES COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Agto. 15 Moriera: de Cuba, Baracoa, ele, 
. . 17 Gloria: (en Batabanó) de Cuba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Jácaros, Túnas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
. . 34 Pasajes: de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Agto. 16 Aviléf: para Nuevitas, Pto-Padre, Glbata, 
Mayar!, Sagua de Táñame, Baracoa, Quan-
tánamo y Cuba. 
M 80 Moriera: par» Nusyitaí, etc. y Cub», 
d sruraclo de Xa s a r g a de b a q u e s 
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L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas ejectundas él 10 de agosto de 1887. 
200 oigas latas de 23 libras aceite... 31.i rs. arr. 
2> id. id pencados surtidos $5^ dna. 
8 id. ^ id. calamares $8 dna. 
8 id . i id. id $10i dna. 
40 id. quesos Flandes Í 2 ? i ql. 
100 id. id. id $22qtl. 
300 id. bacalao Noruego. . . . Rdo. 
150 id. vermou h Tormo $81 caja. 
20^ de p. vino Valdepeñas Mompó. $65 pipa. 
190 pacas heno 200 libras Rdo. 
8 huacales jamones melocotón. . $22 qtl . 
1000 quesos Pat.igras $37) ql. 
300 id id. $27 qtl . 
5(i0 sacos arroz semilla Rdo. 
550 gfones. ginebra Mascotte $1^ uno. 
5U0 barriles papas ame>icanas B | B . $lu} uno. 
i 
J J L B o r j e s y C 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F oilítaü cartas de crédito 
7 g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
« O B B E N E W - T O R K . . B O S T O N , i l B I C A O O , S A * 
F k A N C i a C O . ( í l ' R T A O H i . K A M M , V S K A C R C Z , 
M E J I C O , S A N J U A K D E P U E R T O - R I C O , P O H -
CE, M A Y A Í S Ü E Z . L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D K O » , L Y O N . 3 A Y O N N E , H A M B V R G O , B R E -
M E H , B E R L I N , V I E N A . A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , í S É N O V A , 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A t > E M A f * C O M P R A N Y V E N D E N « K I Í T A 8 E S 
S A ^ O I ^ S . F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O N O S 
'SE I . O * E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
^ H * <LA^B fiV T 4 T . O R E M P U B L I C O » 
'• 1148 V» l A g 
HIDALGO Y COMP. 
35, O B R A P I A 25, 
Buttn pagos por el cable, giran letras á corta vlargs 
i-tata y dan cartas de crédito sobre New-York, Phila-
deipma, New -Orleans, San Francisco, Lóndrei, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales j ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
tobre todos los pueblos de Espalia y sus pertenencias, 
r r. (MU iwi-i . i l 
L . R Ü I Z & C 
A 
8. O ' H B I L I / S r 8 , 
CSqUÜÍA A MERCAJiEKlíH 
H A C E N F A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndrea, New-York, New-Or 
leans, Milán, Turin, Roma, Venecia, Florencia, Ñ i p o -
loa, Lisboa, üporto, GKbraltar, Brémen, Hamburgo, 
París, Havre, Náutes, Burdeos, Marsella, Lllle, Lvon, 
Méjico, Veracrur, San Juan de Huerto-Rico. Ai, m . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palmad* 
Mallorca, Ibíxa, Manon y Santa Cru» de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
lobre Maíánsas. Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Orando, Cienfnegoa, Trinidad, 
Hancti-Spíritns, Santiago de Cuba. Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Oibara, Puerto-Principa, 
J . BALCELLS T CA 
CUBA NÜM. 43 
BJNTTBB O B I S P O T O B R A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista «obre todos las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, lalu 
Btíearoa j Conarlai. Cn 806 169-Ja 
13, M E R C A D E R E S 13, 
O i r á n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
B O B R E N E W - Y O R R , ^ B W - O R L E A N S , L O * -
« S t E i i , P A R I S . B A Y O N N E , B O R D E A U Í , CBJ-
T B , i l E N D A Y B , L Y O N , M A R S E I L L E , S A I M Í 
J E A t t P I E D D E P O R T , O L O R O N , O R T H E Z , 
G L A S G O W , B E R L I N , F R A N C F O R T , H A M B I I R -
G O , I - T E N A , L I S B O A Y P O R T O , M L £ " «0'«5" 
R A l l i t ' K . S A N J U A N D l i H U E R T O R I C O , M A 
T A : Ü E Z , P O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A 
P I T A L E S D B P R O V I N C I A S Y P U E B L O S D B 
España, Islas Baleares, Canarias 
Y P R I N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
Wfi «13 US» 
BANQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades ácor-
<) E s p a ñ a , 
S I s l a s B a l e a r e s . 
^ I s l a s C a n a r i a s , 
to También sobre las prinoipalea plazaa do 
Sas F r a n c i a , 
<j I n g l a t e r r a , 
H M é j i c o y 
3 L o s E s t a d o s - U n i d o s . 
a i , 
r n 
O B I S P O 21 . 
Pí(5 IRfi-Ul 5 
N. GELATS Y CA 
103, A . a t 7 X A R 108 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
Hacen p a g o s por el cable 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
aobre Nueva-York, Nueva Orleans, Veracrue, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, Par ís , Buracos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
nova, Marsella, Havre, Li l le , Nántes, St. Quintín, Die-
ppe, Toulose, Venecia, Florencia, Palermo, Turin . Me-
sina. & , así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
N . Q e l a t s y C p . 
1147 156 l A g 
D E 
Pinillos, Saenz j Comp. 
D E 
C A D l % e 
Par» 
S a c t - n d e x , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Vía Puerto-Rico saldrá sobre el 20 del 
oorrifente el hermoso vapor de acero 
Miguel M. Pinillos, 
de < 1 , 6 0 0 t o n e l a d a s . 
capitán D. J u m B Gorordo. 
V':!¡ite pflao'^ros y carga (inc'uso taba-
óo) para lós pü^ i tos meacíonadoa, á ^ro-
clos reducidos. 
Consignatarios, Claudio O. Saens p O". 
Uampa^llH 4. 
C1154 10a—8 lOd—9Ag 
Compañía gfcaer&l 
l&Hlátlaática d o vapo-
res-correos franceses. 
S T . A Z A I H E , FRANGIA 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e e l 1 5 de agos to , á l a s n u e v e 
de l a m a ñ a n a , e l r ^ p o r - c o r r e o í r a n -
W A S H I N G T O N , 
esp i tar . S E R V A N . 
A d m i t e c a r g a p a r a sAM'ANÜEB y 
t e d a E u x o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n -
tos de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
tev ideo y B u e n o s A i r e s , d e b e r á s 
e s p e c i f i c a r e l p e s e bruto e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ( iniwmtnT.e 
d i a 1 2 de a g e s t o e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o bruto de l a m e r c a n c í a 
L o s b u l t o s de t a b a c o , p i c a d u r a , &*. 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y se-
l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p á s 
ñ i a n o s e b a r á r e s p o n s a b l e á l a * 
f a l tas . 
2To s e a d m i t i r á m n g u n bu l to d e s 
p u e s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a c o m p a ñ í a s i ' 
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato q u e t i e n e n a c r e d i 
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
so á l o s de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r pox 
e s t a l í n e a . 
L a c a r g a p a r a L ó n d r e s e s e n t r e -
g a d a e n 1 6 6 1 7 d i a s . 
F l e t e 2 T 6 p o r m i l l a r de t a b a c o s . 
N O T A . - N o s e a d m i t e n b u l t o s de 
t a b a c o s de m é n o s de 11 k i l o s 
bruto . 
S e a n t i c i p a e l r e c i b o de l a c a r g a 
e s t e m e s p o r s e r f e s t i v o s l o s d o s 
d i a s á n t e s de l a s a l i d a . 
D e aata» p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
» u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 6 . 
BSIOAT» IHONTBOS Y C* 
9901 10a-5 10d-6 
N E W - Y O R K , HAVANA AND 
M a i i Hteam S h i p Oompauy. 
H A B A N A T N E W - Y O H K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
C I B l T F t J S á O S , 
eapltan F . M, F A I R C L O T H . 
espitan T . S. C U R T I S . 
capitán B E N N I S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, «aldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - T O H K 





S A R A T O G A Sábado 
C I E N F U E G O S 
N I A G A R A 
S A R A T O G A 
S A L E N D E L A S A B A N A 
l e s J u é v e s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
C I E N F U E G O S Juéres Agosto... 4 
N I A G A R A 11 
S A R A T O G A 18 
C I E N F U E G O S 26 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25, a l tos .—HIDALGO Y C P . 
Linea entre New-York y Gieníneges, 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
capitán L . C O L T O N . 
Sale de New York en la forma siguiente: 
M O R G A N L I M 
E l v a p o r a m e r i c a n o 
H U T C H I N S O N , 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de este puerto para Nueva Orleans con es-
cala en Cayo Hueso, sobre el mártes 16 de agosto, á las 
4 de la tarde. E l siguiente viaje lo efectuará sobro 
tres semanas después. 
Se admiten pasajeros y carga, además ue loe punto* 
arriba mencionados, para San Francisco de California 
j se dan papeletas directas para Honcr-Kong, China. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje un 
certificado de aclimatación expedido por el Dr. D . M. 
Burgess, Obispo número 23. 
D e m á s pormenores impondrán sus consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 36. 
Cn 1070 2ft-29.Il 
V A P O H S S - C O S t S B O S 
D i LA M P A S 1 A TRASATLANTICA 
ántes de Antonio López y 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a l e s á E u -
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vaporea 
de este puerto y del de New-York IOÍ dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E l vapor-correo P A N A M A , 
capitán Alcatena. 
Saldrá para N U E V A - Y O R K 
t i dia 14 del corriente á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á loa que ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en eos diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado al muelle de loa Almacenes 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de lo» car-
dadores. 
La carga se recibe hasta la víspera de a salida. 
L a correspondencia salo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l ínea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores.—Habana, 6 de 
agosto de 1887.—M. C A L V O y C ? — O F I C I O S 28. 
In. 9 812 1 E 
New- S ork Ha vana and Mexlcan 
mail steam ship Une. 
Para Mew-üTork 
Saldrá directamente el 
sibado 13 de agosto á las 4 de la tarde 
IÍ vapor-corroo nmoncauo 
C I T Y 0 F PUEBLA, 
c a p i t á n D e a k e n . 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormenores, impondrán sus consignatarios, 
O B R A P I A 25, H I D A L G O Y C P . 
Í T A P O R E B - C O K R B O B 
DE LA m m \ T R A S V M T I C A 
ántes de Antonio López y C* 
E l vapor-correo VERACRUZ, 
capitán B . Francisco Jaureguiear. 
Fa'drá para S A N T A N D E R , L I V E R P O O L y el 
H A V R E el 15 de agosto llevando la correspondencia 
pública y üe oficio. 
Admito pasteros para dichos puertas, y carga ge-
neral para Santander, Cádiz, Barcelona, Liverpool y 
el Havre. 
Tabaco, para Santander solamente. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas con cono-
oimiento directo para Vigo, Coruña, Gyon, Bilbao y 
Sin Sebastian. 
Loe ,>aaaporteí se ontregarán al recibir loe billetes 
de panaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por loa conaignata 
tíos áates de correrlas, sin cuyo reqnlalto serán nula» 
Recibe carga á bordo hasta el día 13. 
Do máa ponneneros impondrán tu» consignatarios 
M . C A L V O Y C» O P T C Í 0 8 28. 
« n. 8 312-1B 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compar-
fiía y también con las del ferrocarril á Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
v " ° x ll . lLliOSBfiO IGLESIAS 
capitán D. A N T O N I O G A R C I A . 
I D A . 
S A L I D A . i L L E G A D A . 
D é l a Habana . . . . dia 19 A Sgo. de Cuba. . . dia 28 
Sgo. de Cuba. . . . 23 | . . Cartagena 26 
, . Cartagena 26 | . . Colon 27 
R E T O R N O . 
A Cartagena dia 19 De Colon el penúltimo dia 
de cada mes. 
Cartagena dia 19 
. . Sabanilla 2 
Santa Marta 3 
. . Pto. Cabello 5 
. . La Guayra 6 
Sgo. de Cuba.. . . 10 
Recibe la carga en el muelle de Caballería el dia 17. 
Los trasbordos de la carga procedente de la Pen ínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puerto» del 
Pacifico, se efectuarán en la Habana. 
I nii S12-1R 
Sabanüla. . 
Santa Marta 
. . Pto. Cabello.. . 
. . L a G u a y r a . . . . 
. . Sgo. de Cuba. . 
. . Habana 
Servicio de Verano. 
MTew-York, 
T a m p a (Florida) 
Cayo-Sueso . 
F l a n t S t e a m e b i p L l n e . 
S h o r t S e a R o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los hermosea y rápidos vaporea de eata línea 
O I - I V E T T E , 
C a p i t á n M e K a y . 
MASCOTTE, 
C a p i t á n fianlon. 
Harán los vitrea en el órden algniente: 









M A S O O T T E . oop. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. 


















E n Tampa hacen conexión con ei South Florida 
Railwai (fenocarril do la Florida) cuyos trenes eatán 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
T A M P A A S A N P O R D , J A K C S O N V I L L E , SAN 
A G U S T I N , S A V A N N A H . C H A R L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I M O R E , 
P H I L A D E L P H I A N E W - Y O R K , B O S T O N , A T -
L A N T A , N U E V A O R L E A N S , M O B I L A , SAN 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Onl-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
áJacksonvñle y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viíde por ostoa vapores en cone-
xión con las lineas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddentscher Lloyd, S. 8. C9, Hamburg-
Amerioan. Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa, 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D . M. Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correo». 
De máa pormenores Impondrán sus consignatarios, 
mercaderes 35. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hsahagen. Agento del Ente, 261 Broadway 
Sfaava York. 
C1131 28-2Ag 
N S W - Y O R K , HABANA AND 
Mexican M a i l S t e a m S h i p L i n e 
Loa vaporea de esta acreditada línea 
S a l e n de l a H a b a n a t o d o s l o s s á b a 
d o s á l a s c u a t r o de l a t a r d e v de 
N e w - T T o r k t o d o s l o s J u é v e s á l a s 
t r e s de l a t a r d e . 
L I N E A S E M A N A L 
e n t r e N e w - 7 o r k y l a S a b a n a . 
Salen de New-York. 
Juéves Agosto 
S A N T I A G O . Agt9 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
S A N T I A G O Agt9 
S A N T I A G O De Nassau. 
16 Agt9. 
Agt9 . 
Pasajes por ámbaa lineas á opción del viajero 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . f l i A O E , O B R A P I A ! » . 
De más pormenores Impondrán eus cone)«naiarl«« 
O B R A P I A í» . H I P • L G O & C P . 
i m 156 1? Julio 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 11 
M A N H A T T A N 18 
C I T Y O F P U E B L A 25 
Salen de la Habana. 
M A N H A T T A N Sábado Agosto 6 
C I T Y O F P U E B L A 13 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 20 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 27 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por esto» vapore» directamen-
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Cnrrency, y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por loa va-
pores de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, 
nasta Madrid, incluso precio del ferrooarriJ en 1140 C u -
rrency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeSas en 
los vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y ^ O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del día de la salida, y se admito carga p a n 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rottox-
dam, Havre y Amberes, sos conocimientos directos. 
Bus consigaatarioa Obrapía número 25, 
H I D A L G O • C P . 
1981 156 1 J l 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
S i t u a c i ó n de e s t a C o m p a ñ í a e l d i a 3 0 de J u n i o de 1 8 8 7 . 
A C T I V O . 
Efectivo: 
Jo sé E. Aforé, valores en depésito 
Administración do la Empresa 
Coja 
Cartera: 
Acciones disponibles de la Compañía 
Vales por cobrar .* 
Créditos varios: 
Ramal tlu Sierra Morena, proyectado. . . . 
Idem de Cartagena, idem 
Idem de ios Maestres, ídem 
Derechos do aduana condicionales 
The Colonial Company limited, de Lóndrei 
Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara 
cuotas do combinación 
Otros créditos más 
Propiedades: 
Construcción general de línea 
Cuentas que se extinguen gradualmente: 
Gastos y descuentos del emprésti to inglés, 
Valores á convertir 
P A S I V O . 
Capital social: 
Capital realizado.. . . 
Idem por realizar. . . . 
Fondo de reserva 
Amortización del empréstito inglés: 
Plazos pagados hasta el 21° 
Obligaciones á la vista: 
Dividendos activos desde el n9 1 al 30 . . . 
Cuentas varias: 
Ferrocarril de Cárdenas, cuotas de com-
binación 
Ferrocarril de la Bahía, idem de i d e m . . . 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real 
Hacienda 
Cuenta en suspenso < 
Depósito para el sello de caege de t í tu los . . 
Obligaciones á plazo: 
Bonos por pagar del emprésti to i n g l é s . . . . 
Cuenta quo se extingue gradualmente: 
Valores á convertir 
E l estado de las cuentas presenta una ga-








































































C O M P R O B A C I O N . 
Pérdidas: 
Gastos de Explotación.—Dirección 
Idem de Explotac ión .—Adminis t rac ión . . 
Intereses del empréstito inglés . 
Conversión de valores 
Qanaücias comprobadas 
Ganancias: 
Productos por cobrar 
Idem líquiaos sobrantes del año econóuiico 
de 1885 1886 
Idem en bruto del año corriente 






























$ 54.4971 20 
Habana y agosto á 6 de 1887.—El Contador, E. A . Mán t i c i . C U62 4-9 
v-t" A L . A V A , 
capitón £>. A N T O N I O B O M B I . 
S A L l B A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los juéves y á Caibarien los viérnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lunes por la mañana. 
N O T A — E n combinación con el ferrocarri'. de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los parado-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá oi 
día de salida, y junto con ella la de los demás punto 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo é informarán O'Relllv n, 5U. 
On 1134 1-Ag 
EMPRESA DE VAPORES ESPAK0LES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
T T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor A V I L E S 
c a p i t á n D . F a u s t o A l b ó n i g a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto ei din 16 de 
agosto, á las 5 de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G U b a r a , 
M a y a r í , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
( 3 - u a n t á n a m o y 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarí.—Sres. Grauy Sobrino. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y C * 
Baracoa.—Sres, Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C " 
Cuba.—Sres. L . Ros y C ? 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro 2«. Plaza de Unt 
In 6 1E-312 
Vapor C L A R A , 
capitán D . M R N U E L Z A L V I D E A , 
Este hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a -
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana loa sábados á lasaesis delatar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cal-
barien los lúnes a) nmanecor 
R e t o r n o . 
De Calbarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primei 
tren de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor par» 
Sasaje y carga general, se llama la atención de los gaua-cros á las especiales que tiene para el trasporte de gar 
nado. 
Desde el próximo vitjo que emprenderá este buque 
el dia 4 de junio, toda la carga que conduzca para 
Sagua la Girando, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio como 
se venía efectuando. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
i Cárdenas, á Sagua. á Caibarle» 
Delegación del Banco Hispano Co-
lonial de Barcelona. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de Criba, 
B m i s i o n de 1 8 8 6 . 
Habiéndose recibido en esta Delegación los Billoten 
Hipotecarios procedentes de la Conversión de los T í -
tulos de Is Deudu, Amortizibie al 1 por ciento y 3 por 
ciento de interés anual, y de Anualidades, los tenedo-
res de las Facturas de Conrer.iion pueden presen-
f aílas al cobro desde el dia 10 al 20 ámbos inclusive 
del corriente mes los lúnes, mártes , miércoles y viér-
nes de cada semana. 
En iguales <li:.s y á partir del 22 del actual, los te-
nedores de dichos Billetes Hipotecarios podrán pre-
sentar al cobro lo.< (lupones números 3 y 4 vencimieTi-
tos de 1? de abril y 19 de ju l io respectivamente de este 
año, á cuyo fin enta Delegación f icil i tará grátis las 
facturas corrospondientcB que deben suscribir los i n -
teresados en el momento de la presentación. 
Las horas de despacho, serán do doce á dos de la 
tarde en los dias señalados de cadn semana, excep tuán-
dose el en que corresponda la salida del Vopor-co-
rreo de JSspaña . 
S i r á requisito indispensable la anotación d é l a 
Cédula personal de los interesados en cada una de las 
facturas que presenten al cobro. 
Habana 8 de agosto de 1887.—3f. Calvo y O?—Ofi-
cios 28. altos. O 1163 la-9 15d-inAg 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
E N T R E 
CIENFUEGOS Y V I L L A C L A R A . 
Secretaría. 
L a Junta Directiva en sesión celebrada el dia do 
hoy ha acordado el reparto del divendo N9 39 de dos 
p 5 en oro á cuenta do utilidades; y lo pongo en cono-
cimieuto de los Sres. Accionistas para que ocurran 
dexde el dia 20 del corriente men y de 11 á 2 de la tar-
de á la Contaduría de la Empresa, calle de San Igna-
cio n? f>6, á percibir las cuotas que en la distribución 
les corresponda. 
Habana, 4 de agosto de 1887.—El Secretario inter i -
no. Mnmie l E d* Olivera. C 1136 ?0-5 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro, 
La Directiva en sesión de hoy ha acordado <jue de 
las utilidades del año vencido en 30 de junio ultimo, 
se distribuya un dividendo de 2 p § en oro; podiendo 
los Sres. accionistas ocurrir porsus respectivas cuotas 
desde el día 12 del próximo agosto, de 11 á 2 , á la T e -
sorería de la Empresa, Mercadnres 2¿ ó á la Adminis-
tración en Cárdenas , dándole previo aviso. 
Habana ju l io do 1887.—El Secretario, Gui l lermo 
Fernande* de Castro. 
O t i l í O O 12-30 





C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Menéudez, Soorlno y Cp. 
Be despacha por S O B R I N O S D E HlíKKKf'A, 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
" V A P O R 
B A H I A H O N D A 
capitán D . V E N A N C I O F E R N A N D E Z . 
T I A J E 8 S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A C A -
« A Ñ A H , H A C H A H O N D A , I I I O B Í . A N O O , S A N 
C A Y E T A N O Y M A L A 8 A G U A S Y V I C E -
V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y llegará hasta San Cayetano los domingos y á Malas 
Aguas los I TÍ nos al amanneer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará,) los 
Itines por la tarde, y á Bahía Honda los mártes sa-
liendo los miércoles al amanecer para Cabañas y la 
Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los juó-
Tes, viérnes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores informarán sus consignatarios, Merced 12. 
C O S M E D E T O C A . 
NOTA.—Para Cabañas solo admite pasajeros por 
ahora. 
I n. 7 «13 -1R 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E l . AÑO 1839. 
de Sierra y G-omez. 
Situada en la calle del Ba ra t i l l o n. 5, esquina 
á Juslis, bajos de la Lon ja de víveres. 
£1 viérnes 12 se rematará en esta venduta, á las do-
ce del dia, por disposición del Sr. Cónsul de I talla y 
á consecuencia del intestado del súbdito italiano Plo-
ro Pinto, un lote de prendas de oro, plata, piedras, 
efectos de quincalla y ropa de uso.—Sierra y Gómez. 
10050 3-10 
Banco del Comercio, Almacenes de Regla 
y Ferrocarril de la Bahía. 
S E C R E T A R I A . 
D . Jo sé M •' García Alonso, ha participado á esta 
Empresa el extravío de los certifleados por quince ac-
ciones de esta (Compañía, marcadas con los números 
8516, 8544 á 85'141 l!t!»i, 1128 á 4130. 7646, 7647, 8025, 
8026, 4476, 16059 y 16060 y el cupón número 209 por 
diez y seis pesos, y solicita se le provea do los d u p l i -
cados correspondientes. Lo que se anuncia ai públ ico 
para que la persona que se considere con derecho á las 
referidas acciones ocurra A esta Secretaría á manifes-
tarlo; en el concepto de que transcurridos nueve dias 
después del último anuncio sin presentarse oposición, 
se procederá á extender los documentos pedidoa. 
Habana 5 de agosto de I S ^ . — A r t u r o A m b l n r d . 
9847 5-6 
C O m S I O N L I Q Í J Í D A D O R A 
D E L 
BANCO INDUSTRIAL 
De conformidad con lo dispuesto por la junta geno-
ral de accionistas celebrada en 8 de ja l lo próximo pa-
sado la Comisión Liquidadora ha acordado que se 
distribuya á los señores accionistas un cinco por cien-
to del capital social y ha fijado el dia diez del corrien-
te mes para que desde él puedin percibir los indica-
dos señores en las oficinas del Banoo, calle de la Amar-
gura número 3, lo que á cada uno corresponda en la 
referida repartición, debiendo los señores accionistas 
presentar los t i tu lo i de sus acciones, en los que habrá 
de anotarse la entrega.—Habana 2 de agosto do 1887. 
—Por la Comisión Liquidadora del Banco Industrial, 
E l Presidente, Fernando Jilas. 
15 15-4Ag 
Compañía de Almacenes 
de Depósito do la Habana. 
El Sr. Presidente de esta Empresa, por acuerdo de 
la Junta Directiva tomado el '̂0 de ju l io últ imo, se ha 
servido disponer so convoque á los señores aocionistaB 
á Junta General extraordinaria para el día 22 del quo 
cursa á l a s doce del día, en el escritorio do la Compa^ 
ñia situado en >>us nuevos Almacenes, calle de los 
Deramparados entre Damas y San Ignacio, para dar-
les cuenta del acuerdo tomado por la Directiva con 
referencia al juicio fjecutivo seguido por el Excmtf: 
Sr. Conde de Casa Moré contra esta Compañía , lo quo 
se pone en conocimiento de los señores acc.oni^tas pa-
ra su puntual asistencia. 
Habana, 4 de agosto de 1887,—El Secretario, Fer-
nando de Castro. Cn. 1189 15-6 
A V I S O S . 
Centro de Detallistas de Víveres de 
la Habana. 
Según previene el art. 14 del Reglamento, el do-
mingo 14 del corriente y á las doce de la m a ñ a n a en la 
Lo-Ja de Víveres. Lamparilla 2, se celebrará Junta 
general de sócios para dar cuenta de los trabajos efec-
tuados en el año que termina y nombramiento de Pre -
sidente, Vice-Presidente, seis Vocales y doce suplen-
tes, por haber cumplido el tiempo reglamentario. 




Se suplica nuevamente á l o s señores que aún tienen 
depósitos, bien en cuentas corrientes ó en depósitos 
simples, se sirvan retirarlos á la mayor brevedad é 
igual súplica se hace á los señores accionistas que no 
ban cobrado la parte que les ha correspondido on las 
distribuciones acordadas. 
Habana, 9 de agosto de 1887.—Por la Comisión L i -
quidadora del Banco Industrial: E l Presidente, Fer-
nando Illas. 15 10-lí 
Aviso á los pasajeros para Cayo Hueso. 
Según disposición de la Junta de Sanidad de Cayo 
Hueso y hai-ta nuevo aviso no se permite á los pasaje-
ros para dicho Cayo, llevar equipaje alguno por insig-
nificante que sea.—Lawton Hermanos. 
C 1161 & - 9 
AVISO. 
Por cierlos rumores que han llegado hasta m i , hago 
público que desde el dia doce del próximo pasado j u -
lio, he liquidado con D. Pedro García Simón, todaa 
nuestras cuentas, ante el Notario D . Manuel S, Sego-
via, según escritura otorgada en dicho dia, siendo 
completamente falso lo que se diga en contrario,— 
Habana, agosto 4 de 1887.—Jaime Brnnet. 
9807 8-5 
TRASLADO. 
Castro Fernandez y C * han trasladado 
su A l m a c é n de papeler ía y efectos de escri-
torio y el Depós i to de l a F á b r i c a de papel, 
de la calle de Mercaderes n. 35 á la de la 
Muralla n. 23, esquina á Cuba. 
8000 53-130) 
H A B A N A , 
H I E B C O L E S 10 D E A G O S T O D E 1887. 
U L T I M O T E L E O S A M A . 
Madrid-, 10 áe agosto, á l c s } 
^ da la noche. \ 
S a b i e n d o a c e p t a d o e l G o b i e r n o 
a s d a c l a r a c i o n e s b e c b a s p o r e l ge -
n e r a l S a l a m a n c a , p u e d e d a r s e p o r 
t e r m i n a d o e s t e a s u n t o . 
E l g e n e r a l s e e m b a r c a r á p a r a l a 
I s l a d e C u b a e n e l v a p o r c o r r e o q u e 
s a l e e l 3 0 d e l p r e s e n t e m e s . 
S e c r é e q u e l l e g a r á a q u í m a ñ a n a , 
p r o c e d e n t e d e S u r g e s , e n c u y a c iu> 
d a d s e e n c u e n t r a , e l r e f e r i d o g e n e -
r a l S a l a m a n c a . 
Del bandolerismo. 
D 0 3 hechos recientes, perpetrados en dis-
tintas y apartadas localidades de las pro-
vincias de Santa Clara y la Habana, han ve-
nido á demostrar c u á n oportuna y acerta-
da ha sido la circular que para combatir á 
los bandoleros d i c tó el Io del presente mea 
el Sr . General Marín, animado del m á s v i -
vo deseo de hacer todo lo posible para l i -
brar á nuestros campos de una plaga que 
a l paso que pone en peligro la seguridad 
de las personas y de las haciendas, sería 
una tristteima seña l de decadencia y floje-
dad de los resortes de la adminis trac ión y 
del gobierno, si se aumentase y perpetuara. 
Convencido el ce los ís imo Gobernador Ge-
neral interino de esta verdad, puso todo su 
e m p e ñ o desde el momento en que se hizo 
cargo del mando superior de esta Isla, en 
tomar toda clase de precauciones y combi-
nar los medios m á s eficaces para que la 
p e r s e c u c i ó n de los malhechores sea ince-
sante y tan inteligente y bien ordenada que 
facilito conseguir un objeto que ocupa pre-
ferentemente su atenc ión entre los múlt i -
ples cuidados que lo asedian. 
L a bien escrita y mejor pensada circular 
á que nos hemos referido y que se insertó 
oportunamente en las columnas del DIARIO, 
formuló con precisión suma estos medios y 
cuantas instrucciones del órden moral y 
material puede dictar una Autoridad Supe-
rior para prevenir los cr ímenes y reprimir-
los inmediatamente, persiguiendo y captu-
rando á sus autores. A los Alcaldes, á la 
fuerza públ ica , á todos los fancionarios ofi-
ciales de cualquier esfera y categoría se di-
r ig ían en el expresado documento las más 
discretas advertencias encaminadas al fin 
propuesto. Y no so contentó con esto nues-
tro activo General, sino que al propio tiem-
po que e x p e d í a la circular, disponía conve-
nientemente la distribución y s i tuación de 
las fuersas perseguidoras, dictaba rápidas 
instrucciones y no se daba punto de reposo 
en combinar todos los recursos posibles pa-
r a devolver el sosiego y la seguridad á los 
campos. 
H uoos iudicado arriba que recientemen-
te ee haa perpetrado dos abantados en las 
provTiacias de Santa Ciara y la Habana E i 
primero ocurrió ea una finca UÍ los señores 
Mora y Oc,i , de Sagua, resultando muertos 
en una emboscada, ulcvoriameDía urdida por 
los bandidos, el mayordomo y el carpintero 
do d'-cha finca y gravemente herido el sere-
no: el segando ha sido un secuestro, de que 
se da cuenta en otro lugar del presente nú-
mero, acaecido en un potrero de las inme-
diaciones de San Nicolás, la noche del iúnes. 
L a persecución instantánea que se organi-
zó contra loa autores del {>ri'"ner crimen ha 
dado por resultado el que ya se encaentren 
presos todos los qae tomaron parte en tan 
inicuo atentado. Respecto del secuestro 
ds que han sido v íc t imas un hombre y un 
niño, ton tales las disposiciones adoptadas 
y menudean de tal manera las órdenes dic-
tadas desde el primer momento para la per-
secuc ión de los íoragidos que hacen esp erar 
su captara, debiendo hallarse á estas horas 
acocada de cerca, si no dispertía, la partida 
de los eecuestradorea. 
E n un país de las condiciones topográfi-
cas de este, muy apropiadas para que los 
bandidos burlen la persecución, y donde 
és ta se suele malograr por la falta de confi-
dencias originada de la connivencia ó del 
miedo y de lo debilitado que se encuentra 
el espíritu públ ico por varias causas; no es 
de extrañar que existan bandoleros en los 
campos y que se cometan crímenes, más ó 
menos frecuentemente. L o que sí debe ex-
trañarse y deplorarse es la flojedad en la 
persecuc ión y la impunidad de los crimi-
na'cs que así se alientan y disponen para 
repetir sus fechorías. De estas dos faltas, 
podemos estar seguros que no adolecerá, 
mientras dure, el mando del Sr. General 
Marín , que ha tomado á empefio, según 
hemos expresado arriba, la represión del 
bandolerismo en estas provincias, y no des-
cansa en tan meritoria tarea. 
El tiempo. 
Naeetro ilustrado amigo el R. P . Viñes , 
Director del Observatorio del Real Colegio 
de Re!en, nos comunica lo siguiente: 
OBSERVATORIO DEL R. COLEGIO DE BELEST. 
Habana, 10 áe agosto de 1887, ? 
a las {d de la m a ñ a n a . \ 
De nuevo se observan indicios de movi-
miento ciclónico en el mar del Sur á mucha 
distancia, hác ia el S. S. O. de la Habana. 
Esta perturbación hasta ahora parece ser 
de moderada intensidad, y es de e&perar 
a d e m á s que se corra para el O. áutes de re-
curvar, en cuyo caso no soría mucho de 
temer. 
B . Viñes, S. J . 
Una comisión. 
E n la mañan¿. de hoy hemos tenido el 
gaa ío de recibir la que en nombre de los 
detallistas y bodegueros de Matánzaa ha 
venido á damos las gracias por la actitud 
del DIARIO DE LA MARINA respecto de la 
recogida de los billetes de la emisión de gue-
rra . Componían la comisión los Sres. D. 
Faustino Menéndez, Presidente del Centro 
de detallistas y D . Enrique Colomina, Sin 
dieo 1? del de bodegas, quienes con las más 
afectuosas frases nos expresaron los bené 
volos sentimientos de sus comitentes para 
con nosotros, advirt iéadonos que no sólo 
representaban á los respectivos gremios del 
casco de la ciudad de Matánzas , sino tam-
bién á los do la provincia entera. 
Al agradecer nosotros la manifestación 
do s impatía de que éramos objeto, índica-
mof á los comisionados que al declararnos 
pa; t idarios decididos de la pronta y com-
pleta recogida y amortización de los referi-
Aos billetes, entendíamos haber cumplido 
0 • = ;itricto deber de conciencia aconsejan-
1 > j ^ a medida reclamada por la opinión 
ueral, y cuya adopción, si bien aprove 
cb ¡ ¡a especialmente á las beneméritas cla-
at! le detallistas y comerciantes al porme-
n)r. á las que más perjudica el incierto 
• u oo de aemejante papel, también sería 
muy conveniente para otras muchas clases 
y pnra el crédito y la mayor facilidad de 
los negocios: razón por la cual pensamos 
esforzar nuestras excitaciones á los pode-
res públicos hasta recabar la resolución de 
an ^unto, que ya está puesto sobre el ta-
pete y no consiente nuevos y prolongados 
api izamientos. 
desarrolladas ántés de ía sequía, resistirán 
bien, y la consc-cuoncia de este hecho es 
que Bfoíá preciso siempre sembrar en tiem-
po oportnno. C a a n t o á las sembradas tar-
díamente ó resembradas, su estado oa de-
plorable, y hay que esperar poco de esta 
importantísima parte de la cosecha. Mu-
chos campos pertenecientes % e^ta últ ima 
eategoría h«.n debido aban ionaree. E l ex-
cedente de Ins primeras siembras no com-
penaará des luegn la i pófiíidas de toda 
claso áqñe laooeeoha (le rémplaeha va á 
vene expu&tá 
' 'En Austria T^ungiUi, donde ha habido 
\ algunas tempestades loealoa, la cosecha 
cont inúi , como aquí, sufriendo á causa de 
la seca, y será muy irregular, así en peso 
como en calidad. E n Alemania cayeron 
aigunaa lluvias y se muestran relativamen-
te eati.-dtchot; \mo el escaso desenvolvi-
miento de la raíz y de lúa hgaa, lo mieaio 
que la debilidad de la i iqdoza sacarina, a-
eusan nn gran retardo que sólo circunstan-
cias extraordinarias permitirán ganar. 
"Dado el estado do la cosecha de asúcar 
en toda Europa y teniendo en eaenta el au-
mento del consumo, así como la reducción 
de las existenciaa, ao debe esperar con al-
guna certeza una mejora deseada en la si-
tuación comercial de loa azúcares, tan mala 
en los últ imos tres años.'* 
Mr. Licht cálcala del siguiente modo, en 
el mismo periódico do docea tradacimols los 
párrafos precedentes, la producción de azú-
car dn remolacha en Europa qüo arroja, co-
mo «e verá, un déficit de 53,600 toneladas 
sobre la dol año anterior: 
1887-88 1886-87 1885-86 1881 85 
Vapor-correo. 
E l Ciudad de Cádiz l l egó á Puerto-Rico 
hoy, miércoles , á medio día, y sale para és -
ta m a ñ a n a , j u é v e s , á las seis de la misma, 
E s un viaje rapidís imo. 
FOJLLIETIN. 
D I S C U R S O D E L S B . B U I Z . 
Publicamos con la mayor satisfacción el 
-notable discurso pronunciado por el Co-
maidante de Ingenieros, nuestro ilustrado 
amigo Sr. D . Joaquín Ruiz, en el G r a n T e a -
tro de T a c ó n durante la fiesta efectuada la 
noche del lánes 8 del actual, con objeto de 
allegar recur303 para la impresión de la obra 
escrita por la Sr». D? Domitila García de 
Coronado, con el tículo de Cubanas B e n e m é -
ritas. Y agradecemoa al autor de la expre-
sada conferencia la bondad con que ha res-
pondido á nuestros deseos de daria á conocer 
en las columnas del DIARIO DE LA MARI-
N A á cuantos no tuvieron la Eatisfaccion de 
escuchar sus conceptos, dichos de la mane-
r a culta y elegante que distingue su orato-
ria, y aún á los que hab iéndo la oído, quie-
ren taborearla por segunda vez y conservar 
tan delicada improvisac ión. 
C . ' émos excusado detenemos en elogiar 
los inspirados y oportunos conceptos del 
Sr . Ruiz, porque insertando su discurso, 
han de apreciarlos como nosotros cuantos 
los lean; pero no queremos dejar que pase 
Inadvertida una idea que muchos de los que 
l a oyeron esa noche, acogieron con calor. 
Quien conoce por su residencia en el país , 
las ner^aidades de esta Is la , y sabe por su 
cultura y consagración al estudio las nece-
sidades que la aquejan, y quien habla de la 
manera que lo hace el Sr. Ruiz, con la elo-
cuencia y brillantez de estilo que le son 
peculiares y con el conocimiento dolos asun-
tos que trata, ¿por qué no ha de figurar dig-
namente a lgún día como candidato á la di-
putac^n á C i i t e s en futuras elecciones? Eso 
pensaban la noche del 8, oyendo una vez 
m á s al Sr. Ruiz, algunos amigos nuestros y 
oorreligicnarios, y BU idea encontraba aco-
g ida en cuantos la conocían. E l Sr. Ruiz, 
Secuestro. 
Según noticias telegráficas recibidas en 
el Gobierno Civi l de esta provincia, y co-
mu'icadaa por el Alcalde Municipal de 
Nueva Paz, en el potrero "Luz", situado 
en las inmediaciones de dicho pueblo, y el 
de San Nicolás, fueron secuestrados en la 
noche del lúnes últ imo, por una partida de 
s-ia hombrea armados, un individuo y un 
niño. 
Loa secuestradores tomaron la dirección 
d Madruga, saliendo en PU persecución 
desdeInegb fuerzas de la Guardia Civil y 
agentes do la autoridad. 
Los secuestrados son un hijo y un her-
mano de D. Manuel Hoyo, vecino del Cuar 
ton Ve^aa, situado on aquel término muni-
ipal. 
Según nnoatras noticias, tan pronto como 
iavo conocimiento de ose hecho el Sr. Ge-
neral Mario, dictó enérgicas medidas á las 
antoridadea de aquel distrito, para que ein 
trogua ni descanso persigan á los malhe-
ídiores. averiguando sus nombres y el d^ 
los encubridores, no perdiendo tiempo para 
la consecución de tan iroportanto objeto, á 
fin de qae los criminales y sus cómplices 
tengan el condigno castigo. 
Descarrilamiento. 
A l medio dia de hoy descarriló en el k i -
lómetro 90, en re ias estaciones de Vegas y 
San Nicolás, el tren de pasajeros de la Com-
pañía de Caminos do Hierro de la Habana, 
que desde la Union se dirigía á esta capí 
tal, habiendo salido de la linea la máquina 
y el carro de alijo á causa de haberse inter-
puesto en la vía una res. 
T a n pronto se tuvo noticias dol descarri-
lamiento, salieron de la estación do Güines , 
la más próxima al sitio de la ocurrencia, dos 
trenes; uno de auxilio coo personal y mate-
rial suficiente para dejar expedita la v ía y 
otro para traer los pasajeros, que llegaron 
á esta ciudad á las 3+ de la tarde. 
L a vía quedará expedita esta misma tarde. 
Azúcar de remolacha. 
E l Journal des Fahricants de sucre pu-
blica en su número doi 27 de julio, que re 
eibimos hoy por la vía de Tampa y Cayo 
Hueso, noticias que no carecen de interés 
para nuestros hacendarloa respecto de las 
contrariedadea que experimenta el cultivo 
de la remolacha en Europa. Dice así el 
expresado periódico: 
"No tenemos ningún cambio que señalar 
la temperatura d9 la úl t ima asmana, que 
ha continuado siendo cál ida y seca. L a 
temperatura media ha sido de 1807 contra 
20 01 en 18S6 y 20° en 1885. Han descar-
gado algunas tempestades locales, que no 
han dado de sí más que insuficientes llu-
vias, qersistiendo la sequía con mayor in-
tensidad que nunca. De este modo son u-
nánimes las quejas y fundados los temores 
respecto del porvenir de la coaecha. L a 
remolacha, privada en absoluto de agua, 
que sólo puede encontrar en las profandi-
dades del suelo, no ha progresado con efec-
to, y el pequeño desarrollo de su raíz está 
fuera de comparación con el que alcanzó el 
año último. Hay por lo mismo nn atraso 
de tres semanas, que no podrá ser recupe-
rado y que se traducirá por una reducción 
de rendimiento y de calidad. 
"Numerosos gusanos amarillos y diversos 
insectos se adhieren á la planta, á la que 
no se puede dar las formas habituales á 
causa de la extremada ardentía del sol. T o -
da3 las noticias que recibimos están confor-
mes en decir que las primeras siembras, ya 
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por su carrera facultativa, por sus servicios 
á la Patria, por sus dotes personales, por 
eu i lustración y su elocuencia, tiene t í tulos 
sobrados que hagan bueno este intento, 
enunciado no ya por sus amigos personales, 
sino por los que sin serlo, admiran su ta-
lento y aplauden su elocuencia. 
He aquí ahora el discurso á que nos re-
forimoe: 
Señorea: 
Yo acoplo vuestros aplausos como pren-
da inestimable de vuestra benevolencia que 
agradezco y necesito: pero sé muy bien que 
vuestra convicc ión lot dedica, justamente 
porque así le corresponden, á la dignís ima 
autora que concibió la idea que hoy nos 
convoca y que realzó con fe nunca desmen-
tida el laudabie propósito de dar á conocer 
nuestros ejemplos m á s próx imos en una 
"Galer ía de Cubanas benéficas y Cubanos 
ilustres." 
Y o no he de hacer un discurso como en-
gañosamente anuncian los programas, pues 
he de ceñir mi palabra á servir tan solo de 
prólogo á L ^ r a ran oportuna; y al hacerlo 
así, resultaría vano mi empeño de excitar 
en su favor vuestros sentimientos, unánimes 
en este punto, como seria también innece-
sario todo argumento que explicase á vues-
t r a mente el objeto y la .trascendencia de 
una empresa con la cual os sentía identifi-
cados. 
E n cuanto á mí se refiere, sólo os diré que 
estimulado, comprometido m á s bien, por la 
Prensa Habanera, cuya representación se 
dignó designarme para dirigiros la palabra, 
eean cuales fueren las consecuencias de mi 
audacia al aceptar este encargo, yo agrade-
ceré siempre la ocasión que se me brinda 
para añadir mi pobre deseo á vuestra valio-
sa cooperación, para asociarme como lo ha-
go sin reservas y con todas mis facultades, 
á una obra inspirada en afectos y s impatías 
locales que no pugnan con ningún senti-
miento, antea bien los reúnen todos en per-
fecta armonía, mereciendo por mi parte 
aplauso muy sincero y entusiasta esta obra 
que si limita como es natural su esfuerzo á 
presentar las personalidades más culminan-
tes entre ios hijos do Cuba, o -seña cómo 
deben proceder cuantos dispongan de datos 
Total de ions. 2600000 2653620 2137350 2515700 
Telegrama. 
E l Sr. Presidente del Comité de tJnion 
Constitucional do tiolguin, dirige al Sr. 
Presidente del partido en esta ciudad, el 
siguiente: 
"Comisión autonomista de Cuba estuvo 
aquí horaa. L a reunión que celebró fué 
tan poco Batisfactoria para sua propóaitoa, 
que se marchó aquella precipitadamente. 
Sólo asistieron á la manifestación que tra-
taron de hacer algunos campesinos, varios 
chiquillos y alguna gente, aunque poca, de 
la clase de color." 
Juegos Florales, 
Hace a lgún tiempo publicamos la convo-
catoria de la sociedad provincial do Cata-
luña en la Habana, " L a Colla de Sant 
Mus", para loa Juegos Florales del presen-
to año de 1887, y hoy la reproducimos con 
el mayor gusto, ampliada romo ee halla con 
los premios extraordinarios concedidos por 
variaa corporaciones y particulares, los 
cu alea aumentan el i» tarca é importancia 
de dicho certámen. E s como sigue: 
JÜBJLDO DS SEÑORES MANTENEDORES. 
Presidente: Dr. D. Antonio Jover. 
Vocalep:—Dr. D . Pedro González L l ó -
rente, Rdo. P Pedro Mantudas, Ldo. Don 
Nicolás Azcáraw, Cmtfl. D. Joaquín Ruiz, 
Dr. ü . José Maria Céspedes, Ldo. D . J o s é 
Quintín Suzarto, D. Celestino Bianch v 
Dr. D. P lác ido Biosca. 
Secretario:—Ldo. D . Antonio Corzo. 
PREMIOS ORDINARIOS 
Piimero.—"Una flor natural y medalla 
de oro" á la mejor y mád inspirada poesía 
| lírica. Tema y forma á voluntad del poeta. 
Segundo —"Una englantina de oro", á l a 
mi . jor Oda al Progreso. 
Tercero.—"Una lira de oro y plata", al 
autor de la mejor composición on verso A 
las Bellas Artes. 
Cuarto.— "Un objeto do arte", al autor 
de la mejor composición dramática en un 
acto y en verso. E l agraciado con este pre-
mio recibirá además 100 ejemplares impre 
soa do la obra y conservará los derechos de 
representación. 
Quinto. "Una escribanía", al autor del 
mejor trabajo en prosa Subre el influjo del 
Cristianismo en la mujer. 
Sexto.—"Un objeto hn. morí ático", al au-
tor do la mejor poesía del género jocoso 
Tema y forma á elección del poeta. 
l'REMIOS EXTRAORDINARIOS. 
Primero.—"Una escribanía." Premio ofre 
cido por la Exüma. Dipntacion Provincia], 
al autor del mejor trabajo, ajustado al si-
guiente tema: Juicio crítico sobre el natura-
lismo y realismo moderno en la l i tératura 
y en el arte. 
Segundo.—"Un reloj de oro." Premio del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, al 
mejor Estudio critico sobre el carácter de la 
poes ía Urica Hispano-Americana. 
Tercero.—"Un objeto de arte." Premio 
dol Círculo Militar de esta ciudad, al autor 
del mejor trabajo en proea que desarrolle 
el tema: Influencia de los Ejércitos en el 
progreso de las ciencias. E l premio ha si-
do encargado expresamente á la fábrica de 
Toledo. 
Cuarto.—"Una rica corona de laurel y 
oro." Premio ofrecido por varios Catala-
nistas de esta ciudad al que presente el 
mejor trabajo en verso ó prosa Que m á s 
enaltezca la heróica dejensa de Barcelona en 
1714, poniendo de relieve las causas y 
fatales efectos de ser vencida. 
Quinto.—"Un grupo alegórico á los em-
blemas del trabajo." Premio del Sr. Presi-
dente de esta Sociedad, D . Venturo Trot-
cha, á la mejor composición en verso que 
cante L a s excelencias del trabajo. 
Sexto.—Un millar de tabacos, "Sublimes 
del Hoyo de Monterrey'", de la fábrica Z a 
Excepc ión . Premio de D. J o s é Gener j 
Batet, á la mejor poesía A l progreso de la 
Industr ia . 
Notas.—El Jurado podrá otorgar los ac-
cés i t s y m í n c i o n e s Jionoríflcas que estime 
convenientes. 
Todas las composiciones deberán ser 
inéditas , pudiendo estar escritas en caste-
llano ó cata lán, a ten iéndose el Jurado al 
mérito intrínseco de ellas. 
Los trabajos serán admitidos hasta el dia 
15 de octubre próximo, pudiendo prorro-
garse el plazo hasta el 30; y deberán remi-
tirse á la Secretaría de la "Colla" (Galiano 
esquina á Neptuno), acompañados de pliego 
cerrado que contenga el nombre y domici-
fahacientes y alientos bastantes para escri-
bir las vidas de sua comprovincianos segu-
ros do obtener la gratitud de la patria, ce-
losa de las glorias de sua hijea todos; por-
que gratís imo á sus ojos ha de ser el traba-
jo emprendido con el fin de disipar desde 
luego las nieblas que se acumulan rápidas 
para empeñar el juicio que merecen nues-
tros contemporáneos , la labor consagrada á 
desarraigar las plantas parás i tas que siem-
bra fecundo el tiempo y teje solícito para 
ocultar laa tumbas de nuestroa antepasa-
dos. A esta incesante labor del tiempo en 
la momoria llamamos olvido. Y ei induda-
blemente le debemos gratitud porque noa 
borra ;a impresión de loa pesares debilitan-
do gradualmente el latido con que el dolor 
repercute en nuestro ánimo; pero general-
monto sentido, impuesto por costumbre 
constituye una injusticia y un delito que 
arrastran consigo funestas coatin gen cías 
para la sociedad que lo consiente en sus 
tradiciones y celebridades. 
Siempre se motejó lo que nos es próximo 
como escaso en móritoa, infecundo en glo-
rias, y siempre se acostumbró volver loo 
ojos hác ia lo distanto en el tiempo ó en el 
espacio, lo pasado y lo extranjero, buscan-
do más que est ímulo, argumento en que ba-
sar el desden con que juzgamos de lo actual 
y lo propio. Y este hecho, cuyo prestigio 
no concluye á pesar de advertirse, repito, en 
todas las edades, tiene expl icación que se 
hace m á s fácil admitiendo con Pascal, que 
la humanidad en la sucesión de los siglos, 
debe considerarse como un solo hombre que 
subsiste perfectamente y aprende un modo 
continuo desde su aparición en la tierra; y 
así se comprende cómo el disimulado me-
canismo con que se presentan á su memo 
ría los sucesos salientes y notables le hace 
señalar al pasado como más fecundo en glo-
rias y merecimientos, sin observar, al mi-
rarlo, que acorta sin querer el espacio en 
que el tiempo agrupa los famosos. 
L a s leyes fisiológicas que presiden al de-
sarrollo y acción de la memoria la afectan 
de tal suerte que se distribuyen los recuer-
dos no en una esfera cuyos puntos disten 
igualmente y en cualquier momento de to-
do estado de conciencia, sino en perspecti-
vas que ajustan las proporciones de los he-
chos á sus distancias respectivas en la cró-
lio del autor, en cuyo sobre l levará escrito 
el t ítulo y tema de la respectiva compusi 
cion. 
L a Sociedad se reaerva por un año la pro-
piedad de loa trabajoa presentadoa. No ee 
devolverán los manuscritos. 
Loa pliegos que contengan loa nombres 
dolos autorea premiados serán abiertos on 
pre-sencia del público, quemándose en se-
guida y sin abrir !o-< que guarden loa de los 
que no hay:tn obtenido premio. 
Cada prrmió «e acompañará de un íli-
p'oma á favof del agraciado. ~ 
Hibana, 15 de julio de 1887 — Ventura 
ffoieha 
C H O N I C A O - E X í B R A L , . 
A bordo del vapor correo City of Alexan-
dría regresó ayer de la Península, vía de los 
Estados-Unidos, el Sr. D . Rafael Montero, 
diputado á Cortes por esta Tala. Soa bien 
venido. 
—Por la Comandancia General de mari-
na ha sido nombrado Ayudante del puerto 
de Arecibo, (Puerto-Rico) el 2? piloto, don 
Juan Postraría y ádvarez 
— Por Reíd órden fecha 5 de j alio, se nom -
bra segundo Secretario de la Comandancia 
General de Marina, al teniente de navio, 
D. Melchor Gastón y Gastón. 
— L a Comiaion Liquidadora del Banco 
Industrial publica un anuncio suplicando 
nuevamente á las personas que tionen de-
pósitos en dicha inatitucion, ya en cuenta 
corriente ó en depósitos aímpíea) que los 
recojan con la mayor brevedad, súplica que 
se hace á loa accionistas quo no han cobra-
do eu parto ebrreapondionte de laa distri-
bucionea acordadas. Eata excitación prue-
ba la confianza que ha merecido el expre-
sado Banco en liquidación. 
— L & é a i o R on E l Avisador Comercial de 
ayer, mártea: 
Se solicita á D. Fernando Rodríguez y 
Midan quo on el mea da junio do 1882 «o ha-
llaba en Colon (Estados-Unidos do Colom-
bia) en ol hotel Español . Dirigirse por co-
rreo á D . José Pelayo, Vera 7.—Matanzas. 
Sa suplica la reproducción á los demás 
colegas.. 
— L a Junta Directiva del Casino Español 
de Santa María del Roaario ha quedado 
conatituida del modo aiguitmte: Presiden-
te, D. Domingo Méndez Lantoira.—Vice, 
D. Francisco González Abren. --Tesorero, 
D . Franciaco J . Hurtado.—Secretario, D. 
Julián del Valle ó Izquierdo.—-Vice, D . R i -
cardo Toledo y Silva.—Vocales, D. Pedro 
Santalla Blanco, D. Narciso Bello y Bosch, 
D. Juan Francisco del Valle, Ldo. D . Juan 
Bta. Ferrari , D. Francisco D . González y 
D . Emilio Núñez y López. 
Suplentes.—D. Salvio Canales y Pérez , 
D . Nemesio Cartaya Pérez y D. Julián 
Ruiz. 
—Se ha devuelto revisado al Ayunta-
miento de Ceiba del Agua, el cuaderno de 
actas y cuentaa formadas por la Junta de 
Socorros constituida en dicho término mu-
nicipal, para atender á la reparación de los 
daños causados por la inundación, sufrida 
en dicho pueblo durante el mes de setiem-
bre del año próximo pasado. E l Gobierno 
Civil de esta provincia hace constar en la 
comunicación dirigida al Alcalde de Ceiba 
del Agua, haber visto con satisfacción el 
celo y patriotismo, con que han desempo 
ñado su cometido los señores que compo-
nían dicha junta para llevar á feliz término 
su humanitaria obra., 
—Procedente de Nueva-York entró en 
puerto ol vapor nacional P a n a m á , con car-
ga general y pasajeroa. También ha llegado 
el vapor americano Mascctte, de Tampa y 
Cayo-Hueso, con pasajeros y la correapon-
dencia de los Estadoe-Uuidoa y Europa'. 
—Por el vapor-correo E e i n a Mercedes se 
han recibido en la Comandancia General 
del Apostadero, las siguientes resoluciones 
del Ministerio de Marina. 
Acompañando tres ejemplares de la pri-
mera lista de la armada y relación de las 
bajas y aacensos. 
Aprobando el estado de entrega de man-
do del crucero Jorge J u a n . 
Concediendo ingreso en claso de torcer 
contramaestre á ios cabos de mar de prime-
ra clase. Ebíéban Espinosa Panicoira y José 
D í a z y DÍÍÍZ 
Accediendo á varias traaferoncias de cré-
ditos de vario* capítulos do la Sección ter-
cera del presupuesto vigente. 
Aprobando el estado de entrega do man-
do del cañonero Pradera. 
Disponiendo se haga extensivo á la escala 
de Infantería de Marina, lo preceptuado eu 
el artículo 10 del Reglamento do la miema 
escala del cuerpo general de la Armada. 
Idem que loa subdelegados que desempe-
ñan ayudantías militares disfruten el sueldo 
de 75 pesetas muesuak-s y los emolumentos^ 
del destino que interinamente'défaempeñeii/ 
Concediendo la graduación de alférez de 
fragata al segundó piloto D. Pablo Pagés . 
Dictando reglas para la extricta obser 
vancia de la ley vigente de reclutamiento y 
reemplazo de la marina que no establece 
más que una clase de reserva. 
Concediendo dos mesea do licencia para 
el Ferrol, al general del cuerpo de Infante-
ría de Marina, D . José Montero y Subriela 
Reaolviendo divergencia entre el nuevo 
Reglamento de Sanidad Marítima de Puor-
to-Rieo, y laa ordenanzas de la Armada. 
Nombrando capel lán del Arsenal de este 
Apostadero, al primero de la Armada don 
Manuel Gómez Gil . 
Acompañando hoja de servicios del te-
niento de navio D. Rafael Mendoza y L a -
borea. 
Re?olvier do so satisfagan á los herederos 
del práctico que fué de esta Isla, D . Loren 
zo Novela, las raonsuaddadea que dojó do 
percibir, tíeade la suspensión por canea de 
inutilidad física, hasta eu fidlecimiento. 
Disponiendo que el contramaestre mayor 
de segunda clase, D . Juan Cárdenas J imé-
nez, de la sojeion del departamento de Cá 
diz, sea asignado á la de Cartagena. 
Aprobando el anticipo de cuatro mesea de 
licencia por enfermo para la Península al 
piloto D . Antonio Porrúa. 
Corroborando telegrama sobre nombra 
miento de un oficial torpedista y otro da 
artillería, para pasar á Nueva-York con ob 
jeto de asistir á la prueba de un cañón neu 
mático. 
Diaponiendo la adquisición del material 
para montajes de cañonea Vavasour, de giro 
central, con destino á varios cruceros. 
Corroborando un telegrama, acerca del 
pase de un oficial á cursar eatodioa de am 
pliacion. 
—Se indica para segundo comandante del 
crucero D Antonio Ulloa al distinguido te 
niente de navio de primera clase D. José 
Pidal y Rebollo; para cap i tán del puerto de 
Sagua la Grande al de igual clase D . Pedro 
Guarro, y para comandante del cañonero 
Magallanes al de la misma graduación don 
Edelmiro García. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 9 de agosto, por derechos arancela-
E n oro 
E n plata 
E n billetes 
Idem por impuesto: 




nica y empujan hácia lejanías artíst icas los 
triunfos y las desdichas pasadas, interpo-
niendo entro nuestra observación y loa su-
cesos una rrüíea de tiempo quo influye en 
los recuerdos, tiñóndoloa con el suave tono 
de la vaguedad y la melancolía; masa de 
tiempo que es visible y palpable como la 
atmósfera qno dentro' de las leyes de la 
parspsetiva aérea amortigua y embelbce 
los horiíontea, fingiendo con tintes opalicios 
y ondulados contornos laa umbrías y losris 
coa dé las cordillerae ioaccesibles. 
L a superstición que en la creencia oonea 
pande á esta ilusión, en el sentido engendra, 
como una merced que debemos al tiempo y 
á trueque de ios agravios quo nos haco, la 
religión dol recuerdo con todos los consuo 
los que nos brinda su culto melancólico. Y 
así sucede que de entre las nubes de incien-
so que se quema en eus altares so alza des-
viada, pero grandiosa, divinizada por ol 
misterio, majestuosa en su clasicismo, la 
amplificada sombra de lo pasado hollando 
el ara en que se sacrifica raquítico el pre-
sente que muestra de relieve y entre abro-
jos sua imperfecciones y torpezas. . 
Otras razones ayudan también á este es-
pejismo que engaña á nuestroa ojos cuando 
los convertimos al pasado, porquo las glo-
rias y merecimientos que conquistamos en 
el camino de nuestra evolución, no se miden 
ya por la altura á que descuellan las emi-
nencias, ni tampoco por las perturbaciones 
que ocasionan, la traacendencia de las cri-
sis hiatóricaa. L a influencia de las persona-
lidades eminentes en el progreso humano 
no tiene hoy la eficacia que ayer, ni el ca-
rácter peculiar de nuestros movimientos da 
avance ó retroceso ea en la actualidad el 
mismo que en tiempos más remotos. 
E n cuanto á las personalidades se refiere, 
yo creo que nuestra historia contemporánea 
está privada del encanto que á toda cróni-
ca le presta la narración de los grandes in-
flujos, porque ya ni los genios ni loa santos 
ni los héroes surgen con las proporciones gi-
gantescas quo lea distinguen de sus coetá-
neos, sintetizando las aspiraciones de una 
época, personificando un período y reau-
miendo en sua propias vicisitudes la histo-
ria de su tiempo: ni tampoco la gloria y los 
merecimientos se agrupan al rededor de 
contada» figuras, cuyo brillo personal des-
C O H R E O N A C I O N A L . . 
Por el vapor Mascotte de Tampa y Cayo 
Enesn, recibimoa periódicos de Madrid con 
fachin hofira el 25 le julio, cuatro di as más 
rociontes que los qae teníamos por la mis-
ma vía. Ha aquí sua principales noticias: 
Del 22. 
Copiamos do E l Libera': 
"Se dijo anoche que no todos los c^mitóa 
refoi mintaa obedecerán la circular qua les 
¡ igido loa Srea. Romero Robiedo y 
Lépez D.'rníasuez, ordoaándolea quo tele-
grafion hoy á la reina con entuaiasuia feli 
oí taconea,. p nes entienden que no es muy 
correcto aplaudir hace cuatro diaa las ame-
nazas, para postrarse hoy humilladoa ante 
loa poderes á que amenazaron." 
Según hemoa oído afirmar á algunos ca-
racterizados reformistaa, la fecha en que 
cumplimentarán á S. M. es la de su santo, 
ea decir, el 24 del actual. 
San Ildefonso, 21 (1 m.) 
Durante la noche ee han recibido en Pa-
lacio uumoroaoa telegramas do fdicitacion 
de loa comitóa reformiataa. También se han 
recibido de diferontoa soberanos y príncipes 
reinantes, do ominentos políticos, ex-minis-
troa, etc. 
E n el consejo, que empezará pronto, ba-
jo la presidencia del Sr. Sagaata, se apro-
barán: 
Los proyectos económicos del señor mi-
nistro do Ultramar, suprimiendo loa dere-
chos que pagan á su exportación laa mieles, 
aguardientes de caña y azúcares de Cuba 
y Piiorto-Rico; 
Haciendo uso de las facultades para acor-
dar las alteraciones necesarias en loa servi-
cios, á fin de introducir economíaa en loa 
gastos públicoa que compensen la falta de 
ingreaos originada de la supreaion do loa ci-
tados derechos; 
E l proyecto de trabajos para la reforma 
de los aranceles, que empezarán á regir en 
1? de enero próximo, sobre la base del pre-
supuesto presentado á laa Cortea por la co-
miaion de diputadoa, de acuerdo con el Sr. 
Balaeruer; 
L a ley para el ejercicio del derecho de a-
sociacion, haciéndola extensiva á las pro-
vinoiaa do Uitramar; 
Píórroga por cinco añoa del art. 2? de l a 
ley da 17 de abril de 1883 sobre minerales 
de la rala de Cuba; 
Decreto para plantear loa presupuestos 
de gastos é ingreaoa de laa poaeeiooea d<d 
golfo de Guinea en el ejercicio de 1887-88, 
introduciéndose modificaciones favorables 
al comercio y á la industria; 
Proyecto de colonización de Fernando 
Póo; 
Líneas generales para el presupuesto de 
Filipinas, con notables economías; 
Acuñación de moneda para Filipinas y 
Puerto-Rico con el busto de Alfonao X I I I . 
También ae ocuparán los ministros de la 
cuestión de alcoholes alemanes y de la com-
binaeion de gobernadores, ineiatiéndose en 
que irán: Polanco á Valencia, Casorio á Cá-
diz, Sarthou á Santander y Camaño á B a -
dajoz. 
San Ildefonso, 21 (11*40 m.) 
E l consejo de ministros presidido por el 
Sr. Sagaeta, se ocupa de la forma de reco-
ger loa billetes emitidos por causa de la 
guerra de Cuba, y resolviendo la conversión 
de la deuda do Ultramar, que ha de pro-
ducir un beneficio de cuatro millonea por 
razón de intereses. 
También se trata, como ya indiqué, del 
asunto de loa alcoholes industriales, reco 
uociéndoae la necesidad de abordar tan im-
portante cuestión. 
Sanlldffonso, 21 (12 t.) 
L a real familia ha oído miaa eata maña-
na; asistiendo al acto la plana mayor do a-
labarderoa y escolta real. 
Reeíbenso sin interrupción telegramas de 
soberanos, legaciones y hombres polít icos 
de todos los partidos dinást icos. 
Esta tarde correrán las fuentes. L a corte 
no asistirá al eapeetáeulo. 
Por la noche habrá comida oficial en Pa-
lacio, á la que aeistirán, de uniforme, los 
jofea de la real casa. L a mesa se dispone 
para veinticuatro cubiertos. E l salón come-
dor ha aido decorado con arbustoa y flores. 
Se crée no se acordará nada definitivo 
respecto á nombramientos para Ultramar. 
Unicamente se puedo dar como seguro el 
dit general Salamanca para la capitanía 
gaucral de Cuba. Do los demás nombra-
mientoa que se indicaban nada ae ha ha-
blado en conaejo. 
E l dia delicioso.—Mencheta. 
— L a torrencial lluvia ha ocasionado gran 
crecida eu la ria de Bilbao. 
E r a tal la impetuosidad de las aguas, por 
haber coincidido también con la marea, quo 
aqua!las inundaron los muelles de Ripa y 
otros puntos inmediatos al cauce. 
So han visto pasar arraatradaa por las 
aguas, haata once chañe!aa y cinco gaba 
rraa, algunaa de estas cargadas de carbón, 
que estaban en loa muelle» de Urazun utia, 
por la parto del ferrocarril Central. T a m 
bien se ha visto pasar un buey ó una terne 
ra y muchos maderos y despojos do árbo 
lea. 
Cuanto á desperfectos causados en pun-
tos inmediatos á Bilbao, hay noticia del 
hundimiento del puente de Echévarri , in 
mediato á Qaldácano, cuyos materiales a 
rrastraba ta corriente. 
Igualmente ha ocurrido un desprendi-
miouto de tierras y el movimiento de una 
alcantarilla, on el ki lómetro 4 de la l ínea de 
Durango á Zaldívar, por lo que el ferruca 
rril central tiene que hacer trasbordo en 
dicho punto. 
También lia habido otro corrimiento de 
tierras, á caua i de la gran cantidad ds agua 
que ha caido del monto, en el ki lómetro 
número 2 de la l ínea do Bilbao á las Are 
uaa, ó sea cerca del Matadero, por lo cual 
so ha suapendido la circulación de trenes. 
— E l presi lento del Tribunal de Cuentas 
del Raino, D. José García Barzaaallana, ha 
dirigido al señor ministro de Ultramar una 
acema comunicación haciéndole preaente 
la imposibilidad on quo ee halla aquel alto 
tiibuoa!, ya muy recargado de trabajo, de 
poder evacuar los asuntos de que se halla 
ba encargada la sala de Indias, que porfal 
ta de consignación ha aido preciso supri-
mir. 
— L a cuestión de loa alcoholes es uua de 
laa más interesantes on estos momentos 
no sólo porquo on realidad tiene importan 
cía, sino porque no existen otraa para en-
tretener las conversaciones de los círculos. 
E l conocimiento de lo que|proyecta F r a n 
cía para contener la invasión alemana con 
rtquol producto in.ludtrial y el estudio que 
hace de este asunto el Sr. Moret, porque 
también á España le es urgente adoptar al-
guna disposición, ha venido á plantear dis 
cusiones entre los partidarios de la protec-
ción y del libre-c.imbio. 
Desde luego se crée de un modo bastan 
to general que será preciso modificar el tra-
tado de comercio que hoy existe con Ale 
manía y que esto implica la modificación de 
losquo existen vigontea con otraa naciones. 
Unicamente nos consta quo el ministro de 
Estado examina con detenimiento eata cues 
tion. 
-Por Ulegramas oficiales so sabe que 
lumbra á laa oscuras masas que les siguen. 
L a muchedumbre que ántea era un factor 
eu el acontecimiento, hoy tiene acceso á la 
idea que lo prepara, y laa glorias y las res 
pouaabilidades se reparten en ella de modo 
tal que lo sublime en el individuo cede ante 
lo sublime en ei conjunto, desapareciendo 
loa grandes genios conforma aumentan los 
talentos útiles, y no constituyendo nuestra 
fama la excepcional cultura de aisladas ce-
lobi iuadea ni el fioberbio poderío do algunos 
privilegiados, sino la intensidad y la exteu-
aion de esta misma cultura eu la generalidad 
y la modesta folicidad del mayor númer o 
Y en cuanto á las crisis sociales, también 
creo modificado el modo de ser de la idea 
progresiva que eu tiempos más remotos sur-
g ía indecisa, ae arraigaba luego y ae desple-
gaba después, teniendo en su desarrollo gran-
des puntos de contacto con la genés i s del 
Universo. LCn un principio nebulosa infor-
me de materia difusa quo hierve en torbe-
llinos y ciegamente ae precipita, condensán-
dose hácia el más pequeño núcleo donde a-
traida ee eEpe?a, se oprime y se moldea en 
incendiados mundos, quo no pierden la in-
candencia á que llegaron en la lucha hasta 
recorrer ein. obstáculos la órbita que limita 
sus cuiiquistaa. Así es la idea, informe aspi-
ración en su comienzo que bulle en la mul-
titud agitada con todo el malestar de una 
gestación difícil: sorda queja que luego ee 
defino on fórmula para arrojarse á la predi-
cación; allí se caldea, brilla después con ol 
triunfo, y se forja al fin en formas perma-
nentes cuando serena y sosegadamente re-
corre la órbita de su derecho. Cuando ya se 
presenta frío y sólido el mundo, es cuando 
aparecen en su seno los gérmenes da la vi-
da, porque no son los brillantes soles quie-
nes brindan habitación á la naturaleza vi-
viento, sino los oscuros planetas, cuando los 
miamoa elementoa que provocaban en trá-
gico combate h a z a ñ a s y heroicidades, llegan 
á ser domados servidores que apénaa eaca-
pan de laa leyes que sujetan á laa corrientes 
y á loa vientoa, á las estaciones y á los cli-
mas, firmes en su misión, ménos ruidosa y 
briliante, más silenciosa y humilde, de con-
servar y esparcir la vida dentro de la orde-
na la y fecunda actividad de la naturaleza. 
Estas ideas apénas bosquejadas y cuyo 
desarrollo llenaría más de una conferencia, 
son innumerables las felicitaciones á S. M. 
m el dia de su onmoleaños, que ae están 
r^cibiondoem la Granja de todas las p r o -
vincias, v de monárriuicos l¡beraleij v con 
aorvadores, sin necoaidad de excitacionea. 
como la nue han hecho Ion jefea del partido 
roformiata, 
—Todos loa telegramaa que reseñ in lo 
ocurrido en los consejos de los ministros ce-
lebrados en la Granja, confirman \*s previ-
sionea de cuantos negaban la posibilidad de 
una modificación del gabinete. 
Y habiéndose desvanecido loa rumores de 
eatos dias, ha venido á ser mucho mayor la 
calma política en que nos hallamos y que a-
menaza ser duradera. 
San Ildefonso, 21 ( r 4 5 t ) 
L o s miníatroa han suapendido el consejo 
para almorzar. 
Sé han despachado varios expedientes de 
carácter genoral y deliberado sobre la cues-
tión da loa humos de laa resinas de Huelva, 
sin llegar á resolver este complejo asunto, 
vieítá la necesidad de un estudio más pro-
fundo del mierao 
Están defi litivamente acordados los nora-
br;imienfco8 del general Saiamanca para el 
mando militar de la isla de Coba; del Sr. 
Polanco para el gobierno civil de Valencia; 
del Sr. Oasoi io para el de Cádiz, y del señor 
Somoza para el de T.iledo. 
Se ha acordado el criterio que debe regir 
on Hacienda respecto á loe ordenadores de 
pagos para las diputacionea provinciales. 
Se ha hablado también de la frecuencia 
cnu qm3! se repiten ios incendioa en varios 
puntos dti Andalucía, y algunos do loa cua-
ioa aon atribuidoa por la opinión al crimina! 
propósito de cobrar el seguro. 
Duspuea de almorzar paaará á saludar á 
la reina, eu nombre del gobierno, el presi-
lents del Consejo, y luego volverán á reu-
nirse los minlstroa para ocuparse de las re-
formas de Ultramar, ya telegrafiadas. 
Nada hay todavía acordado respecto al 
viaja da la reina.—Mencheta. 
—Duícartad» ya de las conversaciones la 
inconveniencia do plantearse una criáis en 
al actual gabinete, las rumorintas que máa 
ÍO diatinguen por eu actividad dirigen ao 
pensamiento y eus propagandas á otros ob-
jetivos. 
Y a que no por su exactitud, por el deber 
da que se conozca cuanto ae dice entre la 
gsnte política, conaignarémos las nuevas 
hipótesis que ee defienden y se impugnan. 
Sa indica como posible una eegregacion 
máa ó ménos voluntaria de los elementos de 
la derecha del partido gobernante, y ae a-
centúa la creencia de que pueden suceder, 
suponiendo dificultades enaquellos elemen-
toa para quo el programa libaral no se rea-
lice on toda su integridad. 
Como consideración de gran fuerza en pro 
de esta deslinde de tendencias, se añade 
qua el partido que dirige el Sr. Sagasta, no 
fué llamado á l a gobernación por plaso fijo 
ni con el deber de que se mantengan incó-
lumes todos sua elementos constitutivos, 
porque dentro del partido puede haber ten-
dencia que sea más simpática ó más útil al 
país; puede haber fracción en condiciones 
do satisfacer lo que sea aspiración más co-
mún, y en este caso la prerrogativa régia 
sanciona la victoria de quien la obtiene 
conatitucionalmente, y conatitucionalmente 
puede llenar los fines gubernamentales de 
un partido mejor una fraecioa que el todo 
de ese partido, siempre que realice el pro-
grama por el cual ae le concedió la direc-
ción del Estado para responder á necesida-
des da la nación. 
Cuantos califican de fantásticas estas pro-
babilidades anunciadas y estas soluciones 
defendidas, manifiestan no solamente que 
jamás sa halló el partido liberal en condi-
ciones de mayor desembarazo para gober-
xi-xv, ni con éxitos más oxtraor din arios en 
su política, especialmente contra la revolu-
ción, sino también que es perfecta la armo-
nía de loa elemento;? fuaionistas para llevar 
á cumplimiento debido todas las ofertas ho-
ohaa á la opinión liberal ántea de ser go-
bierno. 
Lo único que conceden es que puedan 
existir los razonamientos de peraonalidades 
y las diferencias de criterio sobre procedi-
mientos de realización quo esiaten en todas 
las agrupaciones políticas; pero que desa 
parecen por la concil iación y por el patrio-
tismo anta lo que es deaeo más generalizado 
é ideal máa practico. 
Por tanto, afirman que no habrá el pre-
dominio tan anunciado de unos elementos 
sobre otros, y que así las reformas políticas 
como laa de Hacienda y las del ejército po-
drán aRr realizadas con la fortuna que me-
recan y el país liberal desea. 
Laa autoridades de Sevilla parece han 
.lado con la clave de los incendioa de aque-
lla comarca. 
Merced á las averiguacionea hechas ya, 
aa sigue la pista y poco han de tardar en 
caer á buen recaudo loa que así destruyen 
la riqueza, sin tener en cuenta que la ley 
las reaerva saveríaimo castigo. 
E i Tribuno afirma que loa criminales que 
incendian loa campea, son procedentes de 
un miamo pueblo do aquella provincia, y 
obe>lecen á un plan concertado do antema-
no p tr los miamos ó por asociacionoa á que 
partenecen. 
—Según L a Época , la circular que los 
jefes del roformiamo han dirigido á sus par-
tidarios, se halla concebida en estos t é r m i -
nos: 
"Sr. D. 
Nuestro querido amigo: L a exhibic ión de 
las numerosaa fuerzas do nuestro partido 
con motivo da la suacricion para las víet l 
mas del incendio del teatro de la Opera de 
Paría ha producido en la opinión el mejor 
efecto. Nadie puede ya dudar de que ta 
nomos mayores elementos y mejor organi 
z veion quo los demáa partidos 
Estas ventajas, resultado da nueatra ac 
tlva é incesante propaganda, hay que 
hacerlas ver en todas partes y llevar su 
demostración, al par que la de nuestros sen-
timientos monárquicos , hasta S. M. la Reina 
Regente. 
Ahora bien; el día 24 del preaente mea 
son los días do aquella augusta señora. Con 
vieae, y damos á esto grandís ima impor 
tancia, que ademáa dol comi té da eu proal 
denota., estimula á todos loa comités amigos 
da oaa provincia para que ae dirijan en di 
cho día al mayordomo mayor de S. M. con 
un telegrama concebido, poco más ó ménos 
en eatos términoe: 
"Mayordomo mayor de S. M. la Reina.— 
E l comité liberal reformista, en nombre de 
todo ol partido de este (pueblo, villa ó ciu 
dad) ruegan á V . E . haga preaente á S. M 
la Reina su entusiasta y respetuopii foüoí 
taciou on este día " 
Creémos que la corto estará oa aquella 
facha en el Real Sitio de San Ildefonso 
á donde debo dirigirse el telegrama, ó don-
de resida la corte, que será indudablemente 
de todos conocido. 
Excusamos repetirle el interés que damos 
al buen cumplimiento de este encargo. 
Somos suyos afectís imos amigos, Q. B . S 
M.—José López Domínguez , F . Romero Ro 
bledo." 
L a Época añade, por vía de comentario 
quo nada hay más fuera de tino que laa ma-
nifestaciones de un entusiasmo sujeto á las 
reglas do un diapasón artificial. 
San Ildefonso, 21 ("4'40 t ) 
E l Consejo de ministros ha acordado no 
permitir la exportac ión de vinos falsifica 
doa, para lo cual serán escrupulosamente 
examinados en la frontera. 
También acordó que ee tomen e n é r g i c a s 
medidas pa a examinar en la frontera las 
carnes y grasas que en E s p a ñ a se importen, 
á fin de no permitir la entrada de las que 
por eu mal eatado de conaervacion, resul-
ten nerniciosas para la (-alud. 
Se facilitará la exportac ión á a ganados y 
se procurará á todo tranca evitar la impor-
tación que de éstos se hace por medio del 
contrabando. 
Se facultó al ministro de Eatado, señor 
Moret, para que dentro de los tratados vi -
gentes con laa naciones extranjeras, se re-
suelva la cuest ión de loa alcoholes en sen-
tido favorable á la salud p ú b lea y á los 
intereses del país . 
Se resolvió fomentar las obras públ i cas , 
principalmente los caminos vecinales y l a 
red de ferrocarriles. 
Se lovó un brill.i'-te infirme de D. L o -
renzo Alonso Marrínrz, ingeniero agrónomo, 
respecto á los humos de Huelva. E l consejo 
elogió este trabajo. 
Inmediatamaote después de terminado el 
conaejo, enteró el Sr. Sagasta á S. M. la 
Reina Regente de los acuerdos tomados, 
siendo aprobados todos ellos por S. M . — 
Mencheta. 
San Ildefonso, 21 ( ¥ 5 0 t.J 
H a quedado aprobada la siguiente com-
binación de gobernadorea civiles: 
E l de Bilbao ea trasladado á Santander; 
el de Badajoz á Bilbao; e>l de Hacsea á B a -
dajoz, y para Huesca es nombrado el señor 
C i a m a ñ o . 
E l Sr. Sagasta permanecerá aquí hasta el 
dia 25 y el Sr. Balaguer hasta el lúnes . 
E l ministro da Gracia y Justicia, señor 
Alonso Martínez, ee propone separar lo 
criminal de lo civil en Sevilla, Zaragoza y 
Valencia, como se h i hecho en Madrid. 
Mencheta. 
San Ildefonso, 21 f lO'lá n.) 
H a producido excelente efecto la s -.rpre-
sa que la duquesa de Medina de las Toires 
ha dado á S. M. la Reina Regente, a l ma-
nifastarla que eus augustos h\jos el Rey, la 
princesa de Astúr ias y la infanta D* María 
Teresa, la regalaban un magnifico caballo 
inglés para montar, qua hab ía sido encar-
gado á Lóadrea, de donde no ha podido lle-
gar todavía á causa del temporal. 
Dicho caballo ha sido adquirido á expen-
saa de los ahorros que en sus gastos han 
hecho S. M. el Rey y sus hermanas. 
S. M. la Reina está content í s ima con el 
regalo de sus hijos.—Mencheta. 
Del 23. 
E n el tren correa del Noroeste, s egún 
teníamos anunciado, ha salido ayer tarde 
para laa provinciaa gallegas nuestro respe-
table amigo D. Manuel Becerra , siendo 
deapedido en la eatacion por gran número 
de ana amigos particulares y pol ít icos. 
L a excuraion del Sr. Becerra tiene por 
principal objeto realizar la fusión de sua 
amigue políticoa los antiguos izquierdistas 
muy numeroaoa ó importantea en Galicia, 
con los comités del partido liberal dinást i -
co. A este efecto, el dia 27 del actual se 
reunirán, según nuestras noticias, en Lugo, 
delegaciones de todos loa comités para re-
cibir inatrucciones del Sr. Becerra 
También ea probable quo visite después 
da terminada su excursión polít ica por Gal i -
cia y San Sebastian, algunas poblaciones 
de la frontera francesa. 
— E s motivo preferente de las conversa-
ciones cuanto hacen y dicen los reformis-
tas. 
Ayer tarde se aseguraba entre periodis-
tas on el salón de conferencias dol Congre-
so, que la probabilidad de ser gobierno esta 
agrupación monárquica sólo existe on el 
caso cíe quo, andando el tiempo, los refor-
mistas llaguen á fusionarse con otra agru-
pación monárquica y ¡iboral. 
—Si comentada fué dias pasados una no-
ticia de i? / Imparcial ref erente á la crisis 
ministerial, de que tanto se hablaba en to-
dos los círculos políticos, no lo ha sido me-
nos el final de un telegrama de L a Granja , 
en el cual también se hacen indicaciones so-
bre el mismo asunto. 
—Todo el mundo habla con muchís imo 
interés do la cuestión de los alcoholo-; pero 
es lo cierto que nadie sabe do qué modo va 
á resolverse, y que entre los que mejor en-
terados pueden estar, circulan trea versio-
nes distintas. 
San Ildefonso, 22 (3 tarde.) 
S. M. la reina ha firmado la combinación 
de gobernadorea de que he dado cuenta y 
el nombramiento del general Salamanca 
para la capitanía general de la isla de 
Cuba. 
Nada hay aún definitivamente resuelto 
tocante á los demás cargos vacantes eu 
Cuba. 
E l Sr. Balaguer activa la redacción de 
los decretos referentes á Ultramar. 
E l Sr. Alonso Martínez ee ocupa da los 
proyectos que tiene en estudio. 
E l llamado "Corro grande" del jardín 
está animadísimo, viéndose honrado con la 
asistencia de la infanta D" Isabel. 
Varios individuos dal cuerpo diplomático 
extranjero se dirigen á Segovia, con objeto 
de visitar el Alcázar, colegio do Artil lería y 
demáa objetos notables. Les acompaña él 
duque de Medina Sidonla. 
Según las noticias da Biatritz recibidas 
aquí, el señor L e ó n y Castillo cont inúa muy 
aliviado. E l general Cassola mejorando rá 
pidameute. 
Tranquilidad absoluta en toda la Penín 
aula. 
Nada definitivo respecto al viaje de 1 
reina al Norte. 
E l gobierno ha autoiizado al cap i tán ge 
neral de Valencia, Sr. Azcárraga , para le-
vantar el estado ds^gaerra en aquel distrito 
militar cuando crea llagado el m ornen t 
oportuno.—Mencheta. 
—Haciéndose cargo E l Correo de las ame-
nazas que estos dias fulminan los periódicos 
reformistas, se expresa anocho así: 
" E l camino que han tomado los reformi 
tas verdaderamente que no puede llevarles 
á nada venturoso, aunque debe esperarse 
que lo rectifiquen, pausando en el bien del 
paía y en su propio interés . 
Da todoa modos, por mucha que sea la 
ceguedad de los reformistas, y por triste 
idea que tengan de los españoles , no los van 
á hacer creer que un gobierno en que figu 
ren loa Sres. López Domínguez , Romero 
Robledo, García Torres, Botella, D á v i l a 
Bosch y Linares Rivas (que estos son los 
hombres de su plana mayor), había de ser 
más genuinamente liberal que el que hoy 
rige la administración, y en el cual figuran, 
entre otros, polít icos tan oscuros y reaccio-
narios como los señores Sagaata, Mártos , 
Moret, Montero Ríos, González (D . Venan 
cío), Mosquera, Canalejas, Gullon, Mellado, 
Albareda, Alonso Mart ínez , León y Casti-
tillo, Navarro y Rodrigo, Gamazo, Maura, 
Sardoal, Becerra, Vega de Armijo, Comas, 
Puigcerver, Balaguer y otros muchos, de 
antecedentes verdaderamente liberales. 
Semejante pretensión implica una burla, 
y de alií la actitud do toda la prensa para 
los reformistas." 
— L a s quejas de los reforulfstas por que 
no son inmediatamente llamados al poder, 
las comenta así L a Epoca: 
"Nadie dirá en conciencia que haya rm 
solo partido legral s i s temát icamente alejado 
del poder: nadie dirá que se hayan adver-
tido en la Corona preferencias de ningún 
linaje; nadie dirá que el nunca bastante llo-
rado rey Alfonso, cuyas nobil ís imas tradi-
ciones sigue su auarusta viuda, tuviera mie-
do á la libertad. Pero no es el camino que 
loa ref >rmiata8 sismen el m á s á propósito 
para ioepirar confianza á los poderes públi-
co^, ni para ganar ia voluntad á los pue-
blos. Por ese camino se lleva infl-xible-
meute á las masas propias á la desespera-
ción, y á los d e m á s partidos á aquella me-
ditación reflexiva que á veces se condensa 
en una suprema exp los ión de lást ima ó de 
desden." 
Del 24. 
explican el religioso respeto con que contem-
plamos el ayer remoto, abarcado de una 
ojeada, en toda la hirviente elaboración, en 
todo el horóico luchar de un período que po-
demos llamar constituyente, en contraste 
con el hoy, apaciguado en la quietud do lo 
constituido que disfruta, de tal modo, que 
entre la impaciencia y la fatiga con que se 
güimos el perenne suceder de todas las co 
sas fugaces, siempre hemos de llamar la 
edad do oro al últ imo término de toda pers 
pectiva legendaria. 
Pne?. bien, señorea, á rescatar la verdad 
prendida- entre ilusiones, á rehabilitar lo 
próximo en su comparación con lo lejano, á 
certificar del alcance de sus trabajos, de la 
medida de sus esfuerzos, de la extensión de 
sus conquistas y á provocar con el conoci-
miento del valor propio, que afianza la ener-
gía, uua provechosa reacción contra el pe-
simismo que todo lo abate y desmorona, 
tienden las publicaciones como eata que hoy 
est imuláis con vuestros votos; hoy en que á 
la crónica do los Señorea ha aucedido la 
verdadera historia de los pueblos, y á las 
epopeyas de los grandes las biografías de 
los buenos; biografías que señalan loa m é -
ritos contraidos por aquellos que figuran á 
nuestro lado como compañeros en la pere-
grinación por la existencia y que han vivi-
do cerca de nosotros en el espacio, acampa-
dos bajo la tienda fronteriza y á la sombra 
do nuestra bandera nuestros conveci-
nos, cerca de noaotros en el tiempo, sufrien-
do laa mismas vicisitudes, soportando las 
mismas congojas, respirando el mismo ai-
re nuestros contemporáneos. 
Y la publicación de tales hechos, perpe-
tuando ia memoria do loa bienhechores por 
medio da la imprenta, con más eficacia qne 
inscribiendo, como ayer se hacía, en bron-
ces sus nombres beneméritos y augustos, no 
aóio responde á la obligación de enaltecer-
los; obligación contraída por la generación 
actual, que disfruta de sus beneficios y debe 
honrarse con la gratitud confesada, eino que 
cumple también con el fin de tales obras 
piadosas, completándolas en su objeto; por-
que al extender ahora su justa fama obte-
nemos para el porvenir, con el renombre, la 
poderosa influencia del ejemplo; ejemplo 
cuya eficacia no sólo vence nuestra inteli-
gencia como argumento incontrastable den-
Dice E l Noticiero: 
" E n los c írculos pol í t icos se aseguraba 
aver como cosa fuera de duda, que la mar-
cha de los sucesos e x i g i r á la presencia en 
Madrid do la plana mayor de todos los par-
tidos, hoy diseminada por l a Pen ínsu la y el 
extranjero, mucho á n t e s de lo que ee habla 
pensado. 
L a creencia más generalizada es que para 
la mitad del raes de setiembre es tarán en 
Madrid la casi totalidad de los personajes 
pol í t icos que actualmente se hal lan de vera-
neo." 
Para esa fecha es cuando todos lo^ años 
suele regresar la gente pol í t i ca á Madrid; 
de mooo que en todo eilo nada h a b r á de 
particular. 
— U n fuerte temporal de aguas ha des-
truido las cosechas de trigo en Mungnia, 
Maruiu, Aracaldo y otros pueblos de V i z -
caya. 
—Leemos en un colega ministerial: 
" S e g ú n nuestros informes, que creémos 
autorizadoa, no resulta cierto que en el úl-
timo consejo de ministros se acordara la 
rebaja do sueldos á los empleados de Ul tra-
mar y otras reformas de que nos hicimos 
eco tomando las noticias que comunicaban 
á L a Iber ia y á E l Imparc ia l sus correspon-
sales en la Granja . L o único que sobre U l -
tramar aa trató en dicho consejo, fué la sus-
pensión de los derechos de exportac ión y la 
prórroga eximiendo de derechos por tres 
añoa á loa minerales de Cuba." 
L a pol í t ica ee agita en el vac ío , dec ía 
ayer tarde un antiguo d ip lomát ico y exce-
lente literato, que echa de vez en cuando su 
cuarto á espadas, pero ein que hasta el pre-
sente se le haya viato figurar en ninguno de 
los partidos. 
Con efecto, no puede darse mayor atonía . 
Hay necesidad de esforzar el ingenio aun 
para fantasear con a l g ú n éx i to . Por ello 
viene la prensa de oposision estos d ías ocu-
pándose de asuntos viejos ó hablando de 
otros supuestos. 
Ampliando la noticia sobre el descubri-
miento en las bebidas a lcohól icas que se 
consumen en Madrid del alcohol amíl ico , 
dice anoche un colega ministerial: 
Parece que el día 21 del corriente el se-
ñor conde de P e ñ a l v e r , teniente de alcalde 
del Hospicio, g iró una visita á un a lmacén 
do vinos y licores de su demarcac ión , orde-
nando que se recogieran muestras de las 
bebidas par a que se sometieran al e x á m e n 
del laboratorio municipal. Examinadas por 
éste , en comunicac ión de carácter urgente, 
manifestó al señor conde que del anál is is 
resultaban los l íquidos recogidos nocivos 
para la salud y con señales de contener «Z-
colwl amíl ico. 
E l señor teniente de alcalde, en vista de 
esto, prohibió la venta de vinos y aguar-
dientes a! a lmacén en cuestión; de cuya me-
dida sa alzó el almacenista en respetuosa 
exposic ión, fundado en que, en iguales con-
diciones qua sus géneros, vendían los suyos 
los demás eatablecimientos análogos de Ma-
drid, por cuanto la introducción del alcohol 
industrial eetá autorizado por la legielaoion 
aduanera. 
E n vieta de lo extraordinario del caso y 
da su grave.dad, so reunió esta m a ñ a n a , ha-
j i l a presidencia del Sr. Abascal, la junta 
de tenientes de alcalde, t omándose varios 
acuerdos, entre ellos la confirmación de la 
medida adoptada por el señor conde de Pe-
ñalver, la formación do un expediente y que 
so giren vioitas á todos los eetablecimientos 
do Madrid y ee recojan muestras de los lí-
quidos que ae expendan, para analizarlos. 
E l Sr. Abascal ha celebrado después , y 
ya en la tarde, una detenida conferencia 
con el Sr. Moret, en su doblo carácter de 
ministro de Estado y de la Gobernación, y 
parece que por telégrafo se ordenará hoy 
mismo á los gobernadores de provincias que 
prohiban la venta de todos los aguardientes 
y licores quo contengan sustancias nocivas 
y alcohol amílico.''1 
—Según dice L a Iberia, ea pr. bable que 
los reformistas, en el próximo mes df ee-
tiombre, lleven á cabo una activa c a m p a ñ a 
política, visitando al efecto algunas capita-
les de provincia, entre las cuales figuran la 
Coruña. 
—S. M. la reina regente ha firmado de-
retos del ministerio de Fomento, de poca 
importancia; algunas resoluciones de com-
patencias entre autoridades de provincias 
y nombramientos de jefes de administra-
ción. 
— E l ministro de Ultramar Sr. Balaguer 
eetá terminando los preámbulos de los de-
cretos de las reformas en su departamento, 
qne serán pronto firmados. 
—San Ildefonso, 24 (1 m.)—Anoche asis-
tió S. A. la infanta Isabel, acompañada de 
la condesa de Superunda y marquesa de Ná-
jera, á la función dada en el teatro, el cual 
estaba muy concurrido. 
También han asistido á la función de a-
noche los Sres. Sagasta, Balaguer y Alonso 
Martínez. 
Mariano Fernández recitó una preciosa 
poesía felicitando á S. M. la reina por su 
santo. Dedicó frases de cariño á S. M. el 
rey ó infanta Isabel, siendo acogidas con 
calurosos aplausos. 
Se es tán recibiendo muchísimos telegra-
mas de fel icitación con motivo del santo de 
S. M la reina, algunos de ellos son ya de 
comités reformistas. 
— S e g ú n dice ol corresponsal de un cole-
ga madri leño, parece que el ex-gobernador 
de Cádiz Sr. Zabalza ha pasado la frontera 
francesa. 
Del 25. 
Dice L a Correspondencia: 
' ' E l dia 30 de agosto se embarcará el 
nuevo cap i tán general de Cuba, Sr. Sala-
manca. Desmienten sus amigos todas las 
noticias que han corrido sobre nombramien-
tos. Solamente ha indicado el de D. Pedro 
Antonio Torres, que va de secretario gene 
ral . 
E l general Salamanca deja aquí á su fa-
mida y v a sólo con los ayudantes de regla-
mento." 
— S a n Ildefonso, 24, (^'SO t.) 
Han sido agraciados con la gran cruz de 
Cárlos I I I el pr ínc ipe Pedro Augusto de 
Portugal, los duques de Alba y de Veragua 
y el presidente del Tribunal Supremo da 
Justicia, Sr. Alonso Colmenares. 
Se reciben sin interrupción telegramas fe-
licitando á S. M. la Raiña. 
tro de la verdad confesada, sino que en la 
práctica del bien empuja nuestra voluntad 
hácia más fecundas y generosas actividades. 
Y si estos ejemplos seductores, por espe-
cial hechizo de cate país pródigo en senti-
mientos generosos y poéticos, se deben prin-
cipalmente á quienes reúnen con los méri tos 
do su caridad inagotable la cualidad de 
Damas Cubanas, más nos complacemos en 
el prestigio de quo justamente gozan algu-
nos nombras enlazados para siempre con las 
instituciones piadosas que sobrevivieran á 
sus fundadoras; así como nos compiacamos 
también en repetir una y otra vez con cari-
ño y entuaiasmo los de otras muy ilustres, 
con cuyo trato y presencia nos hemos enva-
necido" y quo ostentan juntamente con la 
recompensa oficialmente tributada, los tim-
bres que la popularidad imprime en ellos, 
que así se premia la nobleza de la bondad 
con los blasones de la fama. 
Y al escribir en esta Crónica tales accio-
nes dignas de alabanza, se enaltece también 
la condición de mujer, compañera del hom-
bre en todas las vicisitudes históricas, desde 
que conquistó un puesto de honor en la fa-
milia, cuando en la época primitiva pudo el 
hombre, con la adquisición del fuego, cons-
tituir el hogar y fundir, con las armas y los 
útiles, el cetro que le confirmaba en su do-
minio sobre la naturaleza, hasta nuestros 
dias en que comparto al igual su destino 
con el hombre dentro de la familia cristiana, 
donde el padre sólo se ocupa en cultivar la 
inteligencia del hijo i lustrándola, pero aban-
dona á la madre el cuidado de tejer en eu 
corazón con delicados hilos de oro la perdu-
rable trama de sus sentimientos. Sentimien-
tos que todos procuramos conservar por la 
memoria del manantial de que brotaron y 
que se exaltan al juzgar de una obra qne 
presenta confundidos en una sola é ideal fi-
gura al bienhechor y á la Dama; que baata 
para rendir la voluntad y envolver á la aus-
tera virtud con el incienso de la poes ía y de 
la gracia, evocar el hechizo de la mujer, 
compendio de nuestra vida; vida enervada 
entre la llama del hogar y las cenizas da un 
sepulcro, y durante la cual todos bebemos 
la inspiración en los resplandores de sus 
ojos, todos calmamos en su seno nuestra 
pasión enardecida, todos buscamos en su 
regazo alivio á nuestras pesadumbres. 
As í se justifica, señores , la protección dis-
pensada por toda la sociedad habanera al 
proyecto de la Sra . Coronado, el eficaz pa-
trocinio de la prensa y vuestra espontánea 
cooperación; que entre rodos nosotros cun-
dió rápida la conv icc ión de que el propósito 
do consignar en una "Galer ía de Cubanas 
B e n e m é r i t a s " tantos hechos dignos de ala-
banza, nn pod ía m é n o s que ejercer una in-
fluencia bienhechora en nuestro estado so-
cial, y a que no hay un sólo hecho qne deje 
de ser necesario para el engarce quo do to-
dos los sucesos esparcidos en la crónica hace 
la cr í t ica filosófica, de cuyas enecñanzae 
deducimos quo toda existencia realiza una 
misión tranacendente aunque modesta; sin 
que el individuo, á t o m o indivisible en el 
Uaiverso social, atrincherado en la inviola-
bilidad de su albedrío, pueda creerse exento 
de toda influencia personal en la colectivi-
dad, porque si las eminencias que culminan 
daben considerarse á modo da centros do 
gravedad donde se refieren y concurren to-
das las fuerzas que solicitan á las masas, 
para cooperar al movimiento universal y 
homogéneo , todos tenemos el deber de diri-
gir hác ia el bien y la verdad nuestras po-
tencias y aptitudes, por oscuras y humildes 
que parezcan, dejando que por encima de 
nosotros se cumplan en la historia las !eyoí< 
providenciales, que inflexibles como las que 
rigen á ia naturaleza física, hacen surgir en 
los grandes movimientos de expansión IOH 
apósto les que propagan, en las crisis de i» 
actividad los héroes que realizan, en las 
concentraciones defensivas los mártires que 
sucumben, en tanto que cada uno de noso-
tros amparado por su pequeñez , dilata su 
voluntad independiente dentro de su aJ bo-
drio, libre, sí, pero no abandonado por ia 
Providencia, pues vivimos dentro de la hu-
manidad á la manera que las innumerables 
gotas que constituyen el mar inmenso. USffei 
en apariencia de dejarse arrastrar p'>r la 
corriente, ó absorber por la playa, ó con 
centrarse como corales en su fondo, ó ahue-
carse como espuma en la superficie y que 
no pueden, sin embargo, rebelarse contra ei 
Al t í s imo poder que le impone al Océano con 
las mareas, la obligación de confesar en el 
flujo y el reflujo EU dependencia de los Cie-
los. He dicho. 
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Además de los comités reformiatas, que 
telegrafían directamente á esto Real Si úo, 
lo ha hecho, en nombre de doscientos y pico 
de comités de dicho partido en pueblos don 
de no hay servicio telegráfico, el secretario 
de la Junta Directiva, nuestro compañero 
en la prensa D. Ramón Melgares. 
L a corte viste de gala. 
Se han hecho las salvas de ordenanza. 
Los Sres. López Domínguez y Romero 
Robledo han enviado á la Reina expresivos 
telegramas de adhesión inquebrantable al 
trono representado en la persona augusta 
da S. M. la Reina Regente. 
E l Sr. Camacho ha enoanrado te'egráfi-
caraente al conde de Sepúlveda haga llegar 
hasta S. M. la Reina los votos que hace por 
la felicidad y vontura de la augusta sobe-
rana y de familia real para dicha de la 
patria. 
De los soberanos extranjeros, ha sido de 
los primeros en telegrafiar el emperador de 
Alemania. 
S. M. la Reina Da Isabel, el Rey D. F r a n -
cisco, los Inf-iotes D. Antonio y D1? Eulalia, 
y los serenísimos señores duques de Mont-
pensier han telegrafiado también en térmi-
nos sumamente cariñosos y expresivos. 
Loa ministros que están en Madrid han 
telegrafiado al presidente del Consejo, ro-
gándole se dierne elevar á, los pies del trono 
sus felicitaciones y votos con motivo del 
fausto dia que hoy solemniza la nación es-
pañola. 
— E l capitán general del departamento 
de Cádiz, D. Florencio Montojo, ha presi-
dido ayer el acto de arbolar sobre la quilla 
del crucero Marqués de la Ensenada, tres 
cuadernas, el co-larte y la roda. 
Al acto so ha asociado el nombro augus-
to de S. M la reina regento para solemni-
zar el día de nuestra soberana. A las obras 
de este buque seguirán otras importantes 
construcciones navales en los arsenales y 
otras que so confiarán á la industria nacio-
nal privada. 
—Continúa la pol ít ica en su período de 
calma con tendencias á estarlo más cada 
día, ei algún suceso inesperado no viene á 
perturbar la pladdcz que roioa en las re-
giones oficialas. 
Los coneejoroa de la Corona pueden de-
dicarsa con asiduidad al oxámen de los a-
santos, á su resolución confiados, y al estu-
dio de los proyectos que han do ser someti-
dos á la aprobación do los Cuerpos Colegia 
ladores. 
Los interregnos parlamentarios permiten 
á los ministros en tiempos bonancibles, en 
que la paz impora, dedicar á los negocios 
públicos el tiempo que se pierde en otras 
épocas en recibir á los pretendurntes apo-
yados por influencias valiosas y on sortear 
cuestiones en las que va envmilta en mu-
ohas ocasiones la vanidad pueril de algún 
cacique, más que uu d'isao legít imo y de in-
terés para los pueblos. 
Pronto, según nuestras noticias, se empe-
zarán á tocar los resultados de la campaña 
silenciosa, poro fecunda, que sigue el go-
bierno. 
No decimos más por hoy sobro esto parti-
cular. 
— E s completamente inexacto que haya 
el más ligero rozamiento entro los señores 
MoretyLeon y Castillo con motivo de la 
combinación de gobernadores, ui sobro nin-
gún punto de vista do carácter particular ni 
político. 
—De L a Iberia: 
' Circula el rumor de que el coronel eoñor 
Dotres, jefe del cuerpo de Seguridad de 
Madrid, ha presenhido la dimisión, y que 
seguirán su conducta algunos otros jefes y 
oficiales." 
—Dice L a Epoca: 
" E n los primeroa días do agosto, y ántes 
de que la rolna emprenda su viaje A las 
provincias del Norte, so celebrará otro con-
sejo en L a Granja, al que aektlrán todos 
los ministros y en el cual so tratarán los 
asuntos quo ol gobierno tiene pendientes 
y que por cierto son d^ iutoréB, siquiera se 
procure guardar el secreto. 
Algunos políticos creen que ese consejo 
tend iágran importancia." 
—Continúan los trabajos de fortificación 
ea la Mola de Mahon, dirigidos por ol cuer-
po de ingt-nieroa. 
E n dictuis obraa hay GOO peones. E n la 
actualidad estáa montando tres baterías 
Krupp. 
BOLSA DE M>.DIUD. 
Cotización del dia 23 ñe julio. 
Fondos públicos: 
Deuda perpétua al 4 por 100 inte-
rior 61.10 
Idem en títulos pequeños Cl .15 
Idem fin de mes 05.00 
Exterior CG.tíO 
Amortizable 81.60 
Billetes hipotecarios de Cuba 101.65 
3 por 100 de Cuba 00.00 
Anualidades do Cuba 00.00 
Carp. prov. Billetes hipotecarios 
de la isla de Cuba. !)5.25 
Banco do España 399.00 
Comp» Anendataria de Tabacos.. 119.00 
Cédulas del Banco Hipotccaric, 6 
por 100 do interés lOi.OO 
Idem al 5 por 100 000.00 
Obligaciones de 500 ps. al 5 por 100. 000.00 
Banco do Castilla 00.00 
Cotización de Par í s : 
Norte 343.00 
Mediodía 295.00 
Rio Tiuto 210.00 
Acciones del Banco Bipotecario. . 552.50 
Ooligaciones de la villa de Madrid. 00.00 
Cambios: 
Lóndros, á 3 meses focha 47.40 
Paria, á 8 días vista 4.96.5 
Berlin, cheque • 3.99 
Observaciones y noticias. 
Balsa inactiva. Muy escasa concurrencia 
y pocas operaciones. L a alteración de loa 
precios de ayer á hoy es inaignifleanto. 
BOLSA DE BAP.CELOIÍA. 
Dia 23.—Interior, 04-95; exterior, G4'47; 
amortizable, 81'75; Cubas, 105'25; nuevoa 
billetes hipotecarios de Cuba, 95'37; Nortes, 
72'59: Colonial, 92 00; Mercantil, 43,00; 
Franelas, 34-25. 
Par is , 23.—Bolea.—Fondos francesef: 3 
por 100, 81'3 í 0 i 0 . - 4 i por 100, 109'45. 
Fondos españoles: 4 por 100 exterior, 
GQ 20 0i0. 
—Obligaciones de Cuba, 472'50. 
G A C E T I L L A S . 
GRAN TEATRO DE TACÓN.—Notable bajo 
todos conceptos fué la función efectuada en 
este coliseo en la noche del lúnes 8 del ac-
tual, con objeto de arbitrar recursos para 
la publicación en la Península del libro Cu-
banas Beneméritas, original de la Sra. doña 
Domitila García do Coronado: notable por 
lo bien combinado del programa; notable 
por la numerosa y selecta concurrencia que 
llenaba la mayor parte de las localidades 
del gran coliseo. L a s más distinguidas fa-
milias de esta sociedad quisieron asociarse 
al loable pensamiento que presidió á esa 
fiesta, y con su presencia demostraron el 
aprecio que lea mereco la obra y su autora, 
y su deseo do contribuir al mejor éxito de 
aquella. Y i ; conocen ¡os lectores del DIARIO 
el programa de osa función, que se cumplió 
exactamente, pues si la señora Rodríguez 
de Rodríguez no pudo cantar una de las 
dos piezas que le correspondían en él, hubo 
do repetir entro aplanetos atronadores el 
aria do A i la, deaplegaudo en eso ballíeimo 
trozo de música do! maestro Vordi las bri-
llantes facultades quo poeóo para el canto y 
que le han valido tantas ovaciones entre 
nosotros. También ol Sr. Cervantes tuvo 
que volver al piano, después de ejecu-
tar L a Tarantela con acompañamiento de 
la orquesta quo dirige el Sr. Ankermann, 
deleitando al público con los primores de su 
ejecución. E n el íblletin del presento nú 
mero publicamoa el bell ísimo discurso pro 
nunciado por el Sr. Comandante do lugo 
niero?, nuestro amigo D. Joaquín Ruiz, que 
no cesó de recoger aplanaos dnranto su bri 
liante y oportuna improvisación, en la que 
campan los más bellos conceptos y el más 
elevado sentimieuto. Aplausos merecidos 
alcanzaron asimismo el Sr. Gil y la música 
del ApostadiMo, quo tan acertadamente di-
rige, por la manara como fué ejecutada la 
obertura de Semiramis. 
Cuauto al Sr. Buron y eu compañía dra-
mática, no hay para qué decir quo borda-
ron la graciosa comedia E l padrón munici-
p i l , pues ya sabemos que esa obra os una 
de las que en la presente temporada ha me-
recido m á s aplanaos, así por sus chistes, co-
mo por el esmerado, desempeño quo al-
canza. 
Satisfechos, pues, deben estar los organi-
zadores de esa función por el éxito alcan-
zado, como lo quedaron cuantos tuvieron 
el gusto de acudir á presenciarla, por en 
bien combinado programa. 
TEATRO DE ALBISCT—El programa que 
ha combinado para la nocho de m a ñ a n a , 
juóves, la compañía del Sr. Robillot, es por 
extremo interesante.—Véase: 
A l a s ocho.—Manieomio político. 
A las nuevo.—Estreno do L a gente del 
bronce. 
A laa diez .—Z« fiesta de la gran vía. 
E l reparto de los papeles de L a gente del 
bronce se ha hecho del modo siguiente: 
L a Bastlana, Srta. Ruaquella. 
L a Isidora, Sra. Imperial. 
D ' Purificación, Sra. Gutiérrez. 
J a l l t a j Srta. Coroní*. 
D. Pepito, Sr. Aren (R.) 
Pascual el Chato, Sr. Castro. 
Grignrio el Manilas, Sr. Areu (M.) 
El S'-cretario particular, Sr. Angnlo. 
Un partero, Sr. B^liós. 
Ua ordenanza, Sr Sdin*. 
Guardia 1?, Rr. Reyes. 
Idem 2?, Sr. Lluch. 
Parroquiano 1?. Sr. Arce. 
Idem 2o, Sr. Trapiello. 
Pretendiente 1?, Sr. Reyes. 
l i e m 2o, Sr. L luch . 
Idem 3o, Sr. Arce. 
Idem 4?, Sr. Atienza. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—Se 
nos remite lo siguiente: 
"De órdeu del Sr. President > cito á V. S. 
para que se sirva asistir á la sesión pública 
ordinaria que deberá tener efecto el dia 11 
del corriente, á l a 8 7 y media de la'noche, en 
los salones de la Real Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturalon de la Habana. 
Habana y agosto 9 de 1887.—El Secreta-
rio general, J o a q u í n L . Lueñas". 
Orden del dia.—1? Observaciones de con-
tagio leproso en esta localidad, por el Dr. 
IL nry Robolin. 
2? £1 a f b j ) verde del cristalino, por P! 
Dr. Enriquo López. 
3? Sesión de gobierno. 
D E GUANABACOA.—En el Centro de Re-
creo de Guanabacoa tendrá efecto el viér-
noa próximo una función dispuesta por la 
ooraoañía de zarzuela que trabaja cu el tea-
tro do Irijna. 
Se ponarán en e scena laa obras tituladas 
Ni>ia Pancha, M ú s i c i clrísica y E l lucero 
del alba. 
VINO DE ROMAGOSA.—A los aficionados 
á tomar vino ¡le buena calidad, libre de a-
dulteraciones, les recomendamos el que se 
vioue aimnoiatido en la cuarta plana de este 
i ó Ileo y Hova el nombro de Especia', de 
liumagosa Los catadores inte igentes lo 
oiáMeáá d é la manara más satisfactoria. 
SOCORRO.—Una persona caritativa que 
firma G A. noa remito siete pesos billetes 
oon dastlno á la p )b e enferm t D" Angola 
Z *queira. Dios se lo pague. 
DAN LA UORA.—Elios lo dicen y sus ra-
zones tendrán, porque conocen el buen gus 
to de nuestras damas. Nos referimos á una 
preciosa colección de vestidos de alta nove-
dad que acaba de recibir la siempre oportu-
na F í s ' c i Moderna, una de las casas más 
populares importadoras de tejidos de esta 
plaza, circunstancia que le permite detallar 
ana mercancías á propios, en relación con la 
calidad, á que no estaban acostumbrados 
nuestros consumidores. 
¡Bien merece, pues. L a F í s i c a la protec-
ción que el público lo disponaa! 
AccroBNTE D E 3 G R V c r 4 . D O — A las cinco 
y media de la tarde aatovior, los silbatos de 
auxilio nos dirigieron a l punto de donde 
p a r t í a n » M'ie era la essacien oficial para alar 
man do incendio que el Cuerpo de Bomberos 
del Comercio n. 1, tione establecida en la 
calle de Obrapía 23, á cargo de D. Anselmo 
López, y en la citada callo, entre Cuba y A-
guiar, vimos en el suelo que acababa de fa-
llecer un jóven carretonero quo tuvo la 
desgracia de quo al caerse le pasara por en-
cima de la región Óóftpttal y pulmón dere-
cho, una de laa rúodaa d«l vehículo que di-
rigía, tirado por dos mu!<:3 y cargado con 
sacos de forraje. 
E l infortunado carretonero se llamaba 
Isidoro Chávez, natural de Canarias, do 
veinte y nueve años de edad y cataba colo-
cado en el almacén de forraje de D. Atana-
naaio Querejeta. 
De la droguería do los Sres. Lobé y Com-
pañía acudieron con medicinas á prestarle 
auxilio, siendo desgraciadamente inútiles, 
pues falleció casi instantáneamente. 
"MATANZAS" Y "HABANA".—El próxi-
mo domingo, 14 del actual, tendrá efecto 
en los ti rrenoa del Vedado un notable desa-
fío de base ball entre el antiguo y fuerte 
club do la ciudad yumurina y el valiente y 
simpático "Habana". L a lucha comenzará 
a las dos y media de la tarde. 
TERRENOS DR ALMENO A R E S . — E l juéves 
11, á las tres de la tarde, se hará allí una 
tira la de 200 palomos para los aficionados. 
PERDIDA.—En el lugar correspondiente 
ae publica un anuncio respecto de la pérdi-
da do un puño de oro de un bastón, que ee 
estimaba mucho por ser prenda y recuerdo 
de familia. L a pérdida debió ocurrir en la 
acera del "Louvre" en la noche del lúnes 8, 
y eu ofrece una buena gratificación á la 
persona que la en treguo en el hotel do 
"Inglaterra." 
TRAMO I FORTUNADO. —LO ea sin du-
da alguna el fir ta ('ai'Ki del Obispo, entre 
Villegas y Bi rpaza. 
Para llevíi; á cabo loa trabajos de la cloa-
ca se ompi,: Í; üij últlinamonte dos meses, os-
tando inton nmpido durante ese tiempo el 
tránsito de c u rdajos por la citada vía pú-
blica; pero ob pararon cu estolas desdichas 
Je ese tramo. 
Al seriiumcsto el adoquinado se hizo de 
tal manera, que hoy parece el piso una cor-
dillera, de pequeñas montañas, con sus 
vertieneos, sus valles, ana hondonadas y de-
más adminículos; y os difícil y hasta peli-
groso el tránsito de artículos en todo el 
trayecto mencionado. 
JLosduefi M de los establecimientos ¿aer-
cantiles éinduatrialea, aituados.allí están que 
trinan, porque sus parroquianos no acuden 
como aondlan ántca á dichas tiendas en 
busca de efeotoé, siendo causa do tal de8« 
vio los iacoriveiiiciNja que dejamos expre-
sados. 
Piden quejoeoci esos vecinos. 
Señor Alcalde lUimicipal, 
Que entro en reformas el tramo dicho 
Porque es de suma necesidad. 
CONSERVATORIO DE MÚSICA.—Los exá-
menes quo en dicho instituto deben cele-
brarse loa días 12 y 13 dei corriente, según 
hemos anuciado en otro número, se efec-
tufirán en el órdeu que signe: 
Clase de piano.— JoBeía Torre.—Rita A l -
meida. —Amparo Ariza.—Mercedes Vi l la-
mil. • Flora Capilla.—Guadalupe Villamil. 
M a r í a Gal vez.—Florentina Salgueira.— 
Podro Lamy.—Francisco de Panla C r u z . -
Joeó M u ñ o z . - M a r i a n a Seva.—Julio Aro-
zarena.—Estrella de los Angeles Morejon. 
— Angola Aguilar.—Enriqueta Castro.—An-
drea Ponce.- Gabriela Arrarte.—Antonia 
Pueyo. 
Clase de flauta. -Angel Galvez. 
Clase de ca«ío.—Maiía Teresa Santaca-
na. -María Luisa Rocha. 
Clase de rioítn.—Josefina Obregon. - F ó 
líx González.—Adolfo Márquez—Juan I V 
rroella.—Ricardo López.—Aníbal Mourat. 
—Mauriciu Fiorcs. 
Cíate de ĴÍaMO —Estela Broch.—Cande-
laria Aledina.—Teresa Muñoz.—Ascensión 
Docio.—Claudiua Pérez.—María Luisa Ro-
cha.—Emilia Mungol.—María Pimentel.— 
Caridad Luzon.—Ana M"? Arrarte.—Rosa 
Wilson,—Jacinta Medina.—Filomena T r a -
ba.—Adelaida Giralt.—Alberto Falcon. 
A l siguiente dia, catorce, se'efectuarán 
los concursos en la diputación Provincial, 
comenzando el acto á la una de la tarde. 
POLICÍA.—En ol barrio de Santa Teresa 
tuvieron una reyerta dos individuos blan-
cos, saliendo herido levemente uno de 
ellos: ámbos sujetos fueron reducidos á 
prisión. 
—Una menor, vecina del barrio de San 
Isidro, fué m o r d i d a por un perro. L a pa-
ciento fué trasladada á la o á s a do socorro 
del úintrito para hacerle la primera cura. 
— E l colador dol barrio del Santo Cristo 
detuvo á un individuo blanco que so ha-
llab t reclamado para sufrir condena. 
Robo do varias prendas de oro y dinoro 
á una morona roaidonte en el barrio do Co-
lon. 
— A l transitar un expendedor do billetes 
de la Real Lotería por la demarcación del 
barrio de Colon, la fui-ron arrebatadas va-
rias fraocionee do los mismos, por un menor 
que logró fugane. 
- H a tádo capturado en el barrio de Gua-
dalupe un individuo blanco, reclamado por 
el juzgado do Jesús María, por el delito de 
hurto. 
—Robo de prendas por valor do $1,500 
en o:'o ea uua casa do la ¿«alio do San Mi-
guel, por un dopondiento de la miama, que 
no ha sido habido. 
— E n ol Parque Central, fué detenido en 
la nocho de ayer, un individuo reclamado 
por ol Juzgado de primera instancia del 
distrito del Prado. 
- - U n vecino de la eolio de Mercade-
roa, fué estafado por doa individuos blan-
cos, que lo llevaron 2,400 pesos en billetes 
dol Banco Español. Dicha estafa fué lle-
vada á cabo por medio de un timo. 
-Robo de 300 pesos á un asiático, vecino 
del Cerro, por doa jóvenes que no han sido 
habidos. 
— A un vecino del Vedado le robaron de 
su dormitorio la suma de 200 pesos en bl 
lletas dol Banco Español. 
—Fractura do una pierna quo sufrió un 
menor, residente en Jesús del Monte. 
Roagh on Rats. (Mueran los ratones). 
Pídase el "Wel l s ' Rough on Rats". Destruye los 
ratones, cucarachas, moscas, hormigas, chinches, es-
carabiyos. topos y demás insectos. De venta en todas 
las boticas. José ^ar rá , Habana, único depósito para 
U Isla de Cuba. 1 
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Lnz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA. 
MODA I N G L E S A 
C A L Z A D O S 
G L A D S T O N E S "ST P A R N E L L S . 
U L T I M A moda en L O N D R E S , constrnidos y re-
formados en nuestra acreditada P A B U I C A D E C I Ü -
D A D E L A , en comoetencia oun las principales zapa-
terías d<- esta C A P I T A L . 
J A H I R U : especial para ol calzado amarillo, se 
aplica firátis al calzado comprado á r-sta casa. 
N U E V A S REMESAS todos los correos. 
PRECIOS S I N C O M P E T E N C I A . 
F T K I S , C A R D O N A Y G*. 
On ««o P oo «MT<I 
PARA U MANCHA 
DE LA VIRUELA. L a Gran Pomada Rege-
neradora de Rodríguez Berual, es la prepa-
ración magnifica, por excelencia, para hacer 
desaparecer por completo, con la mayor 
eficacia, la M A N C H A D E L A VIRÜKLA, 
las P E C A S , las A R R U G A S y los B A R R O S , 
dejando el cúiia completamente limpio y ter-
so. UNICO D E P O S I T O por mayor y menor, 
en l a afamada Perfumería y Almacén de 
Novedades 
Cn 1075 
E L BOSQUE DE BOLONIA 
OBISPO 74. 
P 2*-2tJl 
JL Z i A S N O V I A S . 
Elegantes vestidos se confeccionan en L A P A S H I O -
N A B L E . Esta casa tiene siempre el mejor surtido do 
toda clase do camisones, ropones, sayas, matinées, pa-
ñuelos, etc. Estos artículos son fabricados en Paris ex-
presamente para L A F A S H I O N A B L E con bordados 
á la mano y finos encajes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y ricos 
adornos. 
Siempre novedades en 
L A F A S H I O N A B L E , 9Z-~ Obispo—92. 
C n l l 3 3 P 1 A g 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una leerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
HABANA 95. 
Apartado 173. Telefono 272. 
Cable y Telégrafo Laoret: HABANA. 
9657 P 52-2 A 
DOS PALABRAS 
acerca de la obra publicada ñor el Sr. D r . D . Fermin 
ValdCis y Domínguez con el Título de 
E L 27 DB M I M E DE 1871, 
P O K 
D . Juan Antou'o Castillo, Comandante de Milicias, 
Jefe en common de la Compañía de Voluntarios 
" f lu ías del Capitán General." 
De venta cn la calle de Mercaderes n. 26, esquina á 
Lamparilla, sastrería, al precio d» P0 centavos en b i -
lletes el ejemplar. P 9908 4-7 
D I A 1 1 DE AGOSTO. 
Santos Tiburcio y Taurino y Santas Susana y F i lo -
mena, mártires. 
El tráns to de San Tiburcio, mártir , nu Koraa, entre 
dos laurules, el cual en la peMecucion de Diocleciano 
por decreto del jner, Fabiano, le hicieron andar con 
ion niés descalzos sobre ascuas, en cuyo tormento con-
ffi-<) con la mayor constancia á Jesucristo y por últi-
mo fué mandudo desrotlar á tres rmllas de la ciudad. 
San Taurino, obispo de Kvrenx, de Francia, ía.6 
consagrado por el papa San Clemente; habiendo pro-
Dajriiiio la R^l'gion Cris'iana con su predicación por 
la cn»l pa^ó grandes trabajos; por último, esclarecido 
cn milagros mnriú en el Señor.-
Santa Susana, virgen, de noble nacimiento en Ro-
ma; ia cual degollada consiguió la palma del martirio 
en tiempo de Diocleciano. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las 8J. y en las demás iglesias, las de costumbre. 
MONASTERIO 
D E 
S A N T A C L A M A . 
Cultos que se han de celebrar f n esta Iglesia en los 
slgnlentrs días: 
Día 12 dpi corriente mea, á las nuevo de la mañana, 
la solemnwfiesta dedicada á Santa Clara de Asís, ofi-
ciando el I l lmo. Sr Vicario Capitular, Gobernador 
Eclesiástico, nedn vacante, estando el panegírico á 
cargo del I t . P. Manuel M? Royo de la Compañía de 
Jesús 
Dia I t . Fiosta solemne al seráfico Padre San 
Francisco de Asía, oficiando elR. P. F r a y E ías Ame-
zarri. mMonero franciscano, y ocupando la cátedra 
del Espíritu Santo el Pbro. D . Pedro Almanza. 
Dia 15. Fiesta de la Asunción en la que predicará 
el R. P. Estéban Calónge de las Escudas Pías . 
Dia lf>. Octava da S mt i Clara en la que predica-
rá el R. P. Fray Elias Amszarrl, misionero francis-
cano. 10071 8-11 
O R D E N D E L A P L A X A 
D E L D I A 10 D B AGOSTO D E 1SS7. 
SBHVrOIO PAMA BL 11. 
Jefe de dia.—El E. S. Coronel del 1er Batallón A r -
tillería Voluntarios. D . Antonio C. Tellería. 
Visita de ITospital.—Bon. de Ingenieros de Eí r ic i to . 
Médico para los baños.—El de la Academia M i l i -
tar, D . Luis Verdejo. 
Capitanía General y Parada . - ler Batallón A r t i -
llería Votantarios. 
Hospital Mil i tar .—ler Bon. Artil lería Voluntarios. 
Batería do la kelna.—Arti l ler ía de Ejárcito. 
Ayudante de guardia on ol Gobierno Militar.— 
E) 2 • de In Plaza, D . Graciliano Baez. 
bnagiuaria t,a idem.—Ki 2 ' do la su.wn i , D . E m i -
lio Rigó. 
«• i..-!.)» --Sí ' c*ÁT«n*! ....... M*f«r. &MM«» 
a H A B A N A 
L o s d u e ñ o s de la popular 
s o m b r e r e r í a 
E L M O D E L O 
no descansan en proporcionar a l 
p ú b l i c o de esta capi ta l cuantas 
novedades inventa l a moda. 
H o y acaban de recibir los 
sombreros paj i l la gran novedad 
nombrados C L E V E L A N D , los 
que e s t á n usando los t é m p o r a -
distas en Saratoga. 
H a g a n una v is i ta á d icha c a -
sa y se c o n v e n c e r á n . 
I m p o r t a c i ó n directa de P a r i s , 
L o n d r e s y N u e v a Y o r k . 
A N . 1 
la cusa que llene un farol sombrero. 
Cn 1165 •1-10 
ASOGiAGION 
0 E I j E Í N 1 ) 1 E N T E S del COMERCIO 
L A H A S A N A . 
Secretaría. 
E l lúnes 15 del mes actual, á las siete y media dé 
la noche y en los salones de este Centro, tendrá lugar 
la Junta general preparatoria de elecciones que pres-
cribe el art. 21 dol Reglamento General de esta Aso-
ciación. 
Lo que cnmpHendo el arl . 28 so bace publico para 
conocimiento de los señores asociados, quienes para 
asistir al acto, deberán presentar el recibo del comen-
te mes. 
Habana, 7 de agosto de 1887.—El Secretario, M . P a -
niagna. Cn 1U9 7-7 
AVISO.—Casa de Contratación 
L i A P E R L A 
Oompostela 50, entre Obispo y Obrapía 
D E S . L O P E Z 
Montado estt) gran estableciminnto á la altura de 
los mrjores en su giro, ofrece cuantas garantías sean 
necesarias á loa que en él depositen sus alhajas. 
Por los préstamos se esperan seis meses, el interés 
que se cobra es mínimo: ae relance se han puesto á la 
venta los mejores Loütarios de 1 á 6 ktes., y otras 
prendas, un elegante brazalete con un brillante que 
Eesa 20 ktes, costó en Paria 25,000 P. y se da á muy ajo precio, se compran los planea de Pleyel que se 
presenten para mandarlos fuera. 50, Compostela 50. 
C 1132 & - i 
L O U I S I A S T A 
E n el sorteo celebrado hoy 9 de agosto 
han sido agraciados los números slguientee: 
60,355 con $150,000 
29,146 con $ 50,000 
46,856 con $ 20,000 
50,205 al 50,254 con $300 
50,256 al 50.305 con $300 
29,096 al 29,145 con $200 
29,147 al 29,196 con $200 
46 806 al 46.855 con $100 
46,857 al 46,906 con $100 
Todos los que terminen en 55 como el 
mayor con $50. 
E l dia 17 llegará la lista oficial y se pa-
garán en el acto sin descuento todos los 
premios, aproximaciones y terminales. 
Mannel Gutiérrez, «alud 2. 
C n l l 6 8 2 16i 2 - l l d 
C O L L A 1 8 A N T M U S . 
S e c c i ó n d e H e c r e o y A d o r n o . 
Áutorisada competentemente esta Sec-
ción, ha comWuado para el próximo do-
mingo 14 del corriente, como función de 
mes para los Sres. sócios, el siguiente pro-
graitta: 
Io Se pondrá OQ escena la tan aplaudida 
v cbiatosa comedia, oiiginal de D. Eusebia 
Blasco, en 3 actos y titulada: 
Paríeates y trastos viejos 
la que ha sido ensayada con el mayor es-
mero por toda la Sección de Declamación. 
2o B A I L E , tocando la acreditada or-
questa da Cláudio Martínez. 
Habana, 10 do agosto de 1887.—El Secre-
tario, C. L lavería. 
Cn 1167 4-10A 4-1 Id 
X 
DE J . B O R B O L L A T COMP. 
54, 56 y 60, calle de COMPOSTELA 54, 56 y 60, entre OBRAPIA y L A M P A R I L L A . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E J O Y E R I A . 
P r e n d e r l a de oro y de p l a t a c o n b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s f i n a s . "Ul t ima e x p r e s i ó n de l a m o d a . 
G R A N D E P O S I T O D E MUEBI iES . 
M u e b l e s n u e v o s y de u s o de t o d a s c l a s e s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . L á m p a r a s y e s p e j o s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
A L M A C E N D E PIANOS. 
P l e y e l , B o i s s e l o t , O - a v e a u , B e r n a r e g g i p R e y n a r d y M a s s e r a s y o t ros , n u e v o s y d e u s o . 




R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Eufermedade» Tenéreo-sifllítics» 
afecciones de la piel. 
O o n i m l t a i ' d « 2 á 4: U l f i 1-Ag 
1)11. GARGANTA. 
L A M P A K I L i L A 17. Horas de consulta de 11 á l . Bs-
pecialMad; Matriz, vías urinaria», laringe, 7 sitlíticaa. 
On 1U5 1-Ag 
11 
F u n c i o n e s q u e d a r á e s t a S o c i e d a d 
e n e l m e s de a g o s t e e n e l t e a t r o 
de I r i j o a . 
Juéves 11.—Zarzuela. 
Viórues 26.—Velada literario-musical. 
Habana, aíjosro 6 de 1887.—El Secreta-
rio. 9922 5—7 
VINO NAVARRO 
marca "Tud^la." 
Este vino es el más exquisito, puro y 
agradable, que todos cuantos se reciben, 
puede competir en calidad con las marcas 
más auredicadas que se reciben hoy. 
Unicos receptores. 
Pereda y Cf 
Muralla 85 y 87, locería " L a Bomba." 
S A N F E R N A N D O 
C O L E G I O D K l Í T 2? ENSEÑANZA. PARA. SEÑORITAS 
INCORPORADO A L INSTITUTO P R O V I N C I A L 
Directora, fundadora y propietaria. 
D o ñ a E l i s a F o s a d a de M o r a l e s 
P R O F E S O R A S U P E R I O R 
C A L Z A D A D E L A R E I N A NUMERO 24, E N T R E R A T O 
Y SAN NICOLAS. 
Este colegio reanudará sus clases el dia 1? de se-
tiembre p r ó r i m o . 
E l local que ocupa es todo lo amplio, ventilado y 
seco i)ue exige la higiene para esta clase de estableci-
mientos contando cou baños y duchas para el uso de 
las señoritas pupilas. 
L;i3 a-icnatnras dfl inglés, giiinasio y bordados de 
toHas clases son gratis para las alumnas de este plan-
tel. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, tercio pupi'ns y 
externan —So faciiitan prospectos. 
10051 20-10 Ag 
SE ALQUILAN PIANOS. 
i r i s o , 
Tengo el gusto da participar á las Sras. que me fa-
voreceu con sus encargos y deseaban los cortés üo úl -
tima novedad, que ac.tbo de recibir un surtido de la te-
la superior y mas apropósito que se conoce para su 
coijfoccion, blancos y do coloreh; atí como los úl t imos 
modelos de U principal corsetera de Par í s . Otrécer.e 
además á las órdenes de sus favorecedoras en la calle 
de A guiar n. 67, altos. VHH 4-7 
El N M O V O Sistema. 
íYsn para liriipicz* de letrinas, pozos y sumideros. 
ha.üf- los trabajos mlii baratos que ninguno de su olas* 
vú a.seo y imariilo ilorfiufectante: recibe órdenes: oaft 
uá Victoria calle de la Muralla, Monte y Eovillagigo-
do, Luz y B^ido, (Venios y Consulado, Virtud'"» v Of» 
iiíiiio, f.or!e^« •vvi.iu» de Teja*, Concordia y San N i -
colás í "W na«jio Araíahaín y San Jos»'. 
10018 S 9 
SAN LUIS m m 
Cn 1139 20 5A 
A 
Magnífico surtido acaba de recibir de 
Parin la Chocolatería Francesa 
OBISPO 91', 
frutas abrillancadas, almendras de fru-
tas, cajas de fin^asía y otros artículos de 
novedad, entre estas los célebres 
BOMBONES D E L O S A L P E S 
Caramelos de vainilla de Paris , manzana 
y cereza, Chocolatines Nougatines 
y Abricotines 
en cajitae propias para regalos. 
90, OBISPO 90. 
9880 4-6a 12-7d 
Colegio de 1̂  y 2^ Enseñanza 
D E P R I M E R A C L A S E 
incorporado al l í is i i tuto Provincial de Matanzas. 
D I R I G I D O POK 
D. Manuel R Fernandez y Rubaicaba. 
C A R D E N A S . 
Calle de Vives, entre Jerez y Arangnren. 
La fundación de este Colegio es obra do una socie-
dail anónima compuesta de padres de familia 
Su objeto no ea el lucro, sino dotar á Cárdenas y á 
las poblaciones inmediatas de uu plantel de enseñanza 
que esté á la altura de los mejores de su clase; y á la 
realización de este generoso y elevado propósito se 
apl icar íu tedas las utilidades de la empresa. 
E l Colegio ocupa un edificio vasto y ventilado, per-
teneciente á la sociedad fundadora, con espaciosa sala 
de estudio, cómodas aula:, capilla, donuitorio en los 
altos dividido en celdas convenienteru ute ventiladas, 
baños, gimnasio y todo lo demás que requieren tales 
establecimientos; cuenta con un personal docente n u -
meroso é idóneo y posee valioso material de enseñan-
za. Tres profesores internos están encargados do la 
vigilancia de los pupilos. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y extemos. 
Para las condiciones de admisión puede pedirse el 
prospecto á la Dirección. (Apartado 40.) 
10039 30-10A 
F . H O F l a S X O j a l B 
Consultorio-Médico 
D O S I M E T K I C O 
Se ha tras'adado de ia calle de Virtudes á la de Te-
niente-Rey, n? 91, casa del 
D R M . A L O N S O . 
Consultas de 11 á 1. Teniente-Rey n. 94. 
10120 8-11 
B E . N Ü N E Z 
CIRUJAJÍO-DEXTISTA 
C O N 1 5 A f í O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
GARANTIAS 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
40,000 dientes úHimamerte recibidos, remeea de 
oaTiohiit de todas clases, oro para orificar d* todos los 
fibrioantes id . en plancha, soldodura d* 18 quilates, 
platino fiangular para diente» de Bonwil l , de los 
oua'es tengo un buen surtido. Hay constantemente 
billones dentales, maquinillas y todo lo que consti-
tuye nuestra profo ion, r: ci ' i i los directamente de la 
fábrica de ¡o» f-res S. S. White Manufacture y Comp. 
los cuales han llamado mi atencioa concediéndome 
Miiovos descuentos, por lo tanto Le dispuesto una gran 
rebaja de precios. 
Cocsultas y operaciones de 7 á 5. 
110, HABANA 110. 
C n l l 2 2 1-Ag 
D B . F , G I R A L 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E 1.08 OIDOS. 
Consultas da 12 á 2. Obrapia 93. 
9355 8-2íJ 
CÁRMEN SÜÁREZ D E P A R D O . 
CONADHONA FACULTATIVA. 
Oaliano número 31 entre Concordia y Virtudes. 
10059 '1-10 
LEGITIMA VACUNA INGLESA. 
DR. A. J O Y E R , 
de l a F A C U L T A D D E L O N D R E S . 
MEDICO-DIRECTOR DE LA QUINTA DEL RBT. 
Amargura, 74, Consultas y operacioues en su casa 
de 12 á 2. Telefono 10. 
1001O 30-9A 
F l o r e n t i n a M o r e y de H o d r i g u e z , 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Aguacate 104, entre Teniente-Rey y Amargura. 
9919 4-7 
A u r e l i o F o n s é I z q u i e r d o 
ABOGADO. 
Mercaderes 12. Consultas de 12 á 4. 
98H4 26-7Ag 
D r . L . F R A T J . 
EápftyiilidaJ en la Viruela, Sarampión y demás en-
fermedades eruptivas. 
Consulta de 8 á 9 mañana y de 6 á 7 tarde. Soledad 8. 
9931 8-7 
D l i t O P E Z , 
O C U L I S T A 
D E L A E S C U E L A D E F A R I S . 
Practica toda clase de operaciones cn la vista. 
Elección de espejuelos. 
Consultas narticulares 12 á 1. 
I d . grátia I á 2 . 
S O L 7 4 . 
f530 36-31J1 
O - H A N T E S O R O 
para hacendados y labradores 
E N C U B A . 
E l agricultor cubano, 5 ts. con lám., $1. Arboricul-
tura cubana, 1 1 . 49, $3. E l jardinero cubana, 1 t . , $1 
Cria de gallinai. palomas y otras aves, arreglado para 
Cuba, 1 1 $1. E l módico cubano, guia práct ico para 
curar todas las enfermedades y principalmente las 
que se padecen en Cuba, se emplean plantas cubanas 
yn experimentadas, 1 1 $2. Tratado de hidropatía, cu -
ración de las enfi'.rmedades por el agua, 1 t. $1 Pre-
cios en billetes De venta O-Reilly t i l y Salud '¿3, y se 
dá grátis el extenso catálogo de libros con precios. 
10110 4-11 
18 
En el almacén de música de Anselmo López. Obra-
pía 23, se acaban de recibir por los útimos correos laa 
signientes: 
Marcha de Boulavger para canto y piano y piano 
solo. 
Z¡os Lobos Marinos. La zarzuela completa para 
canto y piano y las piezas sueltas que hay publicadas. 
L a Mascoite completa para ca-.to y piano con letra 
en español ó eu francés y para piano solo. 
Doi- nuevos valses de Waldteufel para piano. I d i l i o 
y Duleei palabras. 
Recientemente publicadas por la casa las canciones 
E l Misterio, T u acento y L a I / i i i s a , para canto y 
piano. La mazurci L a Pamplnneta, para piano, y los 
dauzones L a Gioconda y Palabra s in compromiso. 
O B R A P I A 23. 
10093 4 11 
H I S T O R I A N A T U R A L 
L a Creación, por el Dr- A . E . Brehm y eruditos es-
critores españoles, 9 tomo» con láminas en negro é 
iluminadas. Llbre i ía La Universidad, O'Reilly 61, 
cerca de Acnacate. lOOl'O 4-10 
M O N T E P I N 
Belot, Julio Verne y otros autores se venden varias 
novelas, pídase el catálogo que se dará grátis. L i b r e -
ría La Universidad, O'Reüly 61, cerca de Aguacate. 
10021 4 10 
Q U E M A Z O N D E L I B R O S 
Se realizan 5.üi Cubras da todas clusos, pídase el 
catálogo de títulos y precios que te d.^rá grátis. L i -
'•'ad, O'Reilly 61, entre Aguacate y brerí i La Universi 
VilUgas. ICOl^ 4 10 
Inglés sin maestro. 
Método sencillo y f i c i l para leer, traducir, escribir 
y hablar correctamente el inglés, e n f e n e la pionun-
ciaciou figurada y ejercicios especiales, los cuales des-
de las primeras lecciones hace conocer la facilidad y 
prontitud con que se puede aprender. Un tomo en 49 
mayor, buena impresión y con pasta, en el ínfimo pre-
cio de $2 B . De venta Salud 23, librería. Habana. 
10052 5-10 
m i ! w m i 
FA N N I E A R N O , M O D I S T A , SE O F R E C E A L publico. Se corta y entalla á última moda por figu-
rín por un peso B . Trajes de olán de $1 á 6, de lana 
de $8 á 9 i d . , de seda de $12 á 13 Traies de matrimo 
nio á como lo pidan. Neptuno 105átodas horas y toda 
cíese de ropa blanca. 1069 4-11 
CARLOTA ECHAVARRIA DE FLORES 
Modista y sin rival cortadora. 
La tan conocida hoy en la Habana y deseosa de que 
todas las fortunas puedan disfrutar de su tijera, corta 
y entalla por un peso, pasa á domicilia sin alterar pre-
cios, y se nace cargo de todos cuantos trabajos se le 
confien concernientes á su arte, con mucho gusto, r i -
gurosa perfección y sobre todo con equidad. Cuba es-
Rey, altos del café: entrada inde-quina á Teniente ey, 
pendiente por Cuba. 10091 4-11 
Nueva reforma de Corsets 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico. 
SU P R E C I O TRES D O B L O N E S . 
«OT. 64 . 
100H7 15-lOAg 
Juan Noriega. 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
núm. 76, entre San Rafael y San Miguel. 
9936 4-9 
G u a d a l u p e G o n z á l e z de F a s t o r i n o , 
C O M A D K O N A - F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 4 los mártes , miércoles y viérnes. 
Empedrailo 53, entre Aguacate y Villegas. Aparta-
do (v(10: 9118 26 29J1 
DR. J . A . T R E M O L S , 
MEDICO-CIKUJANO. 
Especialista eu enfermedades de niños y afecciones 
8t, San Ignacio 31, altos.—Consultas de asmática 
9218 30-24 J l . 
Doctor Roldan. 
Cura los epilépticos, afectos del estómago y la es-
terilidad. Vacuna gratis los lúnes. Luz 64. 
9517 10-31 
Juan V. Schwiep, 
A B O G A D O . 
Infonn un estrados 
21-.T1 
y ante los tribuuales militares. 
Riela n. 89 
El Dr. Batancourt, Cirojano dentista 
participa á tu numerosa clientela y al público en ge-
neral qua ademis de ejecutar el trabajo de orificacio-
nes, en su especialidad, sigue confeccionando las den-
taduras f in el auxilio de las planchas en todo el cielo 
de la boca: este sistema es el que llaman "Bridge 
W o ' k " y que tanta aceptación tiene en los Estados 
Unidos. Se dan to las las explicaciones que desee el 
latfr?8ado. sin estipendio alguno. 9792 15-5Ag 
Juana M. Lau dique, 
COMADRONA FUANCESA. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Lamparilla 
núm. 102, entre Bernaza v Monserrate. 
9819 15-5 A g 
A n a S o s a de M a r t í n e z 
Comadrona-facultativa 
Consultas de 1 á 3 Luz 62. 9741 8-4 
Dr. Galvez Guillem. 
Ejpeolalista en Impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y slfllíticas. Consultas de 12 á 2. ÍEs 
pedalea para señoras los már tes y sábados. Consulta! 
por correo. Coníiüsdo X9?, 9770 20-iA, 
PARA CORTINAS 
Varas redondas de madera, color palisandro con ar-
gollas, perillas y abrazaderas para cortinas, á 10 pesos 
bil letes.—CALLE D E L OBISPO 101. 
Q U I N T I N V A L D E S Y C A S T I L L O 
C1156 5-9 
Q U I N T I N V A L D E S Y C A S T I L L O 
Obispo núm. 101 
e n t r e A g u a c a t e 7 V i l l e g a s . 
E d esta casa, la más antigua y acreditada del giro, 
hay un gran surtido de molduras para cuadros, espe-
jos y tapicería. 
Papel para entapizar. 
Cristales, lunas de espejos y vidrios de todas clases. 
Brochas, pinceles, colores, etc. y todos los útiles 
para los artistas dibujantes, pintores y doradores. 
Cornisas, cortinas y colgaduras para puertas y car-
mas. 
Oro en hojas, bronces de colores. 
Se doran cuadros, se barnizan planos. 
Se arreglan espejos y so venden. 
Adornos y decorado de habitaciones. 
Grabados, litografías, cromos. 
Galle del Obispo número 101, 
entre Villegas y Aguacate 
c 1155 10-9 
Navajas finas legítimas de .1. RODGERS & SONS, 
vaciadas á la americana. Estas navajas están ya pre-
paradas para bu uso, sin que sea necesario vaciarlas, 
garantizando su buena calidad. 
Cortaplumas ó cuchillas finas. Tijeras finas para 
cortar ufias y todos los demás usos; todo legítimo de 
Rocgers & Sons. 
Asentadores de cuero para las navajas de barba, 
desde un peso billetes en adelante. 
C U C H I L L O S de mesa todo de una pieza de acero, 
plateado, y triple plateado, lo m^Jor y más fuerte que 
se conocé. Juegos de cubiertos de metal blanco á pre-
cios baratos. Obispo n. 115, Locería , casi esquina & 
Villegas. Haban» . 97» 
J S L P ^ L H T A D O 4 5 7 . 
_ ' A g 
U N A S I A T I C O 
general cocinero solicita colocación para dicho oficio 
Suarez n. 13, impondrán. Tiene quien responda por él , 
10005 4-9 
U S L 
P R E M I O MAYOR, $ 150,000 
OerHflcamot: los ahijo firmante», que bajo n u e c r d 
tupervition y dirección, te hacen todos lo» prepai Or-
tivos para los Sorteos mensuales y semi-anuales i t la 
Lotería, del Estado de Louit iana; que en persona 
pretenc •amos la celebración de dichos torteo* y gu* to-
do* te efectúan cor* honradet, equidad y b u e n o / ( y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este eer-
Uflcado con nuestras firmal tn facaimils, en UxUi 
tut anuncios. 
Y J N A 8 E 5 Í O Í Í A A O S T U M B R A D A A L M A N E 
i . , 'o de n 'ños, do toda conl i i iua . dasoa criar uno en 
su casa, cou leche y su cuidado de ella; tiene perto 
nas que abonen por su conducta, la persona doñeada 
por dicho nifio, uad i le quedará q io desear; en la ca-
lle de San José n. 127, en l a i cinco accesorias, en la 
del medio darán razón. 9950 4-9 
S E SOLICITA 
un asiático cocinero y repostero en Muralla SO, piso 1?' 
pero que traiga referencias y sino qne no se presente 
y tiene que dormir en el acomodo. 9961 4-9 
S O L I C I T A O N A C R U D A B L A N C A - D E 
edlana edad para la cocina y demás servicio de 
corta familia, ha de dormir cn el aoociodo y dar r e -
foreucias. Concordia 56. 9971 4-9 
ÜN A S I A T I C O B Ü E N C O C I N E U O A L A E s -pañola y francesa o repo(.t>-,ro desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento: es afeado y tiene 
personas que respondan de su coiuportamieuto calle de 
San Nicolás 97 dan razón. 9978 4-9 
DESEA E N ' O M T R A R C O L O C A C I O N UN par-do general cocinero b:en sea en casa particular 6 
establecimiento, teniendo personas que acrediten su 
honradez. Informarán A güila 139, panade i í a L a D i a -
na. 99<6 4-9 
PA R A E N T E R A R L E D E ÜN A S U N T O D E fa-milia, se desea «aber el paradero de D . Salvador 
Ninot, natural de Pre'sauet, provincia de Lérida, que 
vino á esta Isla con el primer batallón de yoluntanos 
catalanes. Dirigirse TurrecilliR 6, Marianao 
iq ios 4 i i 
PA R A E N T E R A R L E D É U N A S U N T O Q U E le interesa, conviene que D. Ilnenaventura Eonta-
v t se sirva pasar por la oasa n. 6 do la calle de T o -
rrecillas (Marlhnao). 10107 4 11 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E K A P A R A U N A corta familia quo sea aseada, no tenga hijos y tenga 
pujonas que abonen por su conducta. Sin estos re-
quisitos ([uo no se presento. Consulado 21. 
99^4 4-9 
SE SOLICITA 
á D . Rafael Pérez Quecuti, en la callo de Cuba nú-
mero 119. 10101 4-11 
SE DESEA U N A C O C I N E R A B L A N C A O D E color para una corta familia, que daerma en «1 a-
comodo y una erudita de man í, informarán Neptuuo 
87, sastrepa y ramiseiía El Parlamento. 
100 SO 4-11 
P A R A M U C H A C H O D E M A N O SE N E C E S I -ta uno de 11 años, se le gratificará con doce pesos 
billetes y ropa limpia, puede aprender oficio, se pre-
fiere peninsular, informarán Obispo 46, librería. 
10087 4-11 
S E S O L I C I T A 
nn » egrito de 12 á 14 años para criado de manos. Ha-
bana u. 85. altos, esquina á Lamparilla. 
10097 4 11 
Se solicitan 
apreodízas de modista que entiendan cnser en m.i'iui 
na, informarán Aguacate 100. 10083 4 11 
SE S O L I C I T A N CO8IÚHERA8 E N L A C A L L É de la Habana n. 98; no siendo buenas 
presenten. 10079 
uc no se 
-11 
Q E S O L I C I T A U N A C O L O C A C I O N D E O R I A 
O d o de mmo ó portero, teniendo personas que res-
pondan de sucondocta. Ancha del Norte n. 2. 
10078 4-11 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O S P A -ra una corta familiu, -o exigen buenas referencias, 
sin las cuales que no se presente. Consulado 21. 
9975 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E tn'-' iliima edad natural de Ulas (Tañarlas para lavan-
dera, criada de manos ó Hcompañar á una corta fami-
lia. Callo d J Castillo n. 47. 
9980 4-9 
CJE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O S Q U E 
kjtenga buenas r« ferencias dándole de sueldo $25 b i -
lletes. Habana 1̂ 3 impondrán. 
99S2 4-9 
L A V A N D E R A . 
Deseu colocarse una lavandera para ca»a particular 
teniendo quien responda por su conducta. Informarán 
Bernaza 54. 9981 4-9 
¡ 5 1 S O L I C I T A U N A C K I A ^ A D E M A N O Q U E 
¡Osea foimal y que tenga quien la recomiende. I m -
pondráu Galiano 63. 99^8 4 9 
Q E S O L I C I T A U N A J Ó V E N D E 14 A 1 6 A f Í 0 S 
^ p a r a un inatrimonio. Informarán Habana n. 160. 
9986 
A T E N C I O N 
Se S'ii'cita ua carpintero que haya trabajado cn i n -
genio, buen sueldo y eeguro, buen trato, un criado 
bueno, ec dan $'̂ 5 B. v dos criadas blancas y un cria-
do Amargura 51. 9929 4 9 
8E S O L I C I T A 
una cocinera que sea peninsular que sepa su ubliga-
ciou con oerfecciou y t r a ig i buenas referencias. I n -
dustria 49. 9917 4-9 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O P E N I N S U L A R y que ayude á los ouehacerei de la easa. 
•¡07 altos. 1007a 
Virtudes 
4-11 
DKSEA COLOCARSE U N A C H I N A C R I O ila, á media leche, tiene mes y medio de parida y 
tiene personas que abonen por su conducta. Indio 16. 
10121 4-11 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A no quo entienda de costura y un orlado también 
para el servicio: que den buenas referencias sino que 
no se preppute. San Ignacio 21 informarán. 
10133 4-11 
SE DESEA C O L O C A R Ü N G E N E R A L C O C I -nero, bien para casa de comercio, establecimiento ó 
casa particular, tiene las garantías que le pidan: i m -
pondrán Dragones 68, á cualquier hora del dia. 
10109 4 11 
DESHA COLOCARSE U N J O V E N N A T U R A L de Orense, excelente criado de mano, con una fv 
milla de moralidad, es de intachable conducta y con 
buenas referencias, Compostela número 44. 
10105 4-11 
D fcSEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de criada de mano ó manejadora de niños, tenien 
do quien responda de su conducta: calle del Hospital 
ndmero 5 dan razón. 10100 4-11 
ÜN M A T R I M O N I O J O V E N , S I N H I J O S , Q U E acaba de llegar de la Península, solicita una casa 
particular, él para cobrador, criado de mano ó porte-
ro, y ella para criada de mano ó manejadora, sabe la 
var y planchar; y en la misma una jóven de 19 años 
para criada 6 manejadora de niños; los tres son galle-
gos y tienen quien responda de su conducta. Cerro n. 
1)03, paraderos de los carritos. 10116 4-11 
DESEA C O L O C A R S E P A R A LOS Q U E H A ceres de una casa, sabiendo cumplir con suobli-
gacion y teniendo quien abone por su coudneta, en 
casa que sea decente, para la limpieza de la casa y co-
ser toda clase de ropa, una señora. Prado n. 13. de 
12 á 5 10119 4-11 
AVISO. 
Se solicita un piloto práatico desdo este puerto á 
Sagua la Grande y puntos intermedios, para el paile-
bot • 'Mallorquín." Impondrán Oficios núm. 81. 
10103 4-11 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C H E R O Q U E no lo ha sido mis que de cases particulares, con 
buenas recomendaciones é inteligente en BU arte. I n -
f o m wán Bernaza 54. 10070 4-11 
M A N E J A D O R A D E C O L O R . 
En el Vedado calle C n. 16 se solicita una que sea 
aseada. So dan treinta pesos de sueldo. 
9981 4-9a 4-9d 
SE SOLICITA 
una lavandera para una casa particular, 
número 99. 100.3 
San Rafael 
4-10 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E D O N Josó Losada Rodríguez, natural de Villaverde, pro-
vincia de Orense, quo llegó & esta Isla en 1880, cre-
yéndose se encuentre trabajando en los ingenios de la 
jurisdicción de Colon, para enterarle de un asunto de 
f ¡milla; ngradeclendo las noticias que puedan dar de 
él, en la Real Audiencia á D . Primo de Rivera. 
Se suplica la reproducción en los periódicos del i n -
terior 10040 4-10 
DESEA COLOCAR.-vE U N A M O B E N I T A D B criandera á leche entera, tiene dos meses y me-
dio de parida y vivo calzada de Belascoain número 8 
habitación 28. 1C011 4-10 
UN P E N I N S U L A R N A T U R A L D E G A L I C I A de 49 á 50 años, muy ágil para todo lo que se le 
mande desea colocarse de portero, tiene mucha p r á c -
tica en eso destino y respetables personas que le ga-
rantizan: vive A costa esquina á Habana, fonda. 
10068 4-10 
UN SUJETO D E C A N A R I A S D E S E A C O L O -carse bien de portero ó de criado de mano, de 37 
años de edad: tiene personas que respondan por su 
conducta: informarán Villegas 78. 
10067 4-10 
SE ei S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E D I A N A ' dad, blanca ó do color, para acompañar á una se-
ñora y ayudar en la limpieza de la casa, se le dará 
manutención, ropa limpia, bnen trato v un corto suel-
do. Damas 72 Impondrán. 10019 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, con buena recomendación. Nep-
tuno 63. 1Ó046 4-10 
ÜN A P A R D A D E 23 ANOS D E E D A D D E S E A colocarse en una casa decente para criada de ma-
no, sin salir á la calle, ó bien para cocinar ó lavar á 
un matrimonio EO'O: duerme en el acomodo y tiene 
quien responda por su conducta. Aguila 144. 
10(i33 4-10 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano, entiende de costur», t ie-
ne quien responda por su coeducta: su casa Moate 63 
informarán. 10033 4 10 
Q E S t ) L I C T T X Ü N ~ B U É N " O P I C I A L D É T J A R -
Ohei o para un pueblo inmediato á esta capital. I n -
formarán Aguiar 100, esquina á Obrapía. Peluquería . 
10031 4-10 
S' ninsular de 26 años de edad de criado de mano ó 
portero, sabe cumplir con su obligación, teniendo 
quien informe por su honradez: darán razón calle de 
Estrella 5, á todas horas. 10035 4-10 
UN PROFESOR D E I N S T R U C C I O N P R I M A -ria, se necesita: uu hombre de mediana edad para 
el cuidado de una casa, que sepa leer y escribir, y dos 
operarios de sastre para máquina. En la sastrería, 
Sol núme*o 121, darán razón. 
10.62 4-10 
DESEA COLOCARSE U N G R A N C R I A D O de mano que ha servido en muy buenas familias y no 
tiene inconveniente en salir de la ciudad en cualquier 
punto que se presente: informarán Habana núm. 112, 
bodega. 10013 4-10 
U N A C O C I N E R A 
blanca ó de color, que sepa su obligaoion y no carez-
ca de buenos informes. Villegas 42, principal. 
10027 £-10 
A LOS S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . — U N S U -geto, con más de 20 años de práct ica , se ofrece 
como mayordomo, enfermero ó pesador, pues ya ha 
desempeñado dichos cargos. Revillagigedo 1. 
9944 4-9 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A , T E N I E N D O H O -ras desocupadas, solicita una familia para dar 
clases de su idioma y puede enseñar español, labor y 
flores: impondrán Habana 81. 
9948 4-9 
Sí Imanejadora ó criada de mano: calle de Compostela 
número 156. 9951 4-9 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N LlERA D E color con buena y abundante leche de un mes do 
parida, para criar á leche entera, teniendo personas 
que respondan por ella. Compostela 81, entre Tenien-
te-Rey y Amargura, dan razón. 
9957 4-9 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular para cocinera en casa particular, tiene per-
sonas que respondan de su conducta: informarán calle 
del Aguila 116. P968 4-9 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A P A R A criada de mano, de mediana edad, quo sepa 
cumplir con su obligación y de buena conducta. T e -
niente-Rey 9. «954 4-9 
SÉ S O L I Ü I T A Ü N M U C H A C H O D E 14 A 16 dúos para criado de mano de un matrimonio y casa 
pequeña. Habana 99. 9955 4 ' 
SE S O L I C I T A U N A PERSONA D E M O R A L I -dad blanca ó de color para ayudar al servicio de 
casa, coser, etc., en familia: impondrán de nueve á 
doce de la mañana en la calle de la Amistad 91. 
10008 4-9 
D E S E A C O L O C A R U N A M A G N I F I C A co 
inera en casa particular. Aguila número 92 i nfor-
marán . 10001 4-9 
SE cin 
$2,500 y $700 
Los $2,500 se toman con hipoteca de una casa de 
zaguán en la calle del Empedrado, los $700 sobre una 
en el barrio do Colon, sin intervención de corredor. 
Lealtad «1. 9943 4-9 
ÜN A S E Ñ O R I T A D E C E N T E D E S E A C O L O ^ carse con una familia respetable, solo para ia 
costura y bordados ó bien de pasanta do un colegio. 
Informes Villegas 115. 9958 4-9 
r j N C O C I N E R O Y REPOSTERO S O L I C I T A 
\ J una casa de comercio, fábrica ú hotel, ha trabaja-
do en el extranjero, en vapores y en buenas casas en 
esta capital, tiene suficiente recomendación á todas 
horas Neptuno 31. P992 4-9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que tenga personas que lo 
garanticen. Sol 58. 9998 4-9 
SE SOLICITA 




SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N S U -lar do 14 á 16 años, agll y robusto, para ayudar en 
los trabajos de un laboratorio. 
99-;0 
Neptuno 257 informan. 
4 9 
SE S O L I C I T A U N C R I S T A L D E USO Q U E tenga de largo 2 metros 70 centímetros y do ancho 
1 metro 70 centímetros, poco más ó ménos, sea en 
blanco ó espejo, aunque esté manchado: informarán 
San Miguel 15. W85 4 9 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños, que tenga quian la recomien-
do. Oficios 25, altos. 9919 4-9 
D : 
ESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
uinsular de mediaua edad, aseada para la cocina 
de una corta familia: tiene personas que la recomien-
den, es de confianza: calle de la Gloria 3, dan razón. 
10032 4-9 
Sí f D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R U N A cria-da de color para servir en una finca próxima á A l -
quizar y á la Güira de Melena, so le dará de üuoldo 15 
pesos billetes y ropa limpia: informarán Concordia 61. 
9996 4-9 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L Ü -carse de manejadora ó acompiñi.r á unx señora 
calle de Neptuno 93, esquina á Manrique informarán 
de su conducta. 9991 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
REMEDIO de la ̂  HMlEZft 
C U R A L A 
Císnepsía, 
M o r e s de C a t o , 
E s t M i Ú t O j 
AtaQOGSMOSOS, 
V todas las enfermedades que provienen de un estomaga 
desarreglada ü mala dijestion. Agradable al paladar, pronta 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un niño, lo 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuarenta 
años, na sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomí» 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
De T A R R A N T y C A . , de Nueve York , 
D e v e n t a c u l a s p r i u c l p a l e s f l r * R U « r l a i o 
De TAR 
M m 
ÜN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , t ra-bajador, se ofrece para portero ó la limpieza ge-
neral de la casa y mandados ó servicio de cu ilquier 
finca ó para cuidar cualquier clase de animales, sabe 
desempeñar su obligación y es exacto en sus queha-
ceres: dará razón e l portero Industria 115 .'.. 
10025 4^10 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano ó manejadora, sabe coser 
y tiene personas que respondan de su conducta. Reina 
32 informarán. 10014 4-10 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E D O N Juan Senra y Mijens, natural de Galicia, para en-
terarle de un asunto que le interesa, puede dirígirue 
al solicitante por el correo ó en persona Teniente Rey 
número 64, Habana, Manuel Barrelro. 
9946 4-9 
Oficios 11 . 2 2 
Solicítala parda Camila C a s t a ñ e d a á la Sra. D? Pe-
pilla Vegas. 9938 4-9 
DESEA C O L O C A C I O N Ü N J O V E N P E N I N -sular, de portero de un escritorio ó sereno para el 
campo, ó cualquier trabajo, criado de mano de casa 
de comercio ó bodega; tiene práctica en estos destinos 
y las mejores recomendaciones de la Habana y ade-
más persona que abone por su conducta. Informará el 
portero, calle de la Habana n. 181. 9994 4-9 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N Ü N A S E Ñ O R A D E mediana edad, de Canarias, para acompañar á una 
señora ó para coser ó cuidar un niño; tiene personas 
que respondan por ella. Corrales 129. 9910 4-9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular para los quehaceres de un 
depósito de tabacos. Obispo 108. 10004 4-9 
C O C I N E R A . 
Se desea una que entienda de lavar ropa da niño; no 
tiene que Ir á plaza ni á mandados. O-Ro'llT núm. 66 
Colchonería. 9W9 4-9 
B E T U Ü D E B i X B Y . 
E n c a j a s d e l a t a , 
p a r a e l c a l z a d o 
d e c a b a l l e r o s . £ ! • 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O n m i , 
P U l i l f t I K M T O 
N E G R O q u e 
p r o d u c o . B r i l l a 
Íi r o n t o , r e t i e n e e l u s t r e y os o í f í n i c o 
« U t e c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y l a p r o s e r v a o l o n d e l a 
p i e l , l i o a s a n l o a l i m p i a , b o t a s i u t e l l -
g e n t e a . 
" L U S T R E R E A L " 
DE BIXBY. 
B a u n b e t t m l í q n f d o d e l g a -
d o y e l á s t i c o p a r a r * a t a b l e c e r 
e l c o l o r y e l b r i l l o á t a d o a l o » 
e f e c t o s d e p i e l n e g r a , a l a 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
T o d o C A L Z A D O D B S E -
Ñ O R A , q u e a e h a y a v n e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o u e l u s o , v u e l -
v e & r e c o b r a r l a a n a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . N a 
m a n c b a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a durabil idad del 
lustra y a u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n l u -
a r n n o t r o e n s u c l a s e . 
" E t i L U S T R E B K A 1 . " e n 1 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e B i x b y , 
c o n c o r e b o t a m b i é n d e p a - J 
t e n t e , e s t a n á p r o p ó s i t o , q n e | 
a n c o n v e n i e n c i a y a s e o a e 
b a r á n a p a r e n t e a a l c o n s u m i d o r . D i -
r e c c i o n e s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a d e b e e s t a r a i n o l " L U S T R E R E A L " 
D E B U C B Y . 
Unicos F a b r i c a n t e s : 
S ; M . B I E Y & C 0 , N n e 7 a M , E . Ü , A : 
Comisarios. 
Lo» que tutáríben, 'Ranearos de Nueva Ofteatf, 
pagaremos en nuestro d-.íp- f,r.k'> los billetes premien S 
M Do*© SstaAr* di L u i t i s í a n a que nos s a n 
frebttiltaftoá 
J , H . w u i . i f i t i B Y , P K K S . üOüiSIANÁ NAT. 
B A N K 
P I E K I i u ; L A N A Ü X , P K B S . S X A T B NAT, 
BAJNK. 
A . ÜA l i D W m , PRKS. N E W O K L E A K S NAT. 
B A N K N 
C A R L K O H N , PRES. Ü N I O N N A T ' L BANK, 
á T M C T í V O SIN P R E C E D E N T E , 
I I DlSpmi DE MAS DE MEDIO MILLON. 
Lotería del Estado de Loolsiana. 
Incorporada en 1868, por 25 ailos, por la Legisla-
tara péei :»- objetos de Educación y Caridad—con u n 
capitMl de $1.000,*>00 al que desde entónces se l e b a 
agregado una reserva de más de $500,000 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
boj parte de la presente Constitución del Estado, 
adoptada eu diciembre de 1879. 
LOS S O E T B O 8 TIENEiN UDOAB TODOS L O S M E S E S , 
HIENDO B X T K A O E D I » A B I O S L O S D E J U N I O T D I O I E U -
HBB. 
Nunca se posponen, y los premios j a m á s te reducen. 
S I A G I f m C A O P O R T U N I D A D D B G A N A R UMA 
F O R T U N A . 
I T o v e n o g r a n s o r t e o , c l a s e I . q u o 
s e b.& de c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de RTueva O r l e a n s e l 
m á r t e s 1 3 de s e t i e m b r e de 1 8 8 7 . 
Sorteo Mensual ndmero 20 S, 
Premio mayor, $150,0001 
CgpNota.—Los billetes enteros valen $10.—Medio f5 
Quinto $3. - D é c i m o ) 1 . 
L I S T A DB \.OS P B B M I O S . 
1 G U A N P R E M I O D B $150.000son$150.0CO 
1 P í t E M I O M A V O K D E . . 50.000 
i i - K E M K ) M A Y O R D E . . 20.000 . . 
•¿ PREMIOS G R A N D E S D B 10.000 
4 PREMIOS O K A N D E 8 D E 6.000 . . 
30 P R E M I O S D E 1.000 . . 
60 ., „ 500 . . 
100 ., „ 800 . . 
200 „ „ 200 . . 
500 „ „ 100 . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 de á $300 al premio de $150.000 . . 
100 „ „ 200 „ „ „ 60.000 














terminales „ 50 , . 50.000 
2179 Premio», â o* »!<kiitba á $ 535.000 
Los pedidor >!<- M.-oiedades deben enviarse solamente 
á Nueva Or le : . Los que deseen más informes so 
servirán dar luii lefias ó dirección con claridad. 
Los O I K POSTALES, Giros de Expreso 6 \ta 
letras de r ^ibio se enviarán en sobres ordinarios. £ 1 
dinero coutante por el Expreso, siendo los gastas per 
cuenta de la Empresa. Dirigirse á 
M . A . D A U P H I N . 
New Orleans, L a , , 
6 bien á M . A . D A U P H I N . 
Washington, D . C« 
L a s c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á n , 
A RW O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, L a . 
R E C U E R D E S E TueraCCÍreJard0,8 lar -
ly se bucen los preparat ivoí y se celebran todos lea 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez j 
buena fé; que las probabilidades de ganar son tocU.s 
iguales, y nadie puedo saber qué números van á salir 
premiados. 
l}l?í1ITtí,T? m4 ,Gí i , <ino el pago de los premios 
I t J i i t L l J b i l i l J ^ ñ f t está garantizado por C U A -
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los Juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado cenias imitaciones y empresas anó-
nima.-. 
do Acoíto Puro de 
de BACALAO 
c o n 
Hlpoíosfltos d6 Calyde Sosa. 
£ s tan agradable a i paladar como la lechtr. 
Tiene combinadas en su mas completa 
forma las virtudes da estos doa valiosos 
medicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad qno el aceito crudo y es especial-
mente de gran valor para los n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicadoe. 
C u r a l a T i s i o . 
C u r a l a A n o m i a . 
C u r a l a O o b i l l t í a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a , . 
C u r a e l R e u m a t i s m o ^ 
C u r a La t o s y R e s f r í a c i o S n _ 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
quo hay inflamación de la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Deb i l i dad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Véanse ú continuación loa nombres de 
unos pocos, do éntrelos muchos prominentes 
facultativos quo recomiondan y prescriben 
constantcmcute esta preparación. 
Su. Da. D. AJiunosio GBJIXO. Santiago do Cub» 
Bn. DE. D. MANtrix S. CAIJTEIXANOS, Habauu. 
Su. DR. DON EKNEHTO HEOEWISUH, Director del Hos-
pital Civil, "San SnbR8tlan," Vera Cruz, Moxlco. 
Su. Dn. DON DIODOP.O CONTHEBAB, Tlacotalpam, Mé-
xico. 
Su. Dn. D. JACINTO N'nRnz, León, Nicaragua 
Su. Dn. D. VICENTE PJ.,BEZ Kcnio, Bogotá. 
Su. Dn. D. JUAN B. GASTEUIONDO, Cartagena. 
Sn. DR. D. JESÚS U ANDABA, Magdalena. 
Bu. DB. D. S. COLOM, Valónela, Venezuela, 
8B. DR. D. FBANOISCO DE A. MEJIA, La Guaira. 
De venta cn las principales droguerías y bolicaa. 
S C O T T & B O W N E . M u e v a Y o t - t 
E N F E R M E D A D E S 
— D E L — 
E S T Ó M A G O 
—V B L — 
H Í G A D O . 
ÜS PILDORAS "BRÍSTOL 
PURAMENTE VEGETALES 
son el mejor Purgante y el R e m e -
dio m á s eficaz contradichos males. 
Regularizan la Digestión 
P U R I F I C A N L A B Í L I S 
y curan r á d i c a l m e n t e 
L A D I S P E P S I A , 
O N D E A Z U F R E 
Antoj do Usarlo Cospuoi de Uu?l(> 
DE 
G L E N N . 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s a fecc iones de I t i 
p i e l , h e r m o s e a e l c u t i s , i m p i d e y 
r e m e d i a e l r e u m a t i s m o y l a gotUf 
c i c a t r i s a l a s l l a g a s y r o s a d a r o s de le t 
e p i d e r m i s d i s u e l v e l a cas j )a y es u n 
p i ' e v e n t i v o c o n t r a e l c o n t a g i o . 
Esto remedio externo tan eficaz pars. I&g 
erupcic:. 3, l lagas y cuales da la pie1, no t a n 
solo baco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de l a sangra 
y l a o b s t r u c c i ó n de los poros ; sino que t a m b i é n 
Clauquea l a p i e l y q u i t a las pecas. i 
Le da á la p i e l T R A N S P A R E N C I A Y S D A V I -
D A D A S O M B R O S A , y como qu ie ra que ea un 
h e r m o s e a á o r sa ludable , aventaja a o u a l q u i e i 
c o s m é t i c o . 
L o s m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c h o . 
El Tinte Instaneo para el í slq | la Barba de Hill 
C . N . C B I T T E N T O N , P r o p i e t a r i o . 
K J J E V J L T O R K , 77. XT de A.. 
S>e v e n t a »1 p o r mayor,, t . I s t P r o s n e r í a f 
p r t n e i p n l f l s , y a l iP9enn<ífir. .̂e i»írtl«5»-f x j 
Interesan Iv. 
C u oficial de pa i l cm inlelij;f-t>te; que acsba de l l e -
gar de Barcelona, se ofrc.-e á :o« «efioreí! dnKfioa de 
iageaio ó talleres de p a ü e r i a yne f|uieran ocuparlo: 
dan r a z ó n en la calle de Dragones n. 98. 
9392 15-24g 
SE C O M P R A . N C U P O N E S Y C E D U L A S hipot^earias del Crédito Territorial . 
Amargura 5, de ] - á 2, 
10084 
A. M. Suarez. 
15 11 
Se compran 
en aofá T cuatro mecedores amarillos de Viena. prefi-
r i éndose de medio nso. Dirigirse industria 122 D . B . 
Estrada. 10122 4-11 
SE D E S E A C O M P R A B U N A C A S A E N V E N T A real ó pacto de retro, en punto regalar con azotea, 
p luma de agua y desagüe á la cloaca, aunque tenga 
censo pero redimible y que su valor ó pacto no exceda 
da $3.500 á 4,000 btes. para el comprador. Manrique 
15t i n f o r m a r á n . 10066 4-10 
O J O . 
Por orden de dos comisionistas, para mandar á la 
P e n í n s u l a y P a n a m á , se compran toda clase de pren-
d í a de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. Se pasa á hacer las compras á 
aomicü io : las personas que asi lo deseen dejarán aviso 
pq BM Miguel 92, esquina á Manrique á todas horas 
del ú i í . — F r a n c i s c o Silva. 10064 26 lOAg 
Se compra 
r idor de vidriera y otro con reja. Someruelos 
í 75. 10029 4-10 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A Q U E 
^^Bté en buen estado, en el barrio del Pilar 6 Atares, 
en la cantidad de l .roo pesos billetes. Calle del Pra-
do n ú m e r o ffi, entresuelo, d a r á n razón . 
l - v ' 7 4-10 
Obispo 67 
abinete vista y 
los en la calle 
de la Habana interiores: en las mismas casas darán 
razón. 10012 4-10 
¿t a'q u t i i una magnifica sala con un 
balean á la calle del mismo nombre y 
Se alquila en $'¿8 oro la casa Lagunas 10, con tres cuartos bs jos y uno alto, buena sala, persianas, gas 
y agua, dos cuadras de los baños de mar. Los altos de 
Concordia 32, con buena sala, balcón corrido, 2 cuar-
tos, saleta, cocina y agua, en $28 oro, media cuadra 
de la iglesia del Monserrate: informatán en los bajos 
su due&o Aguacate 12, 9935 4-9 
B E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa calzada de San Lázaro u. 95 B , 
con vista á dos calles, muy fresca y saludable, tiene 
sala, comedor y 4 cuartos con suelos de mármol , pro-
pios para una familia de gusto. 9993 4-9 
En 51 pesos oro se alquila la casa calle de la A m i s -tad u. 53 junto á la esquina de San Rafael, con sa-
la y comedor con piso de mármol , tres cuartos bajos y 
uno alto pequeño, cocina, pozo, etc. L a llave está en 
el a lmacén de pianos Amiotad n. 90. Impondrán ca l -
zada del L u v a n ó n. 18, J e s ú s del Monte. 
9972 4-9 
Muy barato se alquila el local bajo de las casas ca-lle de San Nicolás números 195 y 197, frente á la 
iglesia, con agua de Vento. E n el alto del 195 está la 
llave é informarán en Mariano, Santo Domingo 28. 
9941 9 
Se alquila en $18 billetes la casa Valle 4, con buena sala, un cuarto grande, patio, cocina y agua de be-
ber, un hermoso solar con 2 cuartos de mamposter ía , 
con agua y demás, propio para un tren de coches 6 ca-
rretones: Infanta 110, Aguacate 12. 
9P31 4-9 
[oncordia 3 y 5.—Se alquilan estas dos casas de 
cuatro cuartos la primera y de cinco bajos y uno 
alto la «egunda, con pluma de agua las dos: informa-
rán Empedrado 28, botica; las llaves están en el n ú -
mero 25i de Concordia. 10006 10-9 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A Q U E 
O e s t e en buen estado en el barrio del Pilar, en la can 
t idad da 300 nesosoro: d a r á n informes Monte 411. 
99*7 4-9 
S E C O M P R A N 
escaparates, canastilleros y lavabos do to 
das formas y de todas clases y so pagan 
bien, io mismo que toda clase de muebles 
á todas horas. Compostela 46, E l 2V Fúnix 
9963 5 9 
C O M P R A D E M U E B L E S . 
Se p á g i á buen precio todo el mobilario de una fa 
cr.lia que se ausente para otra, se desean buenos y de 
mjda sin int ervencion de segunda persona. San M i 
gael 43. 9977 4-9 
S E C O M P R A N 
libros en pequeñas y grandes partidas y en cualquier 
idioma Obispo 54, l ibrería. 9891 10-7 
S E COMPRAN LIBROS 
de todas clases y bibliotecas por costosas que sean 
t a m b i é n mé todos de música . L ib re r ía L a Universidad 
O-Re i l ly 61 entre Aguacate y Villegas. 9693 8 3 
O a s i á e s a l , K u t B i n F M a s 
HOTEL SÁRAT0GA. 
MONTE 45. 
R E G E N T A D E E L , D? R O S A R I O D E A L I A K T 
Situado frente a l Campo de M a r U , 
p r ó x i m o á U>$ P a r q u e » . 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y vent i lación, asi corno su esmerada asistencia y mó-
diooe precios. 9987 5-9 
P E 1 I D A S , 
EN L A A C E R A D E L L O U V R E , E N F R E N T E del Parque Central, se ha perdido en la noche del 
sánes úl t imo un pedazo largo y redondo de oro perte-
neciente al p a ñ o de un bastón. A l que lo entregue en 
la carpeta del Hote l de Inglaterra, so lo gratificará 
generosamente. Cn . . . . 4-11 
PE K D I D A D E U N C O R D O N D O R A D O C O N ana borla á cada extremo de «Ste; y como es re-
cnerdo de familia, se suplica á la persona que lo haya 
encontrado tenga la bondad de entregarlo en la cali 
de Neptuno núm. 50. donde será gratificada generosa 
mente. 10054 4-10 
PE R D I D A — E N L A T A R D E D E L S A B A D O se escapó de la casa n. 138 de la calle de Industria 
un perro cachorro de Terranova, pelo negro con las 
patas delanteras muy grandes y blancas, se gratificará 
á quien lo hava encontrado y lo devuelva. 
9915 i_«a 3-9d 
AVTSO. 
Se gratificará generosamente al que entregue en la 
callo Ancha del Norte n. 16í á una perrita "color do-
rada que en la noche del 4 del corriente se extravió v 
«ní iende por L i l i , es muy chiquita. 
9990 4-9 
ÁflllM 
O e a l q u i l a n dos habitaciones altas con balcón á la 
l O í a l i c , cerca de los parques y teatros, propias para 
dos amigos ó un matrimonio Mn niños . Animas 28 i m -
10076 8-11 pondrán. 
Q e alquilan unos altos muy frescos y con bastante 
Kjoomodidades para un matrimoni >. Aguacate 108en-
tre Teniente-Rev y Muralla. 
10081 X - H 
S O L 81, A L T O S 
una fíennosos habitación, suelo de mármol y balcón á 
la calle, se alquila para un caballero so'o 6 malr imn-
nio sin frioti. con toda asistencia. 10091 4-11 
SE A L Q U I L A 
i n a hermosa habi tac ión con agua v derecho á la sala, 
don cuadras distante del parque, á señoras solas ó 
matrimonio. Amistad 50 esquina á Neptuno. 
10095 4 - i i 
S E A L Q U I L A 
30* oro, Compostela 33, con 2 ventanas, sala, co-
medor, 4 cuartos, patio y cocina espaciosos y gas I.a 
llave á la otra puerta n . 35 é informarán Lampari l la 
96, casi esquina á Bernaza. 10092 . 4-11 
E N E L C A R M E L O 
se alquila una casita con 3 cuartos, sala y comedor 
está en la L í n e a n . 113 y tiene un hermoso solar. 1 
llave en el 123 í informarán Sitios 59. 
10085 4.11 
S E A L Q U I L A 
la bermosa casa calle de las Animas 180, capaz para 
una numerosa familia, con dos salas, dos antesalas, 
saleta de comer, doce grandes cuartos, zaguán, caba -
riza para dos besti ts. gran patio, traspatio, gas, agua 
en las habitaciones bajas y resto de la casa y cuantas 
más comodidades puedan apetecerse: la llave está en 
la casa contigua 178, donde informarán. 
9953 '1-9 
Se alquilan en el punto más fresco y eano de la cal-zada de la Víbora las casas de mamposter ía 5,53 y 
563 A , secas y con buen pozo, se dan en $32 billetes 
cada una, los llaves están en la bodega La Campana, 
é impondrán Muralla 17 y en Guanabacoa División 41. 
9959 8-9 
S E A L Q U I L A 
una habitación bastante capaz y ventilada con balcón 
á la calle. Villegas 67 entre Obispo y Obrapía , con t o -
da asistencia. 9995 4-9 
s e alquilan dos cuartos corridos á á pacos pasos de la plaza del Vapor 
casi esquina á Barcelona. 
matrimonio solo 
Aguila 149, 
10000 4 9 
S E A L Q U I L A 
una de las mejores casas de Mariánao, perfectamente 
amueblada: informarán Mercaderes 161.. 
9973 10-9 
Cuba 111 
Se alquilan los altos con cinco habitaciones. 
9965 4-9 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa con todos sus enseres una gran casa 
amueblada, la cual conviene á una familia ú otro: está 
situada en buen punto, tiene 18 habitaciones y muchas 
comodidades, etc., etc. Informarán Amargura 51. 
9887 4 7 
O J O . 
Se venden dos casas cn el caiícrío Arroyo Apolo n ú -
meros 17 y 19, de tablas y tejas, puntal de azotea, la 
1? de 13 varas de frente por 45 do fondo con un esta-
blecimiento de tienda mixta, horno de panader ía , ar-
matoste y demás de la caea, y la 2? de 14 varas de 
frente por 45 de fondo, con 2 salas, 2 comedores y 8 
cuartos, una caballeriza para 9 caballos, pozo fértil do 
buena agua. Del precio y demás informarán en la 
Calzada de J e s ú s del Monte 511 9900 8-7 
P O N G A N A T E N C I O N 
á este anuncio los que desean comprar establecimien-
to. Se vende uno surtido de víveres, panader ía , tienda 
de ropa, tabaquer ía y sobre todo dulcería que con es-
ta sola da para todos los gastos (jue tiene la casa. Es-
tá situado en casa de mamposter ía y paga corto alqui-
ler y con un contrato largo, está cerca de la Habana 
y tiene comunicación de mañana y tarde y á todas ho-
ras si hace falta, se vende por asuntos de familia. D a -
rán razón Figuras n . 36. 9903 8-7 
S U B A S T A V O L U N T A R I A . 
E l viérnes 12 de agosto, á la una de la tarde, se ven-
derá al que más ofrezca la casa situada en la calzada 
del Cerro 582, es de mampoterla, azotea y tejas, con 
portales de columnas de canter ía , de planta baja, y su 
terreno ocupa una superficie de 1,252 metros cuadra-
dos. Se fija como último precio la cantidad de $3,500 
oro, que es casi la mitad de su valor. No hay incon-
veniente en admitir proposición á plazo, siempre que 
la mitad del precio sea de contado. Se admiten las pro-
posiciones en la calle de la Industria 128, á todas horas 
9806 8-C 
EN P< or la mitad de su valor se da la casa calle de A n -V E N T A R E A L L I H H E D E G R A V A M E N Y Ipo 
ton Recio entre Corrales y Gloria, do azotea, teja y 
mamposteiia, 10 varas frente, 40 fondo, en 2,000 pe-
sos oro ó su equivalente, es la calle de mejor salida 
para la empresa de Villanueva, de más pormenores 
Dragones 29 de 7 á 11. 9805 8-5 
SE V E N D E POR T E N E R Q U E A ü t s E N T A R S E su dueño para la Península , el estaVecimiento de 
ropa, sombrerería y peletería, situado cn la calzada 
Real de Pnentf s Grandes 65, es un buen negocio por 
ser de poco capital. 9873 6-6 
B U E N A O l ' O R T U N I D A O . 
8c vende una fonda en buenas condiciones y en el 
punto más céntrico de esta capital, tiene local alto su-
ficiente para una buena posada. Su dueño desea salir 
de ella por no ser del giro. Informarán calzada del 
Monte n. 54, talabartería. S742 15-4 
EN M A R I A N A O — C A L L E D E S A N A N D R E S , se vende la casa número 6. de mamposter ía y teja, 
con portales, sala con dos ventanas, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, excusado y patio amurallado con un pozo 
muy fértil de ag'ia potable, etc., en la cantidad $1000 
oro; su registro y contribuciones y demás doitiinentos 
limpios. Para más pormenores ocurran á Aguacate 
108, entre Teniente Rey v Muralla á todas horas del 
dia. 9626 15-2 A 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan altas con balcón ú la calle y á la brisa: 
t ambién otras bajos con cuelo de mármol y vista á la 
calle. Bernaza 60, entre Teniente-Bey y Muralla. 
9886 4-7 
Espléndidas y ventiladas habitaciones se alquilan para hombres solos, á precios muy módicos, con 
ó sin muebles y con asistencia. Entrada independiente 
O ' R E I L L Y 23 
C1146 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas y una baja. Amargu-
ra 80. 9932 4-7 
SE solares en el Vedado, entre la línea y la calzada; 
otro en la calle de Egido esquina á Aobsta y otro en 
la calle Ancha del Norte, entre Galiano y S. Nicolás. 
Informarán Aguacate 122 de 8 á 12, todos los dias de 
trabajo. 9627 2'? 2A 
O E U Q I M I S 
Se alquilan unos magníficos altos con entrada inde-pendiente, los cuales se encuentran próximos á la 
iglesia de Monserrate. L a llave é itiformarán en Con-
cordia 44 esquina á Manrique. 98£9 4-7 
En casa de familia decente. Prado número 89, se al " lquilan habitaciones 
Parque. 9890 
muy frescas con vista al 
4-7 
Se alquila la casa Aguila n ú m . 237 entre Monte y Corrales, sala, saleta, 3 cuartos bajos, salón alto 
de azotea, agua, acometimiento á la cloaca, en $34 
oro; se alquila la casa San Miguel 260. de sala, saleta, 
1 cuartos bajos, salón alto, todas las habitaciones con 
ventana á la calle, agua, azalea, acometimiento á la 
cloaca en $34 oro: se alquila la casa Espada 33, sala, 
saleta, piso de mármol , 4 cuartos bajos, salón alto, a-
gua; todas muy frescas y ventiladas.—Lis llaves é i m -
pondrán Tejadillo 5. 9915 4-7 
G L O R I A 110, 
con sala grande, dos cuartos, patio fresco y claro, en 
30 pesos billetes! Antón Recio 28, informan ó en A g u i -
la u . 216. 9885 4-7 
En casa de familia respetable se alquilan hahitacio oes altas con balcón á la calle y toda asistencia 
personas decentes y con referencia. Zulueta n. 3 con 
tiguo al solar del Aplech, frente al Parque Central. 
9881 4-7 
Importante 
á l o s j e f e s d e F o l n n t a r i o s ]r g a n a d e r o s 
Se vende un caballo de raza andaluza, color castaño 
oscuro, 7 cuartas, 3 dedos de alzada, entero, gran tro-
tador y de elegante paso c&btellauo, muy noble v sin 
resabio alguno, educado en picadero por los profeso-
res D . Ruperto Fr ía s y Sánchez Justo: propio para un 
jefe de voluntarios y excelente para dedicarlo á se-
mental, pues dar ía muy buenos productos. Informa-
rán en la calle de Enna n. 2 v 4, almacén de víveres 
10034 8-10 
S E V E N D E 
un gato de Angola muy liermoso, hlanco, en la calle 
de Manrique 165. " 9952 4 9 
OB CilOAJ 
S E V E N D E 
un milord duquesa con dos caballos, se pueden ver de 
11 á 5 de la tarde: calle del Morro n . 28. 
10113 4-11 
Industria número 101.—A dos cuadras del Parque, teatros una habitación baja, grand*, propia para dos 
personas, con toda asistencia en precio módico por se 
en familia, entre Neptuno y Virtudes. 
99?3 4-7 
V irtudes n . 1, Casa de Huéspedes .—Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones con toda aeisten 
cia á precios sumamente módicos, se admiten abona-
dos á mesa redonda. Precios del abono $21 95 oro al 
mes. 9816 10-5 
Se alquila la casa Rosa n. 11, Cerro: cinco minuto de la Habana por el ferrocarril de Marianao; capa 
j i a r a una regular familia, muy fresca y seca. Informa 
frán Rosa 13, ó Mercaderes 22 de 10 á 5. 9766 8-4 
Se alquilan unos ma^nlUcos altos con entresuelo? propios para la estación de verano, Trocadero 68 
esquina á Galiano: tienen todas las comodidades uc-
ee;.-.m? para una larga familia, y una casa Lagunas 
número 2 A . con 3 cuartos bajos y dos altos, informa-
rán Ancha de Norte esquina á Campanario, a lmacén 
9739 8-4 
~ S E A L Q U I L A 
a ca£a Prado n. 6-1, esquina á Colon, capaz para dos 
familias, es muy frasca v con todas las comodidades 
necesarias. I m p o n d r á n Damas ñti. 9725 
casa decente se alquila una habi tación con ven 
tana á la calle, con derecho á la sala: se piden re-
ferencias. Se t i ñ e n y rizan plumas dejándolas nuevas 
Calle de J e s ú s Mai ía n, 3L 9707 8-3 
En í 
S E A L Q U I L A 
la magnífica casa San Isidro 7,<. ron pozo, algibe, 10 
cuartos entre bajos y altos, caballeriza y demás de-
pendencias; se dá muy barata. I m p o n d r á n Dragones 
47: la llave en la bodega esquina á Compostela. 
9708 8-3 
E S C O B A R 32 
se alquila esta hermosa casa, do 2 ventanas, saleta. 4 
cuartos, agua abundante y demás comedí Jadea cn $31 
oro. L a llave en la bodega do la esquina á Lagunas é 
informarán Obispo 37. depósito de tabacos L a Caroli-
na. 10089 i . i i 
O e alquila en J e sús del Monte calle de Madrid es 
O q u l n a á l a d e l Marqués d é l a Torre número 47, UUL 
he rmoía casa capaz para dos familias, la llave en el 
número 45, se da muy barata: impondrán calzada de 
San Lázaro 225. 10125 4-11 
A B I T A C I O N E S — U n a ó dos hermosas v bien 
¿ v e n t i l a d a s y bañadas por la brisa, á dos minutos 
de u^tancia de Galiano esiniina á San Rafael, se al-
quilan con buena comida á matrimonios ó caballeros 
10121 4 _ i i 
Manrique 16 
En cinco doblones mensuales se alquila esta casa. 
Paula esquina á San Ignacio al lado de la bodega está 
la llave é impondrán. 10112 4-11 
Se alquila la accesoria de Teniente Bey n. 9( Aguacate y Villegas, con sala, dos cuartos, patio y 
affua por el precio de diez y siete peses oro. Su dueño 
Obrapía 57 ontre Compostela y Aguacate y donde se 
vende la legítima cascarilla de huevo á 30 ota. cajita. 
10U5 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila el hermoso local de los portales de Luz , 
donde ettnvo situada la ferretería, propio para toda 
clase de establecimiento. Informarán á todas ho'as en 
el cafó de Luz. 10073 5 11 
C E R R O 
Se alquila la bonita casita con ja rd ín y gran patio, 
Lombillo n . 2, Cerro, esquina á Santa Catalina: en la 
nr.-raa informan. V O l i 4-11 
Se a;quila la fresca, aseada y cómoda casa Agui la 37 con sala, comedor y dos cuartos bajos, sala, come-
dor y cinco cuartos altos, mirador, agua en toda la 
casa y demás comodidades. Informarán Industria 96 
L \ llave Aguila 3*. 10090 4-11 
Se arrienda un potrero como de veinte caballerías de tierra, cercado y con abundante agua, manantiales, 
etc., al pié de la calzada entre Punta Brava y Hoyo 
Colorado: se vende también un caballo moro azul: i m -
pondrán calle de O-Reilly 56. ! 721 -10-3 
H O T E L AMERICA. 
Se alquila el edificio dsnde estuvo situado el Hotel 
Amér ica , propio para gran hotel ó gran fábrica de ta 
bucos. Actualmente se alquilan en el mismo habita 
clones muy frescas, ricamente amuebladas • precios 
módicos con asistencia ó sin ella, y se vende ó alquila 
el lujoso mobiliario del ant'guo hotol. En los Silfos del 
mismo antiguo hotel informarán, 
9421 13 29 
En tres onzas y media se alquila la casa de alto y bajo, calle de Tacón n. 4, entre Empedrado y O'-
Reil lv. Informan en Luz número 13. 
. 8857 27-16 J l 
10 
de Fincas v Esiablecimieiitos. 
i pueblo de Regla, situado en una dé las principales 
calles, con ocho mesas de má imol , sillas de Viena, 
cantina surtida de toda clase de bebidas y buena 
clientela v buen servicio. In f i rmarán Amargura 51. 
10086 4-11 
P O T R E R O 
Se vende uno i una legua de Guauajav; con buenas 
fábricas, aguada corriente, pa'mar, arboleda, se da 
en proporción. Centro de Negocios, Obispo 30 
TÚ096 4 11 
En la calzada de la Reina número 3, al lado de la Audiencia, se alquilan los altos compuestos de 
hermosa sais, comedor, tr^s cuartos, cocina y agua: 
inf inaan en los mismo*. 1008S 4-11 
S E A L Q U I L A 
ÉJS los Oumados de Marianao la casa calle Real n . 21. 
tiene sala, 4 cuartos, cochara, cocina y patio: se d a r á 
en proporción. Informarán en la bodega de al lado. 
10117 8-J1 
j T l n la calle de la Concordia número 195 hay un gran 
JLi .ocal para carretone*, con buenas caballerizas: 
euirto y cabal'eriza á 4 pesos: el que necesite una ca-
baderiaa sola. 2? pesos. Todo á cargo de Vicente V á z -
^ g z - 10102 4-11 
E N M O D I C O P R E C I O 
y en casa de familia decente se alquilan dos habita-
dones bajas, con agua, l lav in y azotea. Agniar 10. 
10104 4-11 
S E A L Q U I L A 
la accesoria del Gran Teatro de Tacón, calle de San 
Eafael, conocida por la tabaquer ía E l Siboney. E n 
la Goataduru del teatro d a r á n razón. Cn 1170 8-11 
alquilan en la calzada de San Láza ro 153, habi-
Otaciones altas y bajas para señoras de buena mora-
lidad. 10015 4-10 
Se alquilan las hermosas, frescas y ventiladas casas Corrales n ú m e r o s 2 C y D Informarán y está la 
lla^a Habana 121, esquina á Muralla, platería 'de Misa. 
10047 ^ r 
L A C A S A D E L S I G L O 
Alquila frescas y cómodas habitaciones con asisten-
es* 6 sin ella y á precios cómodos. Aguiar 101. 
10044 4-10 
E n $30 oro 
M alquila la casa San Isidro n . 22 (en el 21 está la 
llave.) Tiene dos hermosas habitaciones altas y tres 
balas. E l dueño Revillagigedo n. 5. 
10030 4-10 
Se alquila 
una vidriera de tabacos. I m p o n d r á n café Saratoga, 
Aguiar y San Juan de Dios. 
10038 4-10 
^ I E V E N D E UNA CASA E S E L BARKIO D E 
l o Guadalupe, compuesta de sala, comedor, 3 cuartos 
cocina y demás servidumbre, paredes sólidas: azotea 
corrida y preparada para recibir altos. Tiene psja de 
agua abundante y cañer ía de gas. Agui la 121 entre S. 
Rafiel y S. J o s é , bajos, informarán. 
10088 4-11 
E V E N D E N D O S CASAS U N A C A L L E D E L 
Empedrado n . f 8 esquina á Villegas en $2,500 oro; 
otra Villegas n . 23 en $3,500 oro, libres para el ven-
dedor. Di>rán razón Habana 112, bodega. 
10082 4-11 
SE V E N D E U N H E R M O S O Q U I T R I N O V O -lanta propio para el campo, ancho, de unos ruedas 
muy altas, con sus estribos de vaivén y arreos corres-
pondientes: ademis un pintoresco faetón muy cómodo 
de una figura elegante: todo se da sumamente barato: 
impondrán San José 66. 10041 4-10 
S E V E N D E . 
E l que ofreció los $700 B. B. por el faetón con su 
caballo y arreos en la calzada del Monte n. 267, pue 
de pasar á buscarlo de 7 á 12 do la mañana . 
10016 4-10 
POR NO N E C U S l T A R S a SE V E N D E U N 1)0 nito y sólido t i lbury americano del fabricanti 
Bre\v.stcr, acabado de pintar y reforzar. Concordia 23 
de 11 á 2 informarán. 9967 4-9 
ÜN V i S - A - V I S D K DOS F U E L L E S D E LOS chicos y de muy poco uso, un milord sin estrenar, 
un t í ihuri americano, un tronco de arreosplatina nue-
vos, dos más usados, un magnífico caballo del ( ¡aña-
d í , nuevo, &a arrogante presencia, maestro de coche. 
Amargura 54^ 9989 4-9 
S g c 
V E N D E O C A M B I A POR OTRO C A R R U A 
. Jge una elegantísima duquesa nueva, así como dos 
elegantes milores y otras duquefas de ménos precio 
de la aareditada marca de E. Courtil l iert , Aguila 81 
de 12 á 5 dala tarde. 9538 10-31 
/ ^ A N G A . — S K V E N D E N DOS E L E G A N T E S 
VXdaquesas marca Cotirtiller de últ ima moda, y ei 
perfecto buen estado, se dan muy en proporción y pa 
ra hacer más fácil su realización también admite cu m 
bio por otros carruajes mas inferiores. Aguiar 124 á 
todas horas. 9811 8-5 
M I 
LA R E A L I D A D , V E R Y C R E E R . 
Por mudarme de la casa deseo desocupar el local, 
vendiendo perdiendo: un pianino de Gaveau Par ís , 
hermoso cn 9 onzas, otro Faivre en 7 onzac, d« Erard 
finos á 5, l> y 8 onzas, otro para aprender en 3 onzas; 
uu piano cola, de Pleyel, en 13 onzas: un escaparate 
con una puerta de espejo en 2 onzas Cajas de hierro 
de 7 arrobas, en 8 dobloues; un juego de Viena Uno, 
Sara persona de gusto, por la mitad; espejos de lo as formas, alfombras, un mostradorde rejas de hierro, 
lavabos de hombre en 30peso B . nuevo; camas y es-
caparates, sillas y mecedores, niegas de corrccleriis, 
estos muebles se venden baratos por dejar el bical, cn 
Reina n. 2 frente á la Audiencia. 10098 4-11 
S E C I E R R A L A C A S A . 
Mueblen más que baratos. Juegos Luis X V , ufg os 
á$60 : jarreros mármol $12: mesas tresillo $3: • amas 
$20 y $25: queda un piano Todo baratUimo c u b i l e -
tes. Acosla 79, entre Compostela y Picota. 
10075 4-11 
A N T I I Í Ü A M U E B L E R I A 
C A Y O N 
C O N C O R D I A K T " 3 3 
e s q u i n a á S a n N i c o l á s . 
Este popular establecimiento realiza á precios fabu-
losamente baratos el gran surtido de muebles que t ie -
ne esta casa, entre los que se cuentan grandes juegos 
de sala, palo santo macizo, nuevos y usados de úl t ima 
novedad. Espejos para grandes salonrs, juegos de 
cuarto y comtdur: escaparates de espejo con lunas v i -
seladas y lisas: bibliotecas de tres cuerpos, superiores, 
burós finos para señora; gran surtido de sillería fina y 
de todas clases; un armonium casi nuevo propio para 
una iglesia y un sin fin de cosas más que seria prolijo 
enumerar. 1010Í 4-11 
SI 
S E V E N D E 
en Puentes brandes la casa calle de Pór t e l a n . 30, de 
mamposter ía . teja, sala, 3 cuartos, cochera; su precio 
es tan proporcionado, que es una verdadera ganga. 
Informarán en los Quemados, calle Real núm. 21, ho-
dega. 10118 8-11 
E N S 1 , 5 0 0 O R O , 
Ubres para el vendedor, reconociendo $190 al 5 p . § se 
vende una casa de esquina, tres cuadras de la iglesia 
del Monserrate. Impondrá s u d c e ñ o Neptuno núm. 90. 
10002 a 4-9 d 4-9 
S] punto y que produce el 1 por ciento libre de con-
tr ibución: se desea comprar un escaparate y se nego-
cian alquileres al 3 por ciento de interés. Dirigirse á 
Obrap ía 59. 10045 4 - l u 
EN $5,500 O K O SE V E N D E N O N C E C A S I T A S de mampos te r ía y tejas en el barrio del Pilar , á 
media cuadra de la calzada del Monte, producen de 
alquiler $250 en billetes, siempre están alquiladas y 
muv solicitadas. In fo rmarán Neptuno 90. 
1003S 5-10 
ÜN A CASA B A R A T A — E N D O S M I L PESOS oro se vende la casa Manrique n . 101, entre D r a -
gones y Zanja, con cuarenta y pico de varas de fondo, 
el terreno solo lo vale, pormenores en Aguila n . 215, 
de 9 á 5 de la tarde. 10017 4-10 
SE T R A S P A S A L A F O N D A C A L L E D E S A N Pedro n . 20, con todas las existencias, por ausen-
tarse su dueño. 10058 4-10 
SE V E N D E N T K E S C A S A S , U N A A L G O D E -teriorada con cerca de 40 varas de fondo por 10 de 
frente, terreno propio y pozo, 4 cuartos corridos y 
hermoso patio; otra de tres pisos, con 24 posesiones y 
agua de Vento, gana 9 onzas oro v se da en $11,000 
oro; otra Habana, plazuela de San Juan de Dios, con 
4 cuartos y agua, gana 3 onzas oro y se da en $'1,500 
libres para el vendedor. San Ignacio 130. 9970 4 9 
GA N G A . 85,600UNA C A S A E S Q U I N A , D O S ventanas, 7 cuartos, en una de las principailes ca-
lles de la Habana, alquilada por el que la vive hoy, 
hace 15 afios, ha ganado $85 oro, hoy $60 oro, libre de 
derechos y g ravámen, frente 16 varas, fondo 34 varas 
de mamposter ía . Gervasio 149 impondrán . 
9983 4-9 
Se alquilan cuartos con luz, muebles y toda asisten-cia, comida muy buena, á dos onzas y cuarto, dos 
y media y tres, para una persona: y para más con au-
mento proporcional. Teniente-Rey 94, entre Bernaza 
y Monserrate, inmediato á parques y teatros, 
10018 4-10 
Habitaciones amuebladas.—Se alquilan altas y en trésnelos muy frescos y con balconee á la calle. en-v á 
20 y 25 pesos billete»; otras, suelos de mármol, con 
v sta á la p'sta dei Cristo, á 18 pesos oro. Lampari-
lla número 63, esquina á Villegas. 
1LVI2 4-10 
S E A L Q U I L A 
un cuarto muy fresco y la casa tiene llave de t 
hombre solo 6 matrimonio sin hijos. San Nicoli 




EN 1,250 PESOS ORO. SE V E N D E U N A C A S A calzada de Vives, cerca del ferrocarril del Oeste, 
de mamposter ía , azotea y teja, sala, comedor, tres 
cuartos, portal y libr? de g ravámenes . Gana $25 btes 
Obispo 30 de 11 á 4. 9911 4 7 
¡Atención! jCon toda urgencia! 
Se vende una bodega que lleva 25 años de abierta, 
ea de gran porvenir y propia para principiantes por 
ser de poco dinero, solo se vende por tener su dueño 
ue hacerse cargo de una finca en la Vuel ta -Arr iba 
nformará: 
y Cuca 10 
que 
Informarán en el almacén de víveres, Mercaderes 4o 
9921 4-7 
EN4,350 P E S O S B I L L E T E S 
libres para el comprador y libre de todo gravámen, se 
vende la casa Manrique 119. L a llave é informes Zan 
} » 8 6 a 9 9 á l l y d « 6 á7, 9912 4-7 
O una buena máquina de coser de Singer reformada 
en $15; otra id . id . americana id . n . 1 en igual precio; 
una id . de Raymond, casi nueva, $20; una id . de mano 
en $8, todo billetes y todas en el mejor estado. San N i -
col ís 115 10063 4-10 
Real izac ión de muebles 
K X SAN R A F A E L E S Q U I N A A S. N I C O L A S 
por haberse trasladado la casa de empeño á la calle 
del Agui la 86, v -quina á San Jocé se detallan los mue-
bles á cualquier precio, camas y bastidores metá l ico 
25: peinadores grandes 75; lavabos finos, tocadores, a-
laradores, escaparates: se quiere realizar los muebles, 
os marchantes que tengan empeños quo pasen por A -
guila86, dande se sigue dando dinero con módico i n -
terés . 10026 8-10 
GR A N R E A L I Z A C I O N . — U N A S I L L E R I A D E Viena, $110; escaparates, de $25 hasta $90; loca-
dores, lavabos, peinadores, aparadores y otros muchos 
muebles, muy baratos, por tener que dejar la casa: un 
gran surtido de sillería á lo Reina Ana, más barato 
que nadie: en fía, vista hace fe. Galiano n. 31, esqui-
na á Virtudes. 10060 4-10 
_ R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S . 
Lámparas de cristal de dos y tres luces, juegos á lo 
Luis X V , escaparates, lavabos, tocadores, camas, Ca-
milas y cunas, filias do Viena, palisandro y blancas; 
todos estos muebles de relance: hay relojes de pared, 
un buf-te, un escaparate para cuarto, dos escaparates 
cedro para ropa, á $20; roches de mimbre, un carrito 
amerioano, varias macetas con flores y una caja de 
música, todo barato, Compot-tela n ú m e r o 151, entre 
J e s ú s Marfa y Merced, 
10061 4-10 
EN 125 PESOS B I L L E T E S U N J U E G O D E sa-la Luis X V completo y nuevo, una caja de hierro 
con tres llaves, un bufete, un precioso juego de cuar-
to propio para novios, un magnífico pianino de P le -
yel . juego de comedor, escaparates y demás muebles 
de la casa, bara t í s imos por marchar ia familia. Con-
sulado 120. 9979 4-9 
SE VENDE 
uua hermosa cama imperial medio camera, 
palisandro, un elegante escaparate de una 
lana, para hombre, un peinador bastidor 
que hace juego, un aparador y jarrero todo 
de fresno y de lo mejor que se fabrica, y se 
da á precios sumamente baratos asi como 
toda clase de muebles que hay en esta casa. 
E L r - FÉNIX, Compostela 46. 
Hay juegos de sala á lo L u i s X V muy 
baratos lo mismo que camas de hierro nue-
vas y de uso hay muchas y muy baratas. 
C O M P O S T E L A 4 6 , 
entre Obispo y Obrapia. 
E L f FÉNIX. 
9982 6-9 
E N $70 B I L L E T E S 
se venden un bufete chico con 7 gavetas y un escapa-
rate canastillero, así como infinidad de libros. Picota 
número $0. 0966 4-9 
V I ^ T C t E S P A C I A L D E M E S A 
A . R o m a g o s a 
E L MAS PtiKO Y E S T O M A C A L 
Se vende cu barricas y cuartos de pipa en el Almacén de vinos de COSTA, V l V l i S Y COMP, , en 
" A R T E , ObispoS 
po esquina á Aguiar, 10053 





DOS NUEVAS MAQUINAS D E COSER 
U E 
S I N G E R . 
Estas dos nuevas máquinas de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cnal más ligeras. 
Son á cual mas silenciosas. 
Son á cual más perfectas y cada una es nn modelo 
en su mecanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
-Unicos Agentes—Obispo 1 S S « 
312 30Ji 
IRNA 
•A. la B E L L A M I T A D del género hu-
mano y le participa que ya ha recibido y ex-
puesto al públ ico en sus estensos almacenes, 
la m á s perfecta y hermosa c o l e c c i ó n de ves-
tidos preparados en s u E S T U C H E que ha 
cruzado el O C C E A N O . 
L i O S F I S I C O S D E L A F I S I C A 
que consagran toda su a t e n c i ó n á que los tra-
jes confeccionados con sus telas D E N L A 
H O R A en las cultas reuniones y m a t i n é e s 
de la buena sociedad habanera, se congratu-
lan una vez m á s , del acierto con que su acti-
vo comprador ha interpretado el provervial 
buen gusto de nuestras damas. 
L a estancia en jLa F í s i c a es sumamente 
agradable é H I G I É N I C A , porque la con-
t e m p l a c i ó n de la belleza en todas sus mani-
festaciones—-con perdón del respetable higie-
nista Dr. Caro—es el mejor reconstituyente 
de los e sp í r i tus . 
Frente á L a F í s i c a se ha establecido un 
bien surtido refrigerador, con tan apetitosos 
R E F R I G E R A N T E S que se cuelan 
solos; sus s i m p á t i c o s d u e ñ o s le han bautiza-
do con el significativo nombre de E L B O U " 
Q J I E T * y han estado acertados, porque des-
de su apertura la concurrencia de s e ñ o r a s que 
lo v is i tan constituyen un B O U C ^ U E T per-
manente. 
L A F I S I C A M O D E R N A 
SIEMPRE EN SI CASA 
S A L U D N U M S . 9 Y I I . 
Cn 11G6 a4 10~d2 11 
A LáS MADRES DE 
Llamamos la a tención sobre los resultados extraordinarios que está dando el VINO D E PACAYINA 
CON GLICKRINA DEL DR. GANDÜL en los niños 
D U R A N T E L A L A C T A N C I A , 
sobre lodo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos <5 tres cucharadilas de las de café 
durante el dia. después de tomar el pecho ó cualquier otro al'mcnto, los mantiene fuertes y robustos, 
facilitando su digestión y evitándoles los vómitos, tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores 
de vientre, haciéndoles arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y tam-
bién es un remedio eficacísimo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A (pepsina vegetal) ha sido 
adoptada por el Gobierno en los hospitales de niüos en Paris, con un resultado satisfactorio. L A P A -
P A Y I N A peptoniza do 1 á 2.000 veces su peso de fibrina húmeda , mientras que la pepsina animal 
solo lo hace de l á 40. Por lo tanto es el MEJOR DIGESTIVO CONOCIDO. 
Empléase en las dispepsias, gastralgias, gastr i t is , vómitos de embarazo, diarreas, raqui t i smo. 
etc., etc. De venta en todas las fannacias.—Agente único: Ldo. Alfredo Pé rez Carrillo—Salud n. 36 
j y Neptuno 233 Cn 1117 1 -Ag 
ÍsE5íSHSZS2SE5E5H5H2!H5H5H5HH52ffiSESHHS5HS2 ff5E525S525E5H52H5?^S2í?SH5E5ZS3aSHS2SEffi25?SíHffl«ffiSE5H 
S e h a l l a d e v e n t a e u t o d a s l a s P e r f u m e r í a s , 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s . 
* ^ ^ ^ ^ ¿ l & t & k f k \̂Ĵ 1̂̂ 5=1̂ ---̂ ' L a *iue reuue eu alto 
* m V j \ — triado las más Solidas g a r a n t í a s 
í í̂mv3L\E ^ ^ ^ ^ i W y i O P E R F U M E , COMO F A B R I C A C I O N 
* j f y COMO H I G I E N E . * 
* ^ — " " " H A B A N A , 3 I 2 , 3 I 4 y 316, P r i n c i p e A l f o n s o — H A B A N A . £ 
Cn 870 156-16 J D 
E L SOSTEN DE LAS FAMILIAS. 
VA u de infinidad de faioilias es sin duda alguna el uso dé l a s máquinas 
de c o s e r N E W - H O M K 6 N U E V A D E L H O G A R , que tras «e ser suave, ele-
gante y de much ís ima duración, tiene muy importantes ventajas sobre cual-
quiera otra máqu ina de su especie. Las personas o;ne tienen el gusto de coser 
con esta claso de máquinas elogiaD coa vehemencia sus inimitables cualida-
des.—Son no ménos dignas de toda ponderac ión las excelentes máqu inas de 
W I L C O X Y G I B B S , propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
útiles . i los camiseros. 
Vendo á precios excesivamente médicos, las de Singer, Opel, Amer ieana , 
Ratfmond, íKlade l f i a y Domestic. 
M A Q U I N A S para pelar; idera para rizar y plegar. 
Constante surtido ue hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios.—Ci-
miento Hércu les para zapateros.—Aceite para relojeros, plumeros, relojes, & 
JOSE S O P E Ñ A . 112, O ' R E I L L Y 112. 
N O T A . — U n i c o agente para toda la Isla de las máquinas Neio-Hornt 
y Gibhs. 
Marcos p i r a retratos.—Albums.—Carteras & . 
9927 10-7 
| SE ACABARON LOS CALLOS, 
rjl ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . No mancha n i ensucia y sus 
ry efectos son seguros. jRespondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.—Agente 
K finteo, Ldo Alfredo Pé rez Carrillo.—Salud 36.—Neptuno 233. 
S Cn 1119 1 -Ag 
!2finSHSZSZSHSHH,rf52SH52SSHS3SH5252SE5?525?5HS25E5ES?SESnS252K52S2HFf5 
L A Z I L I A 
CASA D E P R E S T A M O S . 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Se recomienda á todos los que tengan que hacer 
compras de muebles y prendas no cierren trato sin á n -
tes visitar esta antigua y muy acreditada casa, que 
cuenta con surtido tanto de prendas como de muebles 
para complacer el gusto más exigente, á precios i n -
comparables. 
U n juego de cubiertos plata francesa, en su estu-
che, 190 pesos oro. 
Siguen los anillos de oro $1 y de plata $1 billetes. 
9997 4-9 
DE TODAS GLASES, 
y fu colocación, respondiendo 
del buen resultado, la casa de A . 




ÜN A N E V E R A . SE V E N U E M A G N I F I C A N E -vera sin u<o ninguno, propia para casa particular. 
L u z Compostela 102, entre Sol y 
10009 4-9 
UN SOFA D E V I E N A , S I L L A S G R A N D E S , de brazo, seis id . n? 14, una cuna de bronce, una 
cama de niño con barandas, camas chicas, casaqueros, 
sillas grecianas, una carpeta con reloj, un sillón m i m -
bre grande, sillones de niño, sillas altas de id : todo 
muy barato. Compostela 100. 9925 4-7 
PIANOS 
Franceses de Pleyol, Boisselot-fils, Gaveau, Erard, 
H'-rs; se venden barat ísimos al contade y también se 
alquilan con y sin derecho á la propiedad. Los hay 
Catalanes, de Chassaigne, flls, E s p a ñ a — L l a d ó , que 
se venden á como quieran. 105 Galiano 106. 
9920 4-7 
E N $ 8 0 0 B. B. 
vendo un juego compuesto de nn escaparate y un ca-
nastillero de eorona, un juego de Luis X V escultado, 
un medal lón de Luis X V grande un tinajero forrado 
entela metá l ica , una cama de bronce, cosa de gusto, 
un lavabo forma de peinador, un velador y un palan-
ganero de Luis X V , todos estos muebles son moder-
nos y en estado flamante. Lealtad 48. 9928 4-7 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C ú r t i s 
AMISTAD 90, E S Q U I N A A SAN J O S E . 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del filürr.o vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Gavean, etc. que 
se venden sumamente médicos, arreglado á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
8689 27-13J1 
M E S A S D E B I L L A R 
Su vende una preciosa mesa de carambolas: las hay 
nuevas y usadas para pifia y palos: se compran, cam-
bian y componen. O'Reilly 16. B, Miranda. 
9082 27-31Jl 
APARATO PATENTE 
S O D A L 
ARA ( P I A R E L BAGAZO VERDK 
Participamos á los intereeados que no permit i rémos 
á nadie, conHiniir pieza alguna de dicho aparato, t in 
nuestro previo consentimiento. 
A l mifcmo tiempo les avisamos á los señores hacen-
dados que desean ponerlo en sus fincas para la p r ó x i -
ma zafra, procuren hacerlo bastante temprano, para 
que no sirva eso de demora al comienzo de su zafra. 
Para informes dirigirse á 
Sodiil, Boulaiiger y —Obispo 28. 
9999 8 9 
A V I S O . 
Se venden dos ma/1 Ifioas prensas (> máqu inas de 
imprimir de Libei ty MÍnu-ro 'i y 4, á precios euma 
mecte módicos, son casi MSCVUS y pueden verse M u -
ralla 35 y 37, papelería " L a Comercial." 
En la miEma se iofonua de la hermosa y ventilada 
cu-a ralle A , mlniiro 10 (Vedado) la cual se suba-
rrietida en módico precio; es suficiente para numerosa 
familia. I0Ü6') 5-10 
De Cmsles y M M . 
A V I S O . 
Pongo en conocimiento del público en general y de 
mis favorecedores en particular, que el único depósito 
que exitte del DDLCK DE GUAYABA, fabricado por mí 
en Bainoa con la marca E L G A L L O D E ORO, es 
en el establecimieiilo de víveres E L T I M B R E , de los 
Sren. Torre y Compí , que está situado en la calle de 
Pepe Ar.touio n. 28, en Guanabacoa, fcente á la iglesia 
parroquial, á donde so servirán hacer los pedido. 
Bainoa. 9 de agosto de 1887.—Z/ifcas Sardinas. 
10056 4-10 
C E B O L L I N O 
rosado y amarillo de Canarias, 
Se garantiza fresco del cosechado en " T e -
gina." Baratillo n. 5 esquina á Juetiz. 
9827 15-eA 
F í l i i i l s . 
ASMA, AH000, TOS 
y demás afecciones del pecho, se quitan con solo usar 
los legítimos cigarros del 
DR. V I E T A . 
Se venden cn Obrapía 57, entre Compostela y Agua-
cate, á 50 cts. B . la cajita. 
10114 26-11A 
C O N T R A L A V I R U E L A . 
Escapularios desinfectantes A cincuenta centavos 
uno. En la botica " L a Puií . - ima" del Ldo. D . J o s é 
Saiuz de la Peña , Trocadero 37. 9879 4-7 
P U R G A N T E 
G O N O R R E A 
E l que mejor opera 
y se adapta á toda 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernandei, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, laa en-
t rañas y hasta el tejido de nuestros huesos. 
La fama d i estas pildoras se debe á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
general, les han dado el t í tulo de pildoras de la salud. 
Botica S A N T A A N A , Riela 68. 
Ya sea catarral ó 
_ sifilítica, con pujos, 
ardor , dif icul tad a l o r ina r , flujo amar i l l o ó blanco, 
en estos casos todo se cura usando la poc ión ó la 
pasta, b a l s á m i c a de H e r n á n d e z . Botica S A N T A 
A N A . Mural la 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor n i mo-
lestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
C O L I R I O R E P R I G E -
l í A N T E . — Q ^ i t a toda i r r i -
tación en los ojos, fortale-
ce y aumenta la vista y cu-
ra la ceguera, tan común 
en los eampofc de Cuba.— 
Miles de enfermos curados 
con el Colir io Refrige-
rante de la botica SANTA A N A , Muralla 68. 
de huesos, manchas, her-
pes, sífilis y toda impureza 
de la sangro se cura con el mejor de los depurativos, 
la zarzaparrilla de H E R N A N D E Z , botica S A N T A 
A N A , Riela 68, Habana. 
9566 15-31JI 
D O L O R E S 
ANTIDI T E R 
D E L D K . J . G A U D A N O . 
Medicamento efieñz é infalible para curar iadical-
mente toda clase de D I A R R E A S , por crónicas, ant i-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
causa que las produzca, la D I S E N T E R I A crónica ó 
reciente; los PUJOS y C O L I C O S intestinales. T o -
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del estómago en los casos de D I S P E P S I A S , G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , d i -
gestiones difioiles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
Exigir la marca de fábrica y en cada uno de los pa-
pelillos el pombre v firma del D r . J . Qardano.-—De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depós i to : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
Tintura Indiana 
( INSTANTANEA) 
D K t i D K . J . G A R D A N O . 
Con esta tintura so obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y CEJAS, sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
—De venta: Lobé y C?—J. Sarrá , Teniente-Roy 41. 
Depófdto: Botica L A E S T R E L L A . Industria 34. 
4775 60 20A1 
S G E L 
L I N D A S F L O R E S . 
Un paquete con 1,000 semillas de lindas y variadas 
tíorea, tanto cubanas como exóticas, por solo $1 b i l l e -
tes. De venta: locería L a Tinaja, Reina 23, y parade-
ro de Villanueva. 10111 4-11 
AVISO. 
Se sup l i caá los q ie tengan prendas empeñadas de 
hace 6 meses en la Perla, Compostela 50, paten á 
prorrogarlas ó recogerlas eu el termino de ocho dias, 
d" lo contrario se p rocederá á su venta sin q\ie les que-
de derecho á reclamación alg'-na nV 38, 1261, 79, 82, 
99, 108, 73 Habana, agosto 8 de 1887.—Santos López . 
C tu 1158 4-9 
A V I S O k l P Ü B L I G O . 
Las personas que tengan prendas empeñad is ea la 
antigua casa de prés tamos L a M i n a de Oro. Bernaza 
número 11, hoy trasladada y reformada al número 10, 
se les avisa por este media á los que no hayan cum-
plido las condiciones que expresan los contratos, de 
pagar mensualmente el interés estipulado de los p r é s -
tamos en el término de un mes, á contar desde esta 
fecha, que pasen á rescatar ó prorrogar dichos obje-
tos, pues si por el contrario no lo hicieran se procede-
rá á la realización do dichas prendas. 
En la misma se siirne prestando dinero á interés 
módico. 





P O L V O C L É R Y -Se vende en todas pary 
B O W L A K D 
0 D 0 N T 0 
es el mejúr polvo dentílrico, pura 
ser usado por los adultos y por los 
niños pues como no contiene mate-
rias aglomerantes, que puedan adhe-
rirse á los dientes, ni ácidos que 
destruyan á los esmaltes, 
FORTIFICA Y BUNíjüEA Á U DENTADURA 
impide y detiene á la caries, forta-
lece á las encias y da, al aliento, un 
perfume agradable. El V e r d a d e r o 
Odonto está preparado únicamente 
por ROIVLAND y Soxs, 20, Hatton 
Garden, Londres, y se vende por los 
mejores farmacéuticosy negociantes. 
So vende en las mejores Farmacias . 
SOI-ITARIAI 
de S E C R E T A N 
FlarMMticl, liumdocoiB •tdtlktl 
Uniio rtmeó o indllirtl, inof-[ 
i tensivo f«i"!l .le. tomar e de di-
gerir, emri-e^ado con) tira »uc- | 
ssso- ansiante nos hospilaes de rans, 
Nña na possibilf'Oíie il'insit<.cee¿o. Os G l ó b u l o s j 
Ida Secretan expciiem igunlmeute todos os vermes { 
Isem excep' io existentes quer nos homens quer nos I 
animaes domésticos. (Lombri¿ás. Atcariues, Tricoce-\ 
| phales, etc.) 
N O T A . — Sxistem outros productos « f m e í - f 
\hantes que conocí» rritur com o maior cuidado. 
¡Deposito central: SECBETAN, pharraacentico ero Paris. 
DEFÓSITARIOS ES la l lábana : 
J O S É s - A - R i e A . ; — I L . O B É T a « 
I KM TODAS AS PUARUACUS IHPOHrANTES. 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
Para remediar las endebleces de los niños, 
desarrollar sus fuerzas, dar impulso á sus cre^ 
cimientos y preservar-Ies de las enfermedades 
frecuentes en la tierna edadj los principales 
Médicos y los Miembros de la Academia de 
Medicina ordenan, con el mas venturoso éxito, 
e l uso del verdadero R a c a h o u t de los ArabeH 
de D e l a n g r e n i e r , de P a r í s . Este agradable 
alimento, compuesto de sustancias vegetales 
nutritivas y corroborantes, se distribuye en 
toda la economía y por sus propiedades ana-
lépticas, mejora a las leches de las señoras 
q u e crian á sus niños y reanima á las fuerzas 
de los estómagos desfallecidas. 
DepMtos en Mu ¡ai principtlss P í r m l a i de ht iméricas. 
ATKINSON 
P E R F U M E R I A M E S A 
Famosa desdo cerca do un siglo 
superior á todas las rlcmis por su duración 
y natural hfganiia. 
Tni:s MKDAI..A-Í OV. Ono 
P A R I S 1878, C A L C U T A 1884 
por la excelem ¡adela cnlidad. 
Novísimos Perfumes d« Atkinsoo 
F A G R ^ I A & C Y M B I D I U M 
tienen una (ragancia rara y especial y estando 
depositado» oficialmente pueden obtenerse 
solamente de los inventores 6 de sus agentes. 
E C C I O N D E Q U I N I N A D E A T K I N S O N 
incomparable para dar impulso al crecimk'Bto 
y mejorar la apariencia de los cabellos. 
• Garantizada como completamente saludable 
A G U A F L O R I D A D E A T K I N S O N 
perfume de excepcional finura, para el pañuelo, 
destilado do flores exóticas escojidas. 
59 WDdea m lis ctsas de los Mercaderes j los fíbricaatos 
J . de E . ATKINSON 
24, Oíd B o n d Street, L o n d r e s 
k Marca de Kibrica—Una "Rosa blanca 
sobre nn» " Lira cte Oro, 
i r. . 
MADRES, NIÑOS, NODRIZAS y CONVALECIENTE» 
Por uso o's U F o s f a t i n a f t U i é r e » 
P A R I S - B, A v " " , , , Vioto- ia . 0 - PARIS 
Ocpositano en la ffnhnva ; J O S É SABRA 
^ Enfermedad" ^ f ^ ^ ^ ^ ^ Enfermedades 8 
| OJOS ^ ^ ^ P PÁRPADOS j 
' P o m a d a i n t i - O í t á l m i c a l 
f d e i a . V I U D A F A R N I E R ñ 
3 V.?' \ P O M A D A , conocida desde el año de 1764, war^ 
? conquistó y conserva el pnmer lu^ar en la TenpflVtk* 
g ocuíar. Su venta fue antonzaíL-i, en 1807, por uo Decreto 
X especial ín miado en uu informe de la Escuela de 
P Medicina de J'ans. 
Í Un siplo de experiencias /avorables ha demostrado sd ontra la ai<'T.\í,MiA FV8tVM~E*TA de ^ los Nin s la ofratmí*» f:&:v€?i*i 1/ MKitltmr,— E s inU-
1 
hb!e buen éxito cn las Oftatnt am . 
fe Exíjase 
2 /a firma puesta 
w al margen. ' ^ i — , - ' 
% Depósito goneral ea THIVIERS (Dordogne), Francia. C 
5 ea la tasa de T H E U L i E R . J 
E n l a H a b a n a : J O S E S A R R A J 
& Y I K TODAS LAS PÍ11501 PALES FAI1MAOIA8 C 
• < O M ( » 4 0 H ( » < C > 4 0 K > « ) H O M O > 4 0 M O t < O t | 
í 
R E S F R I A D O S y E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
ANTIFLOGÍSTICO J A R A B E D E R I A N T 
P A R I S , Farmac ia B R Í A N T , 150, calle de Rivoli , P A R I S 
Los m é d i c o s mas c é l e b r e s de P a r í s recomiendan desde hace ya mas de 
50 a ñ o s el JABABE DE BRIANT como e l medicamento p'ecloral cuyo 
sabor es el MKIS agradable y cuya eficacia es la mas segura cont ra la Grippe, 
los Resfriados, los Catarros , etc.—Este Jarabe no fermenta nunca. 
Exíjase ol prospeclo redactado cn nueve lenguas y la firraa rauy en claro del inventor 
.Depós i t o en todas las principales farmacias de Francia y del Estrangero 
i m o n w 
P O L . v o s D E A R R O Z s a m c N «s 
JcUoon el© Or©m© S i m ó n . -S 
maravillosos para el rostro en la toilette, dan 
f r e s c u r a , j u v e n t u d , a terc iope lado ,protegen 
la cara contra las inlluencias del sol, del Frió o el 
aire del mar. — Descovjiese de las falsijkaciones. 
J . S I M O N , 36, Rué de Provence. P A R I S 
PRINCIPALES FARMACÉUTICOS, PERFUMISTAS Y MERCEROS. 0 C 3 
d e l rDoctor S A H M & t - T H O M P S O N 
Las mas inesperadas c u r a c i o n e s son debidu á la acción de este^ 
P R E C I O S O M E D I C A M E N T O que es el mas exa-lciite reparador de 
todas las p.irdidas sufridas por el organismo á cunsecuem-ia de los 
E X C E S O S H E C H O S D E L O S P L A C E R E S . — E s t a s G o t a s dan vigores á los órganos sexnalesde 
ambos sexos ; ellas curan infaliblemente las enfermedades designadas con el nombre de E X T E N U A C I O N , 
talos como la Impotencia, la E&permatonea, las P é r d i d a s seminales, etc.,^tc. 
Prec io de cada F r a s c o : 8 fr. (en F r a n c i a ) 
Todo Frasco que no lleve la Marca de Fábrica depositada, y la Firma <—(Zf^¿-^. 
deberá ser desechado rigorosamente. _^ í¿^*~^ £'e 
este Producto. En PAXtXS i F a r m a c i a G-E2.IXJ, 3 8 , rae (calle) B c c h e c l i o u a r t . 
E n l a H a b a n a : JOSÉ SARRA; LOSÉ y C*. — E n S a n t i a g o d e C u b a 
Unico Preparador 
D^L. c. BOTTIIIO. 
Laureado del Instituto cte Francia. — Premio de Terapéutica.. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u es tá fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u e s t á n ve^jinendadas en los 
casos de Cloros i s , A n e m i a , Colores p á l i d o s , P é r d i d a s , D e b i h d a d E s t e n u a c i o n , 
Convalesi encia , D e b i l i d a d de los N i ñ o s , e i - 'pobrecvniento y a l t e r a c i ó n de l a sangre 
á consecuencia de fatigas, vela-Jas y eicesos de toda clase. — Se t o m a r á n 4 á G Grajeas 
diarias. 
A"í Cons l ipac ion , n i D i a r r e o , A s i i n i l u c i o n comple ta . 
VA E l i x i r d e K i o r r o R a b u t e a u es tá recoinendado á las personnas que no 
pueden tragar las Gi ifjcas. — Una t opila en las comidas. 
El J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u ost/i especialmente d n s i í n a d o para los n i ñ o s . 
Cada 'rasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a s e el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C ^ I N y C'a de PARÍS 
fes F a n n a c i a s v D r o g u e r í a s . 
1153 
0 D E F R E S N E \ 
TONICO-NUTRITIVO 
C O N P E P T O N A 
[Carne asimilable) 
HIERRO T LACTOfOf-FATO DK CAL NATURALES 
E l V i n o D e f r e s n e tiene u n s a b o r esquisito, y es el 
único reconstituyente n a t u r a l y c o m p l e t o . 
E s el mas p r e c i o s o de los I ó n i c o s ; k su inf lujo , los 
accidentes febriles desaparecen, renace a l apetito, los 
m ú s c u l o s se nutren, y s e recobran las f u e r z a s . 
Emplease con buenos resú l lados en l a i n a p e t e n c i a , 
l a s m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , l a d e b i l i d a d , a n e m i a y l a c o n s u n c i ó n 
VT)EFRESNE, PmreeJor áe los Üosyilaies de Paris, Autor de 
todas las ^armacioa 
— 3 <g o s *X 
• = «j-0 s = | 
5-g *¿ 5 g S 
a j a * S-g « 
la H A B A N A : L O B É & G»; M . J O H N S Q ; G O N Z A L E Z . 
/ O R I Z A LACTÉ: - ^ f l f é f e ^ O R í Z A V E L O U T E 
S i l o s C o n . s T J L m . i d . o r e s 
oc uoe CCNCFIOS oe LA 
- : • , ' • : . 
PARIS — 207, Calle S a i n t - H o n o r é , 207 — PARIS 
L O S P R O D U C T O S DE L A P E R F U M E R I f r ORIZA L L E GR ANO 
d e b e n s i t b u e n é x i t o y e l f a v o r d e l p ú b l i c o : 
1* A I p a r t i c u l a r e s m e r o e c c que se ^ 2* £L SUS c a l i d a d e s i n a l t e r a b l e s y á 
h a c e n s u s p r e p a r a c i o n e s \ l a s s u a v i d a d e s de s u s per fumes . 
AUNQUE SE HACEN i l K l T A C I O N E S DE LOS PRODUCTOS DE LA PERFUMERIA ORIZA 
no se logra llegar a l grado de iineca y perfecci- n que tienen les verdaderos. 
Ck Como la amr i enc i a ex te r io r de tales i i n i t a t i o n e i es i d é n t i c a d la de los vjb. V e r t í a f l e r o . t I ' r o d i í f t o * O r i z a , los Sr¿S < ^ 9 * . precacer e contra t an H i a t o comercio v tx 
s í / lcados todos los productos de calidad 
no son vendidos mas que por las casas pi 
I 
: deberán 
como f a l 
res (jta 
i l les. 
Se e n v í a t r a n c o e l C a t a l o p o i H u s t r a d o . 
S i a t o de Q i É a de P e M e r 
o d e l a s t r e s . M a r c a s 
A R M E T D E L I S L E Y C u , S u c e s o r e s 
Desde el descubrimiento del Sulfato de Quinina por P E L L E T I E R , 
este producto ha conservado su reputación de bondad y de pureza, 
y su marca hace prima en todos los mercados del mundo, á pesar 
de la competencia y de la falsificación. Los Sres A R M E T DE L J S L E , 
sucesores de Pelletier, realizando un progreso nuevo, intro-
ducen el Sulfato de Quinina de Pelletier en pequeñas 
cápsulas redondas, delgadas, transparentes, muy solubles, de 
conservación indefinida, que no se endurecen como las pildoras 
y gragéas. Son el específico seguro de las Calenturas perni-
ciosas, tercianas y p a l ú d i c a s , de los dolores de cabeza, 
las jaquecas y neuralgias , la gota, el reumatismo, las 
enfermedades del h í g a d o y del bazo. A la dósis de una ó 
dos al día, el sulfato de quinina constituye el más poderoso de los 
tónicos; excita el apetito, favorece la digestión, combate las trans-
piraciones exageradas, reanima las fuerzas y da al cuerpo la 
energía necesaria para resistir á las calenturas y enfermedades 
inficiosas. — Se vende en frascos de 10, 20, 100 y 200 cápsulas, 
que corresponden á uno, dos, diez y veinte gramos de quinina. 
D e p ó s i t o e x c l u s i v o , en P a r í s , R I G Á U D & D Ü S Á R T , 8, m e V i v í e n n e 
EN TODAS LAS DROGÜXRÍAS T FARUiCIAS DK ESPAÑA T AMÉRICA 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
£1 ÚNICO concedido al arte del platero en metales plateados. 
T E R I A C H R I S T O F L E 
G R A N P R E M I O EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 E l ÚNICO concedido al arte del platero en metales plateado. 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
«̂ BC/LD_E **** 
y el r » L J D I G T i ^ í C" I C con todas nombre O n r U O l V s r L - E l sus letras 
Únicas garantías para el comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
r " 
D E 
Para evitar toda confusión, rogamos á los compradores de 
nuestros productos que no admitan, como procedeules de nuestra 
Gasa, sean cuales fueren las denominaciones que se les den y las 
marcas que lleven, sino los objetos que tengan la M a r c a de f á b r i c a 
colocada al margen y el nombre de C H R I S T O F L E escrito con todas 
sus letras. CHRISTOFLE y c* EN PAHIS.. 
y el 
nombre C H R I S T O F L E ÍS? | | g 
Ú n i c a s g a r a n t í a s para el comprador. 
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